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PUBLICADO 28 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 25/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
00952539 24 72 MEN S SHOP 2013 20,000,000
01884629 A & G CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES
S.A.S
2013 567,181,341
02233073 A & M MARKETING Y COMUNICACIONES S A S 2013 582,150,000
01793362 A TRESUMINISTROS LTDA 2012 5,673,000
01793362 A TRESUMINISTROS LTDA 2013 5,673,000
01277371 AASBIT INGENIERIA LTDA 2013 7,360,000
01815982 ABOGADOS ASESORES CONSULTORES 2009 800,000
01815982 ABOGADOS ASESORES CONSULTORES 2010 1,000,000
01815982 ABOGADOS ASESORES CONSULTORES 2011 1,000,000
01815982 ABOGADOS ASESORES CONSULTORES 2012 1,100,000
01815982 ABOGADOS ASESORES CONSULTORES 2013 1,100,000
02150891 ACERO TORRES LAURA LORENA 2013 2,200,000
02140619 ACEROS Y TREFILADOS DE COLOMBIA SAS 2013 407,857,024
02282179 ACEVEDO APONTE CARLOS ENRIQUE 2013 1,500,000
01820688 ACEVEDO APONTE DORA INES 2013 1,500,000
01659060 ACOSTA JOHN JAIRO 2010 1,000,000
01659060 ACOSTA JOHN JAIRO 2011 1,000,000
01659060 ACOSTA JOHN JAIRO 2012 1,000,000
01659060 ACOSTA JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01858139 ADUANACOL LTDA 2012 9,500,000
01858139 ADUANACOL LTDA 2013 9,700,000
00683655 AEROFLANDES LTDA 2012 99,235,000
00683655 AEROFLANDES LTDA 2013 114,948,000
00182585 AGENCIA DE PANTUFLAS- UNICENTRO 2013 1,500,000
01255408 AGENCIA YINITEX 2013 1,071,000




01620508 AGROINDUSTRIAS DEL META S A 2013 121,026,000
00310787 AGUILAR CASTAÑEDA BLANCA OLGA 2012 400,000
00310787 AGUILAR CASTAÑEDA BLANCA OLGA 2013 400,000
01464483 ALBA COURRAU VIVIANA 2012 1,000,000
01464483 ALBA COURRAU VIVIANA 2013 1,000,000
00630624 ALBA FORERO LUIS HERNANDO 2012 8,000,000
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00630624 ALBA FORERO LUIS HERNANDO 2013 8,000,000
01400870 ALDANA MORA CARLOS HUGO 2012 1,000,000
01400870 ALDANA MORA CARLOS HUGO 2013 1,000,000
01496431 ALFONSO SANCHEZ CARLOS ALBERTO 2012 1,100,000
01496431 ALFONSO SANCHEZ CARLOS ALBERTO 2013 1,179,000
00831459 ALIMENTOS SAN PIETRI 2012 153,807,154
00831459 ALIMENTOS SAN PIETRI 2013 166,621,830
02282181 ALMACEN DE ROPA DIEGO´S 2013 1,500,000
00621766 ALMACEN NARANJO 2013 1,700,000
00781795 ALVAREZ JOSE LEON 2013 500,000
02280921 ALVAREZ MEDINA MARITZA NATALIA 2013 1,100,000
01779195 ALVIS ALVIS LUIS EDUARDO 2013 1,179,000
01891662 AMAYA ALEJANDRO 2010 100,000
01891662 AMAYA ALEJANDRO 2011 100,000
01891662 AMAYA ALEJANDRO 2012 100,000
01891662 AMAYA ALEJANDRO 2013 100,000
01213646 AMAYA RODRIGUEZ SONIA YENI 2013 1,100,000
01486032 AMAYA SANABRIA HILDA HERMINIA 2012 1,060,000
01486032 AMAYA SANABRIA HILDA HERMINIA 2013 1,060,000
01092175 AMERICANO DE POLLO BROASTER DE LA 17 2011 1,000,000
01092175 AMERICANO DE POLLO BROASTER DE LA 17 2012 1,000,000
01092175 AMERICANO DE POLLO BROASTER DE LA 17 2013 1,000,000
02172263 AMEZQUITA LUIS ERNESTO 2013 3,200,000
02253094 ANCHIQUE DE CORTES DORIS AMELIA 2013 1,000,000
00686386 ANDAMIOS R Y L 2013 1,000,000
02265033 ANDRES LIEVANO PELUQUERIA 2013 1,000,000
01745391 ANGELITOS TOYS 2012 400,000
01745391 ANGELITOS TOYS 2013 400,000
01580125 ANTAREZ LTDA 2011 900,000
01580125 ANTAREZ LTDA 2012 1,000,000
01580125 ANTAREZ LTDA 2013 4,003,000
01674992 ARAGON ZABALA JAVIER 2012 500,000
01674992 ARAGON ZABALA JAVIER 2013 1,179,000
02107942 ARCHIVOS DIGITALES MEB COLOMBIA SAS 2013 5,265,000
01484727 ARCILA JIMENEZ LUZ MARINA 2012 600,000
01484727 ARCILA JIMENEZ LUZ MARINA 2013 600,000
02148318 ARCOS MARINA 2013 1,000,000
00113842 ARDILA LEON ERNESTINA 2013 248,323,033
00851469 ARIAS GARZON FLOR 2013 117,105,031
00831458 ARIZA ARGUELLES NYDIA BEATRIZ 2012 153,807,154
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00831458 ARIZA ARGUELLES NYDIA BEATRIZ 2013 166,621,830
01697389 ARIZA ARIZA MARTHA ISABEL 2013 6,000,000
01522164 ARIZA ROSALES JOSE ANTONIO 2013 6,000,000
02107758 AROM SHOES 2013 1,750,000
01313332 ARTEG R G EU 2004 100,000
01313332 ARTEG R G EU 2005 100,000
01313332 ARTEG R G EU 2006 100,000
01313332 ARTEG R G EU 2007 100,000
01313332 ARTEG R G EU 2008 100,000
01313332 ARTEG R G EU 2009 100,000
01313332 ARTEG R G EU 2010 100,000
01313332 ARTEG R G EU 2011 100,000
01313332 ARTEG R G EU 2012 100,000
02119460 ASEO CITY SOL Y LUNA 2013 500,000
00762701 ASESORES DE SEGUROS URIBEN Y CIA LTDA 2012 1,692,000
00762701 ASESORES DE SEGUROS URIBEN Y CIA LTDA 2013 1,692,000
S0009650 ASOCIACION COLOMBIANA DE IMPORTADORES
DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PUDIENDO
TAMBIEN IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
ACIBA
2013 5,194,000
S0002340 ASOCIACION COLOMBIANA DE SERVICIOS
ESPECIALES ACOSE
2013 3,780,379,600
S0006268 ASOCIACION DE DAMAS COLOMBO LIBANESAS 2013 70,993,106
S0034552 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS DE LA CAJA CHATASUGA
LLANADA ALTO DE PALO Y LLANADA PARTE
BAJA DE MUNICIPIO DEL CHOACHI
CUNDINAMARCA CATALLAN
2013 23,663,783
S0015180 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
INDUSTRIAL Y PECUARIO DE LOSSECTORES
CASA BLANCA BAJO Y REATOVA BAJO
2013 10,000,000
S0005861 ASOCIACION NACIONAL DE PROPIETARIOS DE
ALMACENES DE COMPRA-VENTASANPROCOM.
2013 9,203,789
02048233 ASPAS SAS 2013 9,600,000
01873862 ATO LIMITADA 2013 10,000,000
00816238 AUTOSERVICIO EL BOSQUE DE SAN CARLOS 2012 100,000
00816238 AUTOSERVICIO EL BOSQUE DE SAN CARLOS 2013 1,170,000
01865199 AVANZAR GESTION EMPRESARIAL 2013 400,000
01436387 AVELLA SANCHEZ WILSON HERNANDO 2013 2,000,000
00360225 AVENDAÑO RIGOBERTO EDGAR 2013 972,000
01224168 AVILA MESA LUIS ALEJANDRO 2008 500,000
01224168 AVILA MESA LUIS ALEJANDRO 2009 500,000
01224168 AVILA MESA LUIS ALEJANDRO 2010 500,000
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01224168 AVILA MESA LUIS ALEJANDRO 2011 500,000
01224168 AVILA MESA LUIS ALEJANDRO 2012 500,000
01224168 AVILA MESA LUIS ALEJANDRO 2013 500,000
02066240 BABATIVA CASTILLO ESMERALDA 2013 850,000
02220539 BAR CIGARRERIA EL TOCALITO 2013 1,200,000
01190328 BARBOSA CARPINTERO GUSTAVO 2013 1,000,000
01909489 BARBOSA CARRERA DEISY JOHANNA 2012 600,000
01909489 BARBOSA CARRERA DEISY JOHANNA 2013 600,000
01708885 BARBOSA PARRA LEONEL 2013 308,898,000
01658246 BARON RIAÑO JUAN CARLOS 2013 5,000,000
00939163 BARRAGAN GARCIA HERMINDA 2010 980,000
00939163 BARRAGAN GARCIA HERMINDA 2011 980,000
00939163 BARRAGAN GARCIA HERMINDA 2012 980,000
00939163 BARRAGAN GARCIA HERMINDA 2013 980,000
01289206 BASTIDAS CAMPAÑA JAVIER FERNANDO 2013 1,238,658,233
00364270 BAUTISTA FLECHAS ESNEDA 2013 1,000,000
00927293 BECERRA DE MORENO ROSA MARIA 2005 50,000
00927293 BECERRA DE MORENO ROSA MARIA 2006 50,000
00927293 BECERRA DE MORENO ROSA MARIA 2007 50,000
00927293 BECERRA DE MORENO ROSA MARIA 2008 50,000
00927293 BECERRA DE MORENO ROSA MARIA 2009 50,000
00927293 BECERRA DE MORENO ROSA MARIA 2010 50,000
00927293 BECERRA DE MORENO ROSA MARIA 2011 50,000
00927293 BECERRA DE MORENO ROSA MARIA 2012 50,000
00927293 BECERRA DE MORENO ROSA MARIA 2013 50,000
02042899 BECERRA GONZALEZ MARIA JACQUELINE 2013 4,100,000
02022527 BELLO GAMBA MIGUEL ANTONIO 2013 500,000
01925248 BELLO ROMERO LOURDES 2013 1,179,000
01374415 BELTRAN QUINTERO HSFPC ASOCIADOS S EN
C
2013 25,000,000
02007059 BELTRAN SUAREZ NUBIA 2013 1,500,000
02208004 BENAVIDES MARTINEZ RENE 2013 10,000,000
00673379 BERNAL ARANGUREN RAFAEL 2013 1,100,000
02252949 BERNAL MORENO DEIBY RICARDO 2013 1,100,000
01650688 BERNAL NIAMPIRA DIANA JISSEL 2013 5,000,000
00384252 BERNAL Y GAONA Y CIA S.C.S. EN
LIQUIDACION
2007 144,517,000
00384252 BERNAL Y GAONA Y CIA S.C.S. EN
LIQUIDACION
2008 145,206,000
01909494 BICICLETERIA J B 2012 600,000
01909494 BICICLETERIA J B 2013 600,000
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01333503 BILLARES SINALOA 2013 1,179,000
01491146 BOHORQUEZ ESPITIA GLORIA ROCIO 2013 1,700,000
00293739 BRAVO OCAMPO RUTH MEREIDA 2013 721,833
01241295 BULLA IBAÑEZ MAGNOLIA 2013 1,179,000
02126093 BUSINESS SERVICE B&M SAS 2013 122,710,000
01968860 BUSTAMANTE TELLO JORGE ELIECER 2013 900,000
01536171 BUSTOS PINTO REGULO ANDREY 2013 100,000
01968862 BUVELS 2013 900,000
01629287 C N F FABRICACIONES 2013 2,150,000
00588924 CABRAL MOLANO CARMIÑA 2013 1,500,000
01205029 CADAVID MORA ALBA ESPERANZA 2013 500,000
01943731 CAFE INTERNET MONTEVIDEO Z 2013 1,000,000
01573811 CAFETERIA ALEJANDRA YESICA 2012 1,000,000
01573811 CAFETERIA ALEJANDRA YESICA 2013 1,000,000
01955671 CAFETERIA BAR RINCON DE CARLOS 2013 1,000,000
00303425 CAFETERIA RESTAURANTE CALI AJI 2013 1,000,000
01352609 CALVERA ESPITIA NESTOR NEVARDO 2013 31,740,991
01991503 CALVO ALBA GUIOMAR 2013 67,054,000
01666531 CAMACHO MENDOZA ADRIANA PATRICIA 2013 10,000,000
02006517 CAMPOS CESPEDES LUZ ARCELIA 2012 100,000
02006517 CAMPOS CESPEDES LUZ ARCELIA 2013 1,170,000
02221236 CAMPOS GIOVANNI 2013 4,100,000
01461142 CANAL LIZARAZO LUIS ARMANDO 2013 1,100,000
01460593 CANO GONZALEZ SANDRA MILENA 2013 1,100,000
01984982 CAÑON FERNANDEZ MARLENY 2013 1,000,000
01588296 CAPACHO ACOSTA DIANA MARITZA 2013 11,000,000
00999965 CAR WILLIAM 2013 1,000,000
01699068 CAR WILLIAM S.A.S. 2013 12,500,000
01429958 CARDENAS CASTILLO CRISTHIAN ALBERTO 2013 1,000,000
02225793 CARDENAS GUZMAN LINA PAOLA 2013 1,200,000
02061633 CARDENAS MENDEZ MONICA VIVIANA 2012 1,130,000
02061633 CARDENAS MENDEZ MONICA VIVIANA 2013 1,170,000
02062989 CARDENAS ORTIZ ALEXER 2012 900,000
02062989 CARDENAS ORTIZ ALEXER 2013 900,000
00857931 CARDOZO NEPTO HENRY 2013 10,000,000
01429960 CARNES LOS CARDENALES 2013 1,000,000
02086675 CASA COMERCIAL LA CARACAS 2013 1,150,000
01925252 CASA COMERCIAL PEÑAROL 2013 1,179,000
01985594 CASTAÑEDA ALVAREZ HECTOR ANDRES 2013 5,000,000
02021730 CASTAÑO AVILA DAVID LEONARDO 2013 5,000,000
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01792724 CASTAÑO CLAROS JESUS EMILIO 2013 1,179,000
01932534 CASTIBLANCO DAZA MARTHA ESPERANZA 2012 1,000,000
01932534 CASTIBLANCO DAZA MARTHA ESPERANZA 2013 1,179,000
01256911 CASTIBLANCO RIVERA EMILIO ALEXANDER 2011 600,000
01256911 CASTIBLANCO RIVERA EMILIO ALEXANDER 2012 600,000
01256911 CASTIBLANCO RIVERA EMILIO ALEXANDER 2013 600,000
02277669 CASTILLO OCHOA JOSE EDUARDO 2013 10,000,000
02201354 CASTRO & BERRIO ASESORIA JURIDICA
INTEGRAL SAS
2013 2,000,000
00385558 CASTRO CARMONA CARLOS ARIEL 2013 1,000,000
02124971 CASTRO OLARTE ANDREA PATRICIA 2013 1,970,000
01042478 CASTRO SARMIENTO WILSON GABRIEL 2013 1,000,000
01821545 CENTRO DE DECORACION DESCUENTELAS DSTB 2013 5,000,000
01671913 CENTRO DE DECORACION DIMENSION TEXTIL
DMTX
2013 1,000,000
01660441 CENTRO DE DECORACION FIGURAS Y TONOS
TEXTIL FTXB
2013 5,000,000
01638727 CENTRO DE DECORACION GANGATEX
POLICARPA GNTP
2013 5,000,000
01660442 CENTRO DE DECORACION GANGATEX STA
LUCIA GNTS
2013 5,000,000
01709527 CENTRO DE DECORACION INNOVACION INTX 2013 5,000,000
01816096 CENTRO DE DECORACION TAPITELAS TTPB 2013 5,000,000
01656780 CENTRO DE DECORACION TRAZOS Y DISEÑOS
140 TDDB
2013 5,000,000
01899881 CENTRO DE REFRIGERACION INDUSTRIAL 2013 2,500,000
02124980 CENTRO INICIAL DE APRENDIZAJE MANITAS
CREATIVAS
2013 1,570,000
00957402 CEPEDA GOMEZ GLORIA ESPERANZA 2013 9,000,000
01067700 CETINA RAMIREZ VICTOR MANUEL 2013 1,179,000
01638694 CHAVARRO ACOSTA MARCELINO 2013 1,000,000
01078857 CHIMENEA 68 PARRILLA BAR 2011 837,450
01078857 CHIMENEA 68 PARRILLA BAR 2012 837,450
01078857 CHIMENEA 68 PARRILLA BAR 2013 837,450
02109546 CHITIVA GARZON LUIS ALBERTO 2013 1,150,000
01885396 CHOPIBER 2013 1,000,000
00260651 CIFUENTES ESPEJO EDGAR 2002 100,000
00260651 CIFUENTES ESPEJO EDGAR 2003 100,000
00260651 CIFUENTES ESPEJO EDGAR 2004 100,000
00260651 CIFUENTES ESPEJO EDGAR 2005 100,000
00260651 CIFUENTES ESPEJO EDGAR 2006 100,000
00260651 CIFUENTES ESPEJO EDGAR 2007 100,000
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00260651 CIFUENTES ESPEJO EDGAR 2008 100,000
00260651 CIFUENTES ESPEJO EDGAR 2009 100,000
00260651 CIFUENTES ESPEJO EDGAR 2010 500,000
00260651 CIFUENTES ESPEJO EDGAR 2011 1,000,000
00260651 CIFUENTES ESPEJO EDGAR 2012 1,100,000
00260651 CIFUENTES ESPEJO EDGAR 2013 1,179,000
02278470 CIGARRERIA BAR LOS PAN SONES 2013 1,000,000
01081665 CIGARRERIA J Y J 2013 1,000,000
01691742 CIGARRERIA VIVIAN 2009 500,000
01691742 CIGARRERIA VIVIAN 2010 500,000
01691742 CIGARRERIA VIVIAN 2011 500,000
01691742 CIGARRERIA VIVIAN 2012 500,000
01691742 CIGARRERIA VIVIAN 2013 1,179,000
02036966 CIGARRERIA Y QUESERIA EL TRIUNFO 2013 500,000
00599006 CINCO H INMOBILIARIA LTDA 2012 158,018,548
00599006 CINCO H INMOBILIARIA LTDA 2013 157,005,548
02109547 CITY DISEÑOS 2013 1,150,000
01140946 CLAVIJO PARRADO EMILIA 2012 1,259,000
01140946 CLAVIJO PARRADO EMILIA 2013 1,450,000
02229035 CLINICA DR DENTAL BOGOTA NORMANDIA 2013 24,000,000
01266987 CLINICA ODONTOLOGIA SALUD INTEGRAL M E
B
2013 1,179,000
02158601 CLUB SOCIAL "EL MUÑECO" 2013 1,000,000
02108261 CMR COLOMBIA 2013 3,834,426,000
01215686 COBRE Y ARTE 2013 1,000,000
01979193 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO PROCESOS
CREATIVOS
2013 1,179,000
01865196 COLMENARES RINCON ANDREA PAOLA 2013 400,000
02043510 COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ R & S S A
S
2011 100,000
02043510 COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ R & S S A
S
2012 100,000
02043510 COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ R & S S A
S
2013 50,000,000
01196437 COMERCIALIZADORA G & S 2012 1
01196437 COMERCIALIZADORA G & S 2013 1
02006521 COMERCIALIZADORA LIDER REPUESTOS 2012 100,000
02006521 COMERCIALIZADORA LIDER REPUESTOS 2013 1,170,000
01914729 COMERCIALIZADORA MULTIBRANDS S A S 2013 21,837,000
02190703 COMERCIALIZADORA NGR 2013 1,000,000




01068923 COMESTIBLES LA DULZURA LTDA 2013 581,786,823
01687084 COMIDAS RAPIDAS EL CALIMEÑO 2013 1,000,000
00786927 COMPRAVENTA SIGLO 21 ROCIO 2012 1,000,000
00786927 COMPRAVENTA SIGLO 21 ROCIO 2013 1,000,000
00385559 COMPUARTE DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01659061 COMUNICACIONES ALO SAN PEDRO 2010 1,000,000
01659061 COMUNICACIONES ALO SAN PEDRO 2011 1,000,000
01659061 COMUNICACIONES ALO SAN PEDRO 2012 1,000,000
01659061 COMUNICACIONES ALO SAN PEDRO 2013 1,000,000
02008863 CONCEPTOS PLASTICOS S A S 2013 152,431,703
01934060 CONFECCIONES SUES LTDA 2010 1,000,000
01934060 CONFECCIONES SUES LTDA 2011 1,000,000
01934060 CONFECCIONES SUES LTDA 2012 1,000,000
01934060 CONFECCIONES SUES LTDA 2013 1,000,000
01109511 CONSTRU ALFEZ S A S 2013 820,945,990
01898022 CONSTRUCCIONES MOLINA MG E U 2011 5,000,000
01898022 CONSTRUCCIONES MOLINA MG E U 2012 5,000,000
01898022 CONSTRUCCIONES MOLINA MG E U 2013 5,000,000
01891666 CONSULADO BOYACENSE PIQUETEADERO
RESTAURANTE
2010 100,000
01891666 CONSULADO BOYACENSE PIQUETEADERO
RESTAURANTE
2011 100,000
01891666 CONSULADO BOYACENSE PIQUETEADERO
RESTAURANTE
2012 100,000
01891666 CONSULADO BOYACENSE PIQUETEADERO
RESTAURANTE
2013 100,000
01625336 CONSULTORES JURIDICOS & CONTABLES DE
COLOMBIA LTDA SIGLA C J C COLOMBIA
LTDA
2012 1,000,000
01625336 CONSULTORES JURIDICOS & CONTABLES DE
COLOMBIA LTDA SIGLA C J C COLOMBIA
LTDA
2013 1,000,000
01999452 CONSULTORIAS E INVERSIONES A&C
ASOCIADOS S A S SIGLA A&C CONSULTORIAS
S A S
2011 500,000
01999452 CONSULTORIAS E INVERSIONES A&C
ASOCIADOS S A S SIGLA A&C CONSULTORIAS
S A S
2012 500,000
01992487 CONSULTORIO MEDICO EL REFUGIO 2013 2,000,000
01716986 CONTRERAS MARTINEZ JOSE PUBLIO 2013 800,000
01723034 COOPIMERKAS 2013 1,000,000
02167578 CORAZ SAS CORAZAS 2013 400,000,000
S0037344 CORPORACION AMIGOS DE ZIPAQUIRA 2013 10,892,872
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S0017295 CORPORACION CLUB VILLA SAN FRANCISCO 2013 2,812,298,679
01158607 CORREA CUERVO JORGE ENRIQUE 2003 1
01158607 CORREA CUERVO JORGE ENRIQUE 2004 1
01158607 CORREA CUERVO JORGE ENRIQUE 2005 1
01158607 CORREA CUERVO JORGE ENRIQUE 2006 1
01158607 CORREA CUERVO JORGE ENRIQUE 2007 1
01158607 CORREA CUERVO JORGE ENRIQUE 2008 1
01158607 CORREA CUERVO JORGE ENRIQUE 2009 1
01158607 CORREA CUERVO JORGE ENRIQUE 2010 1
01158607 CORREA CUERVO JORGE ENRIQUE 2011 500,000
01158607 CORREA CUERVO JORGE ENRIQUE 2012 500,000
01158607 CORREA CUERVO JORGE ENRIQUE 2013 1,100,000
01750215 CORTES DIAZ SAUL 2012 1,000,000
01750215 CORTES DIAZ SAUL 2013 1,000,000
01142837 CREACIONES YEYOS 2013 1,820,000
02184588 CRUZ MORENO LUCILA 2013 500,000
02192508 CRUZ MORENO LUZ AIDA 2013 1,000,000
01267860 CRUZ MUNAR SILVIO RODRIGO 2013 600,000
02036964 CRUZ OLAYA NOHORA MARIA 2013 500,000
02185206 CUADRADO TARRAS LUZ ARNEDA 2013 1,500,000
01628805 CUBIDES JENNY NAYDU 2013 1,170,000
00417933 CUEROS EL BUHO 2013 1,500,000
00644399 CUERVO BARRETO EURIPIDES 2013 1,133,000
02104158 CUERVO LAGO CLEMENCIA 2012 1,000,000
02104158 CUERVO LAGO CLEMENCIA 2013 1,000,000
02246952 CURITAS MUSICA S A S 2013 10,000,000
02155732 D A C IMPRESORES 2012 100,000
02155732 D A C IMPRESORES 2013 1,000,000
01998188 D IREN DELIKATESSEN 2013 5,300,000
02263844 D IREN DELIKATESSEN 2013 5,300,000
02262089 D LULU 2013 4,000,000
01962509 DAISY PELUQUERIA 2012 1,030,000
01962509 DAISY PELUQUERIA 2013 1,030,000
01991506 DECORANDO HOGAR & NAVIDAD 2013 67,054,000
02134333 DECORANDO NAVIDAD Y HALLOWEEN 2013 3,000,000
01189008 DELFOS PITIA BAR 2012 500,000
01189008 DELFOS PITIA BAR 2013 40,000,000
00921348 DIAZ PUERTAS JOSE DAVID 2012 100,000
00921348 DIAZ PUERTAS JOSE DAVID 2013 1,170,000
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00921349 DIAZ PUERTAS JOSE DAVID FINCA RAIZ
ADMINISTRACIONES
2012 100,000
00921349 DIAZ PUERTAS JOSE DAVID FINCA RAIZ
ADMINISTRACIONES
2013 1,170,000
01311304 DIAZ RUEDA JANETH MARIA 2013 1,100,000
01891387 DIAZ SANCHEZ DIOSELINA 2012 600,000
01891387 DIAZ SANCHEZ DIOSELINA 2013 600,000
01687083 DIAZ SILVA DANIEL 2013 5,000,000
01804634 DIESEL MOTOR DM 2013 2,000,000
02252951 DISCO BAR KUARZO TOTAL 2013 1,100,000
00431467 DISCOCARGA S A S 2013 575,026,702
00669725 DISEÑO CLOSET 2013 1,100,000
01841134 DISTRI VARIEDADES CP 2013 1,179,000
02148320 DISTRIBUIDORA DE CARNES M A 2013 1,000,000
01305508 DISTRIBUIDORA DE CAUCHO HILAZAS
YULEIKA
2012 34,000,000
01305508 DISTRIBUIDORA DE CAUCHO HILAZAS
YULEIKA
2013 36,000,000
00644400 DOBLE IMPACTO RECREACION 2013 1,133,000
01151776 DOG RESORT 2013 99,608,929
02185234 DONDE LUZ ANDREA 2013 300,000
01879732 DPI ESTUDIO LTDA 2013 338,351,425
00266454 DROGUERIA DIDROGAS 2013 1,000,000
02264447 DROGUERIA DON JOSE A 2013 1,179,000
01486035 DROGUERIA HAS DROGAS 2012 1,060,000
01486035 DROGUERIA HAS DROGAS 2013 1,060,000
02007062 DROGUERIA SAN MARTIN NL 2013 1,500,000
01848145 DUARTE AYALA LUIS ERNESTO 2013 3,100,000
01996724 DULCE TENTACION J R 2013 800,000
01869896 DUQUE MARTINEZ GERMAN 2013 7,000,000
01435274 DUQUE REINA NELSON 2013 33,162,000
02193680 E&L ESTRATEGIA Y LOGISTICA S A S 2013 15,000,000
01968304 ECOFRESA 2013 1,000,000
02127756 EK CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS 2012 2,300,000
02127756 EK CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS 2013 7,000,000
00379087 EL BRASERO DE CHINCE 2005 50,000
00379087 EL BRASERO DE CHINCE 2006 50,000
00379087 EL BRASERO DE CHINCE 2007 50,000
00379087 EL BRASERO DE CHINCE 2008 50,000
00379087 EL BRASERO DE CHINCE 2009 50,000
00379087 EL BRASERO DE CHINCE 2010 50,000
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00379087 EL BRASERO DE CHINCE 2011 50,000
00379087 EL BRASERO DE CHINCE 2012 50,000
00379087 EL BRASERO DE CHINCE 2013 50,000
02066242 EL CHUZO DE LA ESQUINA DE LA 39B 2013 850,000
00170874 EL DORADITO 2012 1,000,000
00170874 EL DORADITO 2013 3,000,000
00170875 EL DORADO VALENTEX 2012 1,000,000
00170875 EL DORADO VALENTEX 2013 3,000,000
01267863 EL RINCONCITO DE CRUZ 2013 600,000
01788222 ELEMENTS 2012 950,000
01788222 ELEMENTS 2013 950,000
02129815 EMPACADORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS SIGLA
EMCOPRA SAS
2013 20,000,000
00822332 ENCUADERNACION LUZ MYRIAM 2011 500,000
00822332 ENCUADERNACION LUZ MYRIAM 2012 500,000
00822332 ENCUADERNACION LUZ MYRIAM 2013 500,000
01921353 ENFOQUE SECTORIAL SAS 2013 2,287,000
00590572 ENOLINE INTERNATIONAL  S A S 2013 135,142,070
00556571 EQUIAJUSTES DE COLOMBIA LTDA 2013 21,096,890
02272902 ERICKSON STEPHEN J 2013 100,000
00594066 ESCOBAR & ECHEVERRY LTDA 2013 12,185,000
01266981 ESCOLAR BORRERO MARBELUZ 2013 1,179,000
01640367 ESPARZA RHENALS PATRICIA 2008 100,000
01640367 ESPARZA RHENALS PATRICIA 2009 100,000
01640367 ESPARZA RHENALS PATRICIA 2010 100,000
01640367 ESPARZA RHENALS PATRICIA 2011 100,000
01640367 ESPARZA RHENALS PATRICIA 2012 100,000
01640367 ESPARZA RHENALS PATRICIA 2013 100,000
02208789 ESPINOSA RODRIGUEZ CLAUDIA MATILDE 2013 10,000,000
00901247 ESPITIA DELFINA 2013 3,600,000
02217022 ESTRELLA GUZMAN NUBIA MILENA 2013 1,000,000
00367891 ESTUDIOS CONSTRUCCION E INSPECCION DE
OBRAS DE INGENIERIA LTDA ESCOING
2012 100,000
00367891 ESTUDIOS CONSTRUCCION E INSPECCION DE
OBRAS DE INGENIERIA LTDA ESCOING
2013 100,000
01654443 EVALUA SALUD OCUPACIONAL 2013 1,000,000
02023195 EVALUA SALUD S A S 2013 85,712,594
00896422 EXPENDIO DE CARNE SAN ANTONIO DE LA 14 2012 690,000
00896422 EXPENDIO DE CARNE SAN ANTONIO DE LA 14 2013 710,000
01460965 EXTINTORES REGATEX 2013 1,000,000
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01749980 F & B INGENIERIA LIMITADA SIGLA F& B
INGENIERIA LTDA
2013 162,074,188
01213517 F S WINDS 2013 500,000
01839531 FACTORY TRAVEL & TOURS OPERATORS 2013 1,000,000
01796669 FAJARDO SUAREZ ODALINDA 2013 900,000
01506886 FANTASIAS GOMEZ 2011 500,000
01506886 FANTASIAS GOMEZ 2012 550,000
01506886 FANTASIAS GOMEZ 2013 600,000
02121437 FARMACON A EN 1 2012 1,000,000
02121437 FARMACON A EN 1 2013 1,000,000
01569629 FASHION PYJAMAS 2007 500,000
01569629 FASHION PYJAMAS 2008 500,000
01569629 FASHION PYJAMAS 2009 500,000
01569629 FASHION PYJAMAS 2010 500,000
01569629 FASHION PYJAMAS 2011 500,000
01569629 FASHION PYJAMAS 2012 500,000
01569629 FASHION PYJAMAS 2013 1,000,000
01993069 FELOPE MEDICA SAS 2013 185,247,000
01496436 FERREELECTRICOS 2005 2012 1,100,000
01496436 FERREELECTRICOS 2005 2013 1,179,000
01084314 FERREELECTRICOS SAN MARCOS 2013 10,000,000
01436388 FERRELECTRICOS PLAZA VICTORIA 2013 1,200,000
00682465 FERRETERIA J I RODRIGUEZ 2011 34,594,999
00682465 FERRETERIA J I RODRIGUEZ 2012 38,594,999
00682465 FERRETERIA J I RODRIGUEZ 2013 39,539,058
01684352 FERRETERIA NIPLEVAL 2013 1,000,000
01081663 FETECUA PEÑA RAUL HUMBERTO 2013 1,000,000
01177698 FIERRO CARLOS NEYID 2013 2,150,000
01979192 FLOREZ OCAMPO DIANA PATRICIA 2013 1,179,000
01979189 FLOREZ OCAMPO YANETH FRANCISCA 2013 1,179,000
01695376 FLOREZ PUENTES VICTOR GUILLERMO 2012 1,100,000
01695376 FLOREZ PUENTES VICTOR GUILLERMO 2013 1,179,000
02058153 FLYWAY S A S 2013 116,443,000
S0021167 FONDO DE EMPLEADOS NACIONALES DE LA
DELEGACION EN COLOMBIA DEL COMITE
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA FENCI CR
2013 498,727,914
01894563 FONTI ENVASES 2013 1,133,000
02162599 FORERO ARENAS JUAN ESTEBAN 2013 1,000,000
02220981 FORERO FORERO FERNANDO 2013 1,000,000
01125013 FORERO GOMEZ SILVESTRE 2013 3,500,000
01647752 FOTO IBIZA S A 2013 85,878,000
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01653019 FRANCO PARRADO ELKIN EDUARDO 2012 1,000,000
01653019 FRANCO PARRADO ELKIN EDUARDO 2013 1,100,000
01366463 FRANCO PEÑA LUIS ENRIQUE 2013 7,130,000
01877966 FRANJA CONSTRUCCIONES S A S 2013 1,411,586,000
02142272 FRESHPAN 2013 1,000,000
01416124 FRUTAS Y CACAO LTDA PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FRUCAO LTDA
2005 100,000
01416124 FRUTAS Y CACAO LTDA PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FRUCAO LTDA
2006 100,000
01416124 FRUTAS Y CACAO LTDA PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FRUCAO LTDA
2007 100,000
01416124 FRUTAS Y CACAO LTDA PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FRUCAO LTDA
2008 100,000
01416124 FRUTAS Y CACAO LTDA PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FRUCAO LTDA
2009 100,000
01416124 FRUTAS Y CACAO LTDA PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FRUCAO LTDA
2010 100,000
01416124 FRUTAS Y CACAO LTDA PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FRUCAO LTDA
2011 100,000
01416124 FRUTAS Y CACAO LTDA PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FRUCAO LTDA
2012 100,000
01416124 FRUTAS Y CACAO LTDA PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FRUCAO LTDA
2013 1,030,000
01311307 FRUTERIA VIDA 2013 1,100,000
01908245 FUENTES COMBITA MARIA CATALINA 2010 1,000,000
01908245 FUENTES COMBITA MARIA CATALINA 2011 1,000,000
01908245 FUENTES COMBITA MARIA CATALINA 2012 1,000,000
01908245 FUENTES COMBITA MARIA CATALINA 2013 1,000,000
S0036430 FUNDACION AMBIENTAL HABITAT 2013 1,000,000
S0040355 FUNDACION FAMILIA INDIVIDUO Y SOCIEDAD 2013 1,000,000
S0026641 FUNDACION ICTHUS 2013 2,152,000
S0002192 FUNDACION PROFAMILIA COLOMBIA 2013 1,529,490,600
S0002196 FUNDACION REFUGIO DE LAS COLINAS 2013 6,468,566,500
S0024357 FUNDACION VILLA RICA 2013 500,000
01728232 GAFAS NUEVA VISION S A M 2010 1,800,000
01728232 GAFAS NUEVA VISION S A M 2011 2,000,000
01728232 GAFAS NUEVA VISION S A M 2012 2,000,000
01728232 GAFAS NUEVA VISION S A M 2013 2,300,000
02036107 GAISALA LIMITADA 2013 1,202,232,362
01489282 GALEANO RODRIGUEZ NURIAN PATRICIA 2012 1,030,000
01489282 GALEANO RODRIGUEZ NURIAN PATRICIA 2013 1,030,000
01964516 GALINDO CELIS WILLIAM 2012 500,000
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01964516 GALINDO CELIS WILLIAM 2013 1,179,000
01621719 GALINDO OLAYA RODRIGO 2013 1,179,000
02222479 GALLEGO URREA LUIS YEISON 2013 6,150,000
01140284 GALVIS DE SANDOVAL CARMEN ESTRELLA 2004 500,000
01140284 GALVIS DE SANDOVAL CARMEN ESTRELLA 2005 500,000
01140284 GALVIS DE SANDOVAL CARMEN ESTRELLA 2006 500,000
01140284 GALVIS DE SANDOVAL CARMEN ESTRELLA 2007 500,000
01140284 GALVIS DE SANDOVAL CARMEN ESTRELLA 2008 500,000
01140284 GALVIS DE SANDOVAL CARMEN ESTRELLA 2009 500,000
01140284 GALVIS DE SANDOVAL CARMEN ESTRELLA 2010 500,000
01140284 GALVIS DE SANDOVAL CARMEN ESTRELLA 2011 500,000
01140284 GALVIS DE SANDOVAL CARMEN ESTRELLA 2012 500,000
01140284 GALVIS DE SANDOVAL CARMEN ESTRELLA 2013 500,000
01107340 GAMBA AYALA CESAR 2013 900,000
01187858 GANADERIA JOHAN 2013 7,000,000
01656778 GANGATEX GNSO 2013 5,000,000
01006874 GARCIA BERNAL SILVIO 2013 4,100,000
01861443 GARCIA GARZON JENNY ALEJANDRA 2013 1,170,000
01521689 GARCIA HERNANDEZ NESTOR CAMILO 2012 1,000,000
01521689 GARCIA HERNANDEZ NESTOR CAMILO 2013 1,000,000
01761327 GARCIA ZUBIETA CARLOS ARNOLDO 2013 1,100,000
00254221 GARZON BOHORQUEZ LUIS GUILLERMO 2012 100,000
00254221 GARZON BOHORQUEZ LUIS GUILLERMO 2013 1,170,000
01497536 GARZON MORA GONZALO 2008 100,000
01497536 GARZON MORA GONZALO 2009 100,000
01497536 GARZON MORA GONZALO 2010 100,000
01497536 GARZON MORA GONZALO 2011 100,000
01497536 GARZON MORA GONZALO 2012 100,000
01497536 GARZON MORA GONZALO 2013 1,100,000
00993128 GARZON SOLORZANO HUGO ALFREDO 2013 1,179,000
01882209 GESTION INDISE S.A.S. 2013 60,000,000
01872153 GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS PARA
LA PROPIEDAD HORIZONTAL E U Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA GEINSER
PROHORIZONTAL E U
2013 16,473,000
01143659 GHAIA CONSTRUCCIONES S A S 2013 172,095,064
01648496 GIL CACERES MARTHA EDDY 2013 1,000,000
01697695 GIMNASIO PEDAGOGICO NUESTRA SEÑORA DE
LOURDES E U
2012 500,000




02128236 GIRALDO PATIÑO LINA MARCELA 2013 1,000,000
01971121 GLOBAL COMUNICACIONES UNICA 2011 350,000
01971121 GLOBAL COMUNICACIONES UNICA 2012 350,000
01971121 GLOBAL COMUNICACIONES UNICA 2013 1,700,000
01833535 GOLDEN JEANS 2013 23,300,000
02096193 GOMEZ ALARCON MARINA STELLA 2013 1,000,000
01920053 GOMEZ ARIAS LUZ MARINA 2011 2,000,000
01920053 GOMEZ ARIAS LUZ MARINA 2012 3,000,000
01920053 GOMEZ ARIAS LUZ MARINA 2013 4,000,000
02119458 GOMEZ CASAS DONINA 2013 500,000
02160911 GOMEZ GONZALEZ ISABEL 2013 1,100,000
01196436 GOMEZ GUTIERREZ PAOLA ALEXANDRA 2012 1,325,034,000
01196436 GOMEZ GUTIERREZ PAOLA ALEXANDRA 2013 1,325,034,000
01506883 GOMEZ OROZCO NINFA OLGA 2011 500,000
01506883 GOMEZ OROZCO NINFA OLGA 2012 550,000
01506883 GOMEZ OROZCO NINFA OLGA 2013 600,000
00998863 GOMEZ RUBIANO MANUEL 2013 800,000
01394640 GONZALEZ CARDENAS JOSE MARIA 2013 2,000,000
01833881 GONZALEZ GONZALEZ JEISON ALEXANDER 2013 6,900,000
01574140 GONZALEZ PINEDA VICTOR MANUEL 2013 2,358,000
01525128 GORDILLO ALVAREZ JACQUELINE 2013 900,000
02209218 GORDILLO VELASQUEZ FREDY ANCELMO 2013 60,000,000
00881233 GRANADOS NIETO MARCO ANTONIO 2012 5,000,000
00881233 GRANADOS NIETO MARCO ANTONIO 2013 5,000,000
00119393 GRANADOS TRIANA JAIRO JOSE 2009 1,000,000
00119393 GRANADOS TRIANA JAIRO JOSE 2010 1,000,000
00119393 GRANADOS TRIANA JAIRO JOSE 2011 1,000,000
00119393 GRANADOS TRIANA JAIRO JOSE 2012 1,000,000
00119393 GRANADOS TRIANA JAIRO JOSE 2013 241,544,238
01996439 GRANERO VERA BELLO 2013 5,000,000
02208008 GRANERO.COM 2013 10,000,000
00647448 GRANJA PORCICOLA SAN MIGUEL 2005 1,000,000
00647448 GRANJA PORCICOLA SAN MIGUEL 2006 1,000,000
00647448 GRANJA PORCICOLA SAN MIGUEL 2007 1,000,000
00647448 GRANJA PORCICOLA SAN MIGUEL 2008 1,000,000
00647448 GRANJA PORCICOLA SAN MIGUEL 2009 1,000,000
00647448 GRANJA PORCICOLA SAN MIGUEL 2010 1,000,000
00647448 GRANJA PORCICOLA SAN MIGUEL 2011 1,000,000
00647448 GRANJA PORCICOLA SAN MIGUEL 2012 1,000,000
00647448 GRANJA PORCICOLA SAN MIGUEL 2013 1,000,000
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02128238 GREANS 2013 1,000,000
02237070 GRUPO EMPRESARIAL HEB SAS 2013 200,000,000
01429362 GRUPO V R M ASESORES AUDITORES Y
CONSULTORES LTDA
2006 1,260,000
01429362 GRUPO V R M ASESORES AUDITORES Y
CONSULTORES LTDA
2007 1,150,000
01429362 GRUPO V R M ASESORES AUDITORES Y
CONSULTORES LTDA
2008 1,080,000
01429362 GRUPO V R M ASESORES AUDITORES Y
CONSULTORES LTDA
2009 1,060,000
01429362 GRUPO V R M ASESORES AUDITORES Y
CONSULTORES LTDA
2010 1,060,000
01429362 GRUPO V R M ASESORES AUDITORES Y
CONSULTORES LTDA
2011 1,050,000
01429362 GRUPO V R M ASESORES AUDITORES Y
CONSULTORES LTDA
2012 1,050,000
01429362 GRUPO V R M ASESORES AUDITORES Y
CONSULTORES LTDA
2013 1,000,000
01142835 GUARGUATI GALVIS CARLOS ARMANDO 2013 3,920,000
01392341 GUERRERO JIMENEZ JAIRO 2013 1,100,000
00813498 GUEVARA RAMIREZ LIZ ADRIANA 2011 1,000,000
00813498 GUEVARA RAMIREZ LIZ ADRIANA 2012 1,000,000
00813498 GUEVARA RAMIREZ LIZ ADRIANA 2013 1,000,000
01486858 GUTIERREZ DE PRADA LUZ MERY 2013 1,000,000
01340663 GUTIERREZ PINEDA ANADELIA 2013 14,590,000
01313093 GUTIERREZ VELASQUEZ LUIS EDUARDO 2010 500,000
01313093 GUTIERREZ VELASQUEZ LUIS EDUARDO 2011 500,000
01313093 GUTIERREZ VELASQUEZ LUIS EDUARDO 2012 500,000
01313093 GUTIERREZ VELASQUEZ LUIS EDUARDO 2013 1,179,000
02158598 GUZMAN CHALA OMAR ELIAS 2013 1,000,000
00018181 HACIENDA DE ALTAMIRA S.A. 2013 2,304,200,923
00775475 HERNANDEZ ANGULO ANGELA JOSEFINA 2013 1,000,000
01981693 HERNANDEZ HERNANDEZ DORA GRICELDA 2013 1,100,000
00419144 HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2013 1,179,000
01541140 HERRAMIENTAS USA DAS FERRETERIA 2013 900,000
02049813 HERRERA LEON CARLOS ENRIQUE 2011 1,030,000
02049813 HERRERA LEON CARLOS ENRIQUE 2012 1,030,000
02049813 HERRERA LEON CARLOS ENRIQUE 2013 1,030,000
01305493 HERRERA MOLINA BETHSY ANDREA 2012 34,000,000
01305493 HERRERA MOLINA BETHSY ANDREA 2013 36,000,000
02227000 HERRERA RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA 2013 1,500,000
00693529 HERRERA RUBIO LUIS FABIO 2013 1,000,000
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01399878 HERRERA SUAREZ DEISSY ESPERANZA 2006 500,000
01399878 HERRERA SUAREZ DEISSY ESPERANZA 2007 500,000
01399878 HERRERA SUAREZ DEISSY ESPERANZA 2008 500,000
01399878 HERRERA SUAREZ DEISSY ESPERANZA 2009 500,000
01399878 HERRERA SUAREZ DEISSY ESPERANZA 2010 500,000
01399878 HERRERA SUAREZ DEISSY ESPERANZA 2011 500,000
01399878 HERRERA SUAREZ DEISSY ESPERANZA 2012 500,000
01399878 HERRERA SUAREZ DEISSY ESPERANZA 2013 500,000
01715123 HORMAS SOLO HORMAS 2012 1,000,000
01715123 HORMAS SOLO HORMAS 2013 1,100,000
02205108 HOSPITALARIA CONSULTING SAS 2013 4,000,000
00816235 HURTADO CABREJO GIOVANNY DE JESUS 2012 100,000
00816235 HURTADO CABREJO GIOVANNY DE JESUS 2013 1,170,000
01936591 I G RESULTADOS S A S 2013 6,889,114
01769220 I T C INGETECCOL LTDA 2013 8,037,660
01784674 ICONO CREATIVO E U 2013 40,000,000
02046846 IMAL ACTIVOS S A S 2012 3,116,161,000
02046846 IMAL ACTIVOS S A S 2013 3,317,173,000
02046845 IMAL INVERSIONES S A S 2012 2,356,817,000
02046845 IMAL INVERSIONES S A S 2013 2,332,113,000
01373332 IMITOLA OSPINA TRINIDAD ISABEL 2012 1,000,000
01373332 IMITOLA OSPINA TRINIDAD ISABEL 2013 1,100,000
01595206 INDULOZ 2013 3,000,000
00113843 INDUSTRIA LECHONERA TOLIMENSE 2013 5,000,000
01394643 INDUSTRIA QUIMICA PUMA 2013 2,000,000
01139310 INDUSTRIA TOLIMENSE DE ALIMENTOS
CONGELADOS
2013 6,484,500
00360229 INDUSTRIAS AVENDAÑO INDAVEN 2013 972,000
01833228 INDUSTRIAS CYMA EN COLOMBIA 2012 550,000
01833228 INDUSTRIAS CYMA EN COLOMBIA 2013 550,000
02055934 INSAAT INGENIERIA SAS 2013 15,000,000
01353126 INTERCONSTRUCCIONES LTDA 2008 1,000,000
01353126 INTERCONSTRUCCIONES LTDA 2009 1,000,000
01353126 INTERCONSTRUCCIONES LTDA 2010 1,000,000
01353126 INTERCONSTRUCCIONES LTDA 2011 1,000,000
01353126 INTERCONSTRUCCIONES LTDA 2012 1,000,000
01353126 INTERCONSTRUCCIONES LTDA 2013 1,000,000
01141069 INVERSIONES  ARATOCA S.A.S 2013 2,534,492,000
01853555 INVERSIONES BHS SAS 2013 30,600,000
02175427 INVERSIONES PLATA DUQUE SAS 2013 35,900,061
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01868578 IPS OIRX SAS 2013 165,137,869
02043101 IRENE MELO CORP CENTRO DE CAPACITACION 2013 5,300,000
02141762 IRENE MELO SPA 2013 5,300,000
00857936 ISKARD IMPORTACIONES 2013 10,000,000
02280924 ITALIA SPORT BILLAR CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO
2013 1,100,000
02166879 J Y M PARQUEADEROS 2013 1,100,000
02168781 JAFRACA SAS 2013 400,000,000
02042900 JARDIN INFANTIL EXPLORADORES
INTERACTIVOS
2013 4,100,000
00957403 JARDIN INFANTIL POMPIN Y TATARIN 2013 9,000,000
01362219 JIMENEZ GARCIA ANA MARIA 2012 74,298,000
01639076 JIMENEZ JIMENEZ GLORIA ISABEL 2013 1,070,000
02007219 JIMENEZ LOPEZ ULISES ALBERTO 2013 1,000,000
01897373 JIMENEZ QUINTERO EUGENIA CARLOTA 2011 500,000
01897373 JIMENEZ QUINTERO EUGENIA CARLOTA 2012 500,000
01897373 JIMENEZ QUINTERO EUGENIA CARLOTA 2013 500,000
00596349 JORDAN MORALES PEDRO MARTIN 2013 1,100,000
02160913 JOSUE DI MARCO 2013 1,100,000
01435275 JOYAS Y ESMERALDAS D ALBERT 2013 33,162,000
00583986 K Y J DISTRIBUIDORES Y
COMERCIALIZADORES
2012 1,000,000
00583986 K Y J DISTRIBUIDORES Y
COMERCIALIZADORES
2013 1,000,000
01942296 KANPRICCIO 2013 9,600,000
02263827 KANPRICCIO EVENTOS 2013 9,600,000
01821596 KANPRICCIO QUICK 2013 9,600,000
01400762 KATIRIO S A 2013 757,942,838
00920986 KEY SECURITY 2013 60,027,774
01065165 KEY SECURITY LTDA 2013 60,027,774
01536174 KOMODO SPORT 2013 100,000
01857834 KUIQUER 2013 3,000,000
02034642 L&P ASESORIAS E INGENIERA 2013 1,200,000
02224763 LA ECONOMIA NESCAL 2013 1,100,000
00406641 LA MATILDA LIMITADA 2013 993,632,842
01904169 LA PERRADA DE RIGO 2011 100,000
01904169 LA PERRADA DE RIGO 2012 100,000
01904169 LA PERRADA DE RIGO 2013 1,170,000
00740663 LA PIRAGUA EDITORES 2013 1,000,000
01881458 LA PRINCIPAL DEL POLLO 2013 1,000,000
01848969 LA TIENDA DEL CIELO 2013 1,000,000
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01610088 LABORATORIO EZMAR 2013 1,170,000
01760809 LACTEOS LAS DELICIAS F T C 2013 1,179,000
01434986 LADINO HERNANDEZ LUZ STELLA 2013 1,100,000
02149353 LAGOS ALFONSO GUILLERMO ALBERTO 2013 1,800,000
02109140 LAS FLORES YAFRA 2012 2,000,000
02109140 LAS FLORES YAFRA 2013 2,000,000
01238306 LATIN GRAFF 2013 1,100,000
01470663 LAVA SECO VILLA INES 2011 1,070,000
01470663 LAVA SECO VILLA INES 2012 1,133,000
01470663 LAVA SECO VILLA INES 2013 1,179,000
00630626 LAVASECO SERVILUJO 2012 8,000,000
00630626 LAVASECO SERVILUJO 2013 8,000,000
01792725 LECHONERIA CHUMILO 2013 1,179,000
02051474 LETRA SCREEN SAS 2013 51,716,000
01459890 LIBROS Y REVISTAS CUNDINAMARCA 2013 2,500,000
01459880 LIBROS Y REVISTAS CUNDINAMARCA SIGLO
XXI LTDA
2013 4,000,000
02193378 LIBROS Y REVISTAS TOCANCIPA 2013 1,500,000
01701493 LICEO BILINGUE SEMILLITAS DEL SABER 2013 1,179,000
01241298 LICEO INFANTIL SAN JOSE 2013 1,179,000
02255087 LICORERA G.L 2013 5,000,000
02265032 LIEVANO CORZO ANDRES 2013 1,000,000
02225795 LINEA MOVIL SIETE DE AGOSTO 2013 1,200,000
00999297 LLANTAS DE SEGUNDA JMC 2013 1,000,000
01983472 LOCK SECURITY SERVICE LTDA 2011 1,000,000
01983472 LOCK SECURITY SERVICE LTDA 2012 1,000,000
01983475 LOCK SECURITY SERVICE LTDA 2011 1,000,000
01983475 LOCK SECURITY SERVICE LTDA 2012 1,000,000
01983475 LOCK SECURITY SERVICE LTDA 2013 1,000,000
02021155 LOPEZ AYALA FERNANDO 2013 3,000,000
00417932 LOPEZ DE MARIN NOHORA IBETH 2013 2,000,000
01792889 LOPEZ SUAREZ JOSE ALFREDO 2013 700,000
01595205 LOZANO RAMIREZ OMAR ALEXANDER 2013 3,000,000
00715527 LUENGAS LUZ MYRIAM 2011 700,000
00715527 LUENGAS LUZ MYRIAM 2012 700,000
00715527 LUENGAS LUZ MYRIAM 2013 700,000
01648497 LUJOS LAS MONAS ACCESORIOS AUTOMOTORES 2013 1,000,000
00844351 M DROGUERIA NUEVO MILENIO 2013 493,000,000
01515454 M G CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA 2013 1,000,000
01374448 M R BAR 2013 1,179,000
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00745717 M T S MARIA TERESA SOSA 2013 762,869,337
02179012 M Y D PRODUCTOS DESECHABLES 2013 1,000,000
02079715 M Y J SANTA BRIGIDA S A S 2013 1,465,330,400
02186118 MACALA 2013 1,000,000
01610086 MACANA ROMERO EZEQUIEL 2013 1,170,000
02187600 MAKRO DOTACIONES D S I 2013 1,179,000
00824354 MALAGON CRUZ WILLIAM EMIGDIO 2012 1,000,000
00824354 MALAGON CRUZ WILLIAM EMIGDIO 2013 1,000,000
02142627 MALAGON GAMBOA HENRY SAMUEL 2013 1,200,000
00896421 MALAGON MOLINA PEDRO ANTONIO 2012 690,000
00896421 MALAGON MOLINA PEDRO ANTONIO 2013 710,000
02222481 MANI J G 2013 1,650,000
00144402 MANTILLA MANTILLA RICARDO HUGO 2013 1,179,000
01789562 MANTILLA ROJAS HILDA INES 2013 2,165,152,072
00781796 MANUFACTURAS ALVCOR 2013 500,000
01434987 MANUFACTURAS JOSTELL S 2013 1,100,000
00580148 MARENCO ESPAÑA JESUS MARIA 2013 6,000,000
00513468 MARMICK LTDA 2013 1,000,000
02171705 MARTIN REINA GLADYS 2013 1,000,000
01837754 MARTINEZ GALVEZ MARICELA 2009 100,000
01837754 MARTINEZ GALVEZ MARICELA 2010 100,000
01837754 MARTINEZ GALVEZ MARICELA 2011 100,000
01837754 MARTINEZ GALVEZ MARICELA 2012 100,000
01837754 MARTINEZ GALVEZ MARICELA 2013 100,000
00175954 MARTINEZ LOPEZ Y CIA LTDA ARQUITECTOS
INGENIEROS URBANISTAS CONSTRUCTORES
2013 60,717,943
02086671 MARTINEZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO 2013 1,150,000
01154880 MARTINEZ MORALES ERNESTO 2008 100,000
01154880 MARTINEZ MORALES ERNESTO 2009 100,000
01154880 MARTINEZ MORALES ERNESTO 2010 100,000
01154880 MARTINEZ MORALES ERNESTO 2011 100,000
01154880 MARTINEZ MORALES ERNESTO 2012 1,000,000
01154880 MARTINEZ MORALES ERNESTO 2013 1,000,000
01415883 MARTINEZ PALOMO MARIA ISABEL 2005 1
01415883 MARTINEZ PALOMO MARIA ISABEL 2006 1
01415883 MARTINEZ PALOMO MARIA ISABEL 2007 1
01415883 MARTINEZ PALOMO MARIA ISABEL 2008 1
01415883 MARTINEZ PALOMO MARIA ISABEL 2009 1
01415883 MARTINEZ PALOMO MARIA ISABEL 2010 1
01415883 MARTINEZ PALOMO MARIA ISABEL 2011 1
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01415883 MARTINEZ PALOMO MARIA ISABEL 2012 1
01415883 MARTINEZ PALOMO MARIA ISABEL 2013 2,358,000
02179011 MARTINEZ RUIZ ALBA LUCIA 2013 1,000,000
01765907 MARTINEZ SIMANCA MANUEL MARIA 2011 1,000,000
01765907 MARTINEZ SIMANCA MANUEL MARIA 2012 1,000,000
01765907 MARTINEZ SIMANCA MANUEL MARIA 2013 1,000,000
01462261 MASTER BUSINESS INTERNATIONAL LTDA 2013 300,000
01848965 MAZUERA OCAMPO MARIA BEATRIZ 2013 1,000,000
01680970 MEDINA PORRAS CLAUDIA LETICIA 2012 98,550,000
01680970 MEDINA PORRAS CLAUDIA LETICIA 2013 137,004,000
01837208 MEJIA OVALLE EMILCE 2013 900,000
01968299 MEJIA SIERRA RODRIGO ALBERTO 2013 1,000,000
01148929 MELO CHOACHI DANIEL HERNANDO 2013 1,130,000
02185418 MELO MERIENDA 2013 5,300,000
01558111 MELO PALACIOS IRMA 2008 500,000
01558111 MELO PALACIOS IRMA 2009 500,000
01558111 MELO PALACIOS IRMA 2010 500,000
01558111 MELO PALACIOS IRMA 2011 500,000
01558111 MELO PALACIOS IRMA 2012 500,000
01558111 MELO PALACIOS IRMA 2013 500,000
02185416 MELO S QUICK 2013 5,300,000
00488324 MELOMERIENDA GOURMET 2013 5,300,000
02280439 MENDOZA PEDRO ALEJANDRO 2013 1,000,000
02184592 MERCA FRUVER ROBAYO 2013 500,000
00262275 MERCANTIL GAMBA TORRES Y CIA LTDA 2013 5,000,000
00693531 MERCATIENDA LA FORTUNA 2013 1,000,000
01345506 METALICAS RESTREPO WALTEROS 2012 500,000
01345506 METALICAS RESTREPO WALTEROS 2013 800,000
02257488 METRO BIKES 1 2013 5,000,000
02189700 METRO BIKES S A S 2013 100,444,866
01151774 MICHAEL RODRIGUEZ INGRID 2013 99,608,929
02166878 MIKAN GUNAROPULOS JORGE ALBERTO 2013 1,100,000
02149358 MISCELANEA MONTEBELLO SUR 2013 1,800,000
02041842 MISCELANEA OLGA LUCIA C 2013 1,000,000
02155416 MOHANAC 2013 1,000,000
01774960 MOJICA CHAPARRO MERCEDES 2013 1,000,000
00444110 MOLANO LUNA CARMENZA 2013 1,100,000
01569450 MONROY JEREZ JOSE ALBERTO 2013 1,179,000
00999296 MORA CARLOS ARMANDO 2013 1,000,000
01797861 MORA ESCOBAR MARIA PAULINA 2013 1,000,000
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01797863 MORACRYL PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01899880 MORALES CAMPOS DIEGO MAURICIO 2013 2,500,000
01815981 MORALES CRUZ CARMEN ALICIA 2009 800,000
01815981 MORALES CRUZ CARMEN ALICIA 2010 1,000,000
01815981 MORALES CRUZ CARMEN ALICIA 2011 1,000,000
01815981 MORALES CRUZ CARMEN ALICIA 2012 1,100,000
01815981 MORALES CRUZ CARMEN ALICIA 2013 1,100,000
01342380 MORALES VILLALOBOS ANA GRACIELA 2009 500,000
01342380 MORALES VILLALOBOS ANA GRACIELA 2010 500,000
01342380 MORALES VILLALOBOS ANA GRACIELA 2011 500,000
01342380 MORALES VILLALOBOS ANA GRACIELA 2012 500,000
01342380 MORALES VILLALOBOS ANA GRACIELA 2013 1,179,000
01208645 MORENO DE RODRIGUEZ DEOMENILDE 2013 1,170,000
01208058 MORENO MONTES ENRIQUE EDUARDO 2013 1,000,000
02160777 MORENO RESTREPO HUGO ANDRES 2013 1,000,000
01527395 MORTERO 2013 117,105,031
02251321 MOTTA VARGAS ELIANA GRACIELA 2013 10,000,000
01419614 MUEBLES Y PERFILES SLING E U 2013 900,000
02060031 MUESTRAS DE MI COLOMBIA 2013 1,500,000
02010943 MULTIPAPER R 2012 1,000,000
02010943 MULTIPAPER R 2013 1,170,000
01628809 MULTISERVICIOS EL CLARET 2013 1,170,000
01351091 MULTISYS DESARROLLO S EN C 2012 209,114,801
00947897 MUNDO INMOBILIARIO Y JURIDICO E U 2012 1,100,000
00947897 MUNDO INMOBILIARIO Y JURIDICO E U 2013 1,179,000
02150897 MUNDO NATURISTA LORENA 2013 2,200,000
01833531 MUÑOZ LILIA 2013 23,300,000
01727077 MUÑOZ MALDONADO JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01727077 MUÑOZ MALDONADO JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
00910960 NANCY SPORT 2011 800,000
00910960 NANCY SPORT 2012 900,000
00910960 NANCY SPORT 2013 900,000
00260995 NARANJO MOJICA HECTOR 2013 5,300,000
01707729 NARANJO MORENO NANCY MILENA 2012 100,000
01707729 NARANJO MORENO NANCY MILENA 2013 1,179,000
00251935 NARANJO SABOGAL NANCY ROCIO 2011 800,000
00251935 NARANJO SABOGAL NANCY ROCIO 2012 900,000
00251935 NARANJO SABOGAL NANCY ROCIO 2013 900,000
01416430 NAVINIETO # 1 2013 1,000,000
02200785 NEGOCIOS TECNOLOGICOS S A S 2013 2,000,000
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01796670 NEW STYLE ANDREA 2013 900,000
00184731 NIETO REAL ALVARO HENRY 2011 837,450
00184731 NIETO REAL ALVARO HENRY 2012 837,450
00184731 NIETO REAL ALVARO HENRY 2013 837,450
02155729 NIÑO LUIS ANTONIO 2012 100,000
02155729 NIÑO LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
01495641 NIVIAYO DE OVALLE MARIA ELVIA 2013 5,000,000
02264605 NORIEGA MEZA ROMEL ANTONIO 2013 10,200,000
01184444 NOTEBOOK Y ACCESORIOS 2013 8,000,000
02219165 NUBIA MILENA ESTRELLA GUZMAN 2013 1,000,000
01060605 NUEVA OCTAVA 2011 800,000
01060605 NUEVA OCTAVA 2012 810,000
01060605 NUEVA OCTAVA 2013 820,000
01460717 NUÑEZ CASALLAS MARIELA 2013 1,100,000
01573807 NUÑEZ DE PACHON JULIA LEONOR 2012 1,000,000
01573807 NUÑEZ DE PACHON JULIA LEONOR 2013 1,000,000
01951807 NUTRICEL 2010 1,000,000
00488326 NUTRICEL 2010 1,000,000
01951807 NUTRICEL 2011 1,000,000
00488326 NUTRICEL 2011 1,000,000
01951807 NUTRICEL 2012 1,000,000
00488326 NUTRICEL 2012 1,000,000
01951807 NUTRICEL 2013 1,000,000
00488326 NUTRICEL 2013 1,000,000
01839360 NUTRICEL PRODUCTOS DIETARIOS 02 2009 1,000,000
01839360 NUTRICEL PRODUCTOS DIETARIOS 02 2010 1,000,000
01839360 NUTRICEL PRODUCTOS DIETARIOS 02 2011 1,000,000
01839360 NUTRICEL PRODUCTOS DIETARIOS 02 2012 1,000,000
01839360 NUTRICEL PRODUCTOS DIETARIOS 02 2013 1,000,000
01839361 NUTRICEL PRODUCTOS DIETARIOS01 2009 1,000,000
01839361 NUTRICEL PRODUCTOS DIETARIOS01 2010 1,000,000
01839361 NUTRICEL PRODUCTOS DIETARIOS01 2011 1,000,000
01839361 NUTRICEL PRODUCTOS DIETARIOS01 2012 1,000,000
01839361 NUTRICEL PRODUCTOS DIETARIOS01 2013 1,000,000
02164846 OBANDO GUALTERO SANDRA PATRICIA 2013 500,000
02134331 OICATA SALAMANCA OLGA LUCIA 2013 3,000,000
01699097 OLIVARES ESCARRAGA EDGAR 2013 1,179,000
01467123 OLMOS PERILLA MARIA ANA DE JESUS 2013 1,043,706,000
00851162 OLNEYCROM LTDA 2013 376,736,402
02152985 OMEGA SERVICES OIL AND GAS S A S 2013 20,531,000
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02240793 OPTICA AMSTERDAM 2013 500,000
01313752 OPTICA Y LABORATORIO SAN ANGEL 2012 1,000,000
01313752 OPTICA Y LABORATORIO SAN ANGEL 2013 1,000,000
00889377 ORJUELA CARLOS ALBERTO 2013 626,036,249
00816273 ORTIZ ORDOÑEZ LUIS ALBERTO 2012 550,000
00816273 ORTIZ ORDOÑEZ LUIS ALBERTO 2013 550,000
01690280 OSCAR PULIDO PRODUCCIONES 2013 1,100,000
01556820 OSORIO PARRA MARISOL 2012 600,000
01556820 OSORIO PARRA MARISOL 2013 600,000
01403150 OSPINA RAMIREZ LUCILA 2013 1,179,000
01811229 OTERO SAINZ ANTONIO 2010 1,000,000
01811229 OTERO SAINZ ANTONIO 2011 1,000,000
01811229 OTERO SAINZ ANTONIO 2012 1,000,000
01811229 OTERO SAINZ ANTONIO 2013 1,000,000
01833368 OVALLE NIVIAYO DIEGO MAURICIO 2013 1,500,000
01362958 OVIEDO PARRA MARTHA PAULETTE 2008 800,000
01362958 OVIEDO PARRA MARTHA PAULETTE 2009 900,000
01362958 OVIEDO PARRA MARTHA PAULETTE 2010 1,000,000
01362958 OVIEDO PARRA MARTHA PAULETTE 2011 1,000,000
01362958 OVIEDO PARRA MARTHA PAULETTE 2012 1,000,000
01362958 OVIEDO PARRA MARTHA PAULETTE 2013 1,000,000
01626792 PABLO ANDRES PARRA 2013 1,030,000
01187856 PAEZ ROMERO JOSE ADIN 2013 7,000,000
02072881 PALMAS DE SAN JOSE S A S 2012 65,342,197
02072881 PALMAS DE SAN JOSE S A S 2013 111,028,011
01256913 PANADERIA EL PARAISO DE CAPELLANIA 2011 600,000
01256913 PANADERIA EL PARAISO DE CAPELLANIA 2012 600,000
01256913 PANADERIA EL PARAISO DE CAPELLANIA 2013 600,000
01792891 PANADERIA LA ESPIGA DORADA EL BANCO 2013 700,000
01176689 PANADERIA OLIMPIC DE LA 50 2013 1,000,000
01092823 PANADERIA REAL GACHANTIVEÑA 2011 500,000
01092823 PANADERIA REAL GACHANTIVEÑA 2012 500,000
01092823 PANADERIA REAL GACHANTIVEÑA 2013 1,179,000
00864275 PANADERIA Y CAFETERIA EL BUEN SABOR DE
ZIPAQUIRA
2011 1,000,000
00864275 PANADERIA Y CAFETERIA EL BUEN SABOR DE
ZIPAQUIRA
2012 1,000,000
00864275 PANADERIA Y CAFETERIA EL BUEN SABOR DE
ZIPAQUIRA
2013 1,000,000
01521184 PANADERIA Y CAFETERIA TATIPAN DE LA 68 2012 2,000,000
01521184 PANADERIA Y CAFETERIA TATIPAN DE LA 68 2013 2,000,000
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01674994 PANADERIA Y RESTAURANTE YHUNIOR 2012 500,000
01674994 PANADERIA Y RESTAURANTE YHUNIOR 2013 1,179,000
00091818 PANTUFLAS COUNTRY 2013 1,500,000
01055205 PAÑALERA EDUARD ARGENIS 2013 2,800,000
01232745 PAÑALERA VENECIA 2013 8,000,000
01474897 PAPELERIA CENTRO COMPUTO 2013 1,065,000
01971051 PAPELERIA INTERNETH  THAPIERI@.COM 2011 350,000
01971051 PAPELERIA INTERNETH  THAPIERI@.COM 2012 350,000
01971051 PAPELERIA INTERNETH  THAPIERI@.COM 2013 1,700,000
01556828 PAPELERIA Y MISCELANEA JONAT 2012 1,000,000
01556828 PAPELERIA Y MISCELANEA JONAT 2013 1,000,000
00979742 PAPELERIA Y MISCELANIA BELMIRA 140
PRINCIPAL
2013 6,000,000
01145403 PARQUEADERO 86 2006 900,000
01145403 PARQUEADERO 86 2007 900,000
01145403 PARQUEADERO 86 2008 900,000
01145403 PARQUEADERO 86 2009 900,000
01145403 PARQUEADERO 86 2010 900,000
01145403 PARQUEADERO 86 2011 900,000
01145403 PARQUEADERO 86 2012 1,000,000
01145403 PARQUEADERO 86 2013 1,500,000
01966592 PARQUEADERO CAPITAL CENTRO 2013 1,371,689,000
02244447 PARQUEADERO MOTOS GAR LUZMA 2013 1,000,000
01626791 PARRA CUBIDES PABLO ANDRES 2013 1,030,000
02041840 PARRA PEÑUELA OLGA LUCIA 2013 1,000,000
00583984 PARRADO GARZON JAIRO FIDEL 2012 1,000,000
00583984 PARRADO GARZON JAIRO FIDEL 2013 1,000,000
02202714 PATINO VARGAS ANDREA MARCELA 2013 1,000,000
01659418 PENAGOS CRUZ BRAILTZER ALEXANDER 2012 15,000,000
01659418 PENAGOS CRUZ BRAILTZER ALEXANDER 2013 15,000,000
01029459 PEÑA DE VARGAS ETELVINA 2013 500,000
01841131 PEÑA DIAZ CAMILO FERNANDO 2013 1,179,000
01788220 PEÑA RUIZ DEISY ALEXA 2012 950,000
01788220 PEÑA RUIZ DEISY ALEXA 2013 950,000
00126136 PEÑA SAAVEDRA DIDIER ARTURO 2013 1,000,000
00470944 PEÑA SAAVEDRA JOSE GERMAN 2013 6,500,000
02155410 PERDOMO DELGADO DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
02229533 PEREIRA FANDIÑO GIOVANNY 2013 923,000
02142269 PEREZ AVELLANEDA OSCAR 2013 1,000,000
01166262 PEREZ ISAZA JESUS HORACIO 2012 1,000,000
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01166262 PEREZ ISAZA JESUS HORACIO 2013 1,000,000
01955666 PEREZ MENDIETA CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01612799 PEREZ NIETO SANDRA MILENA 2013 1,179,000
01965547 PEREZ RODRIGUEZ SAMUEL 2013 1,100,000
01726722 PERFUMARK LTDA 2013 28,560,142
01701490 PERILLA PIÑEROS BLANCA JANETH 2013 1,179,000
01666532 PIJAMAS ADRIANITA 2013 10,000,000
01869897 PIJAMAS DUQUESA 2013 7,000,000
01761326 PINEDA RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA 2013 1,100,000
02104045 PINILLA MACANA RUBIELA 2013 1,000,000
01680972 PINTUFER EXPRES 2012 1,500,000
01680972 PINTUFER EXPRES 2013 1,500,000
01588847 PINTUVEGA E U 2013 178,632,000
01726808 PINZON LINARES JENNY 2013 5,000,000
02171709 PIQUETEADERO G Y M 2013 1,000,000
00733060 PIQUETEADERO P P C 2012 1,000,000
00733060 PIQUETEADERO P P C 2013 1,179,000
01471229 PITA REY SANDRA JANETH 2013 1,100,000
01768802 PLAZAS HOLGUIN DAVIS ALEJANDRO 2012 1,200,000
01768802 PLAZAS HOLGUIN DAVIS ALEJANDRO 2013 1,200,000
00514968 PLOT Y DESIGN LTDA IMPRESION Y DISEÑO
LTDA
2013 22,360,000
01839526 POLANCO ORDOÑEZ MAURICIO ENRIQUE 2013 1,000,000
02229535 POLISH EXPRESS NO 2 2013 923,000
01843820 PRAC PROFESIONALES EN RECREACION ARTE
Y CULTURA
2013 660,000
01262424 PREZIOSI VILLALBA MAURIZIO VICENZO 2011 349,086,000
01262424 PREZIOSI VILLALBA MAURIZIO VICENZO 2012 313,879,000
01262424 PREZIOSI VILLALBA MAURIZIO VICENZO 2013 165,975,000
01416429 PRIETO DE NIETO MARIA EMELINA 2013 1,000,000
01130934 PRIMARY SOFT LTDA 2013 15,000,000
02034639 PRIMICIERO MANCERA YUDITH NATALIA 2013 1,200,000
01650689 PRISMADENT 2013 1,000,000
01854062 PROCISEG PROVEEDORA DE SEGURIDAD 2012 1,000,000
01854062 PROCISEG PROVEEDORA DE SEGURIDAD 2013 1,100,000
00056879 PRODUCTOS ALIMENTICIOS YARIMA 2012 1
00056879 PRODUCTOS ALIMENTICIOS YARIMA 2013 1
02141767 PRODUCTOS IRENE MELO 2013 5,300,000
01974140 PRODUCTOS IRENE MELO 2013 5,300,000
01974128 PRODUCTOS IRENE MELO 2013 5,300,000
01974133 PRODUCTOS IRENE MELO 2013 5,300,000
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01942288 PRODUCTOS IRENE MELO D PASO 2013 5,300,000
02183345 PRODUCTOS IRENE MELO EXPRESS 2013 5,300,000
00749845 PRODUCTOS LACTEOS CAMPO DE UBATE 2013 6,900,000
01697392 PROTECCION CAR 2013 6,000,000
01686588 PULIDO ESPINOZA ARNULFO 2013 6,500,000
01690278 PULIDO PAEZ OSCAR FERNANDO 2013 1,100,000
01125014 PUNTO DE ENCUENTRO TERMINAL DE
TRANSPORTES M 5 109
2013 3,500,000
01973060 PUNTO VERDE EXPRESS FRUTAS Y VERDURAS 2012 1,050,000
01973060 PUNTO VERDE EXPRESS FRUTAS Y VERDURAS 2013 1,150,000
01474525 PURIFICADORA LA ROCA 2013 1,000,000
02280973 PUSAK  S A S 2013 10,000,000
01719059 QUALIFICAR RECURSO HUMANO S A 2013 20,545,000
01829051 QUEVEDO CHINGATE JOHN FABIAN 2013 1,500,000
01460607 QUEVEDO GUTIERREZ RODRIGO 2013 1,100,000
02262590 QUICKPHARMACY GROUP SAS 2013 1,000,000
01393581 QUINTERO CASTILLO ERIKA ALEXANDRA 2013 920,000
00780315 QUINTERO PUENTES DIEGO ERNESTO 2013 10,000,000
01060603 QUINTERO SILVA MOISES 2011 800,000
01060603 QUINTERO SILVA MOISES 2012 810,000
01060603 QUINTERO SILVA MOISES 2013 820,000
01835798 QUINTERO TORRES ALEXANDER 2013 900,000
02243013 QUIÑONES MAHECHA INDALECIO 2013 600,000
01721001 QUIROGA ARISTIZABAL YOLIAN 2012 1,000,000
01721001 QUIROGA ARISTIZABAL YOLIAN 2013 1,000,000
01873017 QUIROGA PANCHE PABLO EMILIO 2013 1,000,000
00482122 QUITIAN OSMA MISAEL 2012 2,350,000
00482122 QUITIAN OSMA MISAEL 2013 2,355,000
01471467 R & A CONSTRUCCIONES LIMITADA 2012 5,600,000
01471467 R & A CONSTRUCCIONES LIMITADA 2013 5,600,000
01950059 R COLLINS INMOBILIARIA SAS 2013 656,369,031
00065913 R Y M LEZACA Y CIA LTDA 2013 432,946,865
01042479 RADIOS Y ALARMAS W.G.C.S 2013 1,000,000
02058155 RAISE HANDS 2012 5,619,150
02058155 RAISE HANDS 2013 5,952,850
01715121 RAMIREZ CONDE NANCY 2012 1,000,000
01715121 RAMIREZ CONDE NANCY 2013 1,100,000
02131512 RAMIREZ ORTEGA ALONSO 2013 5,600,000
02249649 RAMIREZ ZULUAGA DOLLY STELLA 2013 4,000,000
01924146 REFRI HOGARES 2013 950,000
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02161712 REGIONAL TOLIMA SAS 2013 3,000,000
02058156 RELATO CENTRO CULTURAL 2012 11,238,300
02058156 RELATO CENTRO CULTURAL 2013 11,679,700
00346699 RENDON PINEDA ERICK 2008 100,000
00346699 RENDON PINEDA ERICK 2009 100,000
00346699 RENDON PINEDA ERICK 2010 100,000
00346699 RENDON PINEDA ERICK 2011 100,000
00346699 RENDON PINEDA ERICK 2012 100,000
00346699 RENDON PINEDA ERICK 2013 1,000,000
02174915 REPRESENTACIONES PIDECO 2013 4,000,000
02128012 REPRESENTACIONES PIDECO S A S 2013 4,000,000
02275559 RESTAURANTE BAR MAYIBER 2013 1,170,000
01491148 RESTAURANTE CASA BOHORQUEZ 2013 1,700,000
01957535 RESTAURANTE EL PORTAL DEL SAZON 2013 3,600,000
01576192 RESTAURANTE GOURMET TERRAZA CAFE BAR 2013 40,000,000
00293741 RESTAURANTE LA ESTACION 63 F.C. 2013 721,833
01140949 RESTAURANTE LA SULTANA 2012 1,259,000
01140949 RESTAURANTE LA SULTANA 2013 1,450,000
01779705 RESTAURANTE PARRILLA BAR PODER LATINO 2013 1,600,000
00444111 RESTAURANTE Y CAFETERIA NOEL 2013 1,100,000
01345505 RESTREPO WALTEROS JAIME 2012 500,000
01345505 RESTREPO WALTEROS JAIME 2013 800,000
02065805 REYES BOBADILLA JOSE YESID 2013 1,000,000
01092173 REYES YOLANDA 2011 1,000,000
01092173 REYES YOLANDA 2012 1,000,000
01092173 REYES YOLANDA 2013 1,000,000
02022695 RICOBROASTER 1 2013 1,150,000
00435320 RINCON PASCAGAZA VICTOR RAUL 2009 1,000,000
00435320 RINCON PASCAGAZA VICTOR RAUL 2010 1,000,000
00435320 RINCON PASCAGAZA VICTOR RAUL 2011 1,000,000
00435320 RINCON PASCAGAZA VICTOR RAUL 2012 1,000,000
00435320 RINCON PASCAGAZA VICTOR RAUL 2013 1,000,000
01981700 RINCON SABROSO DE CAQUEZA 2013 1,100,000
01882884 RINCON SUAREZ JEIMY JOHANNA 2012 1,133,000
01882884 RINCON SUAREZ JEIMY JOHANNA 2013 1,133,000
01607399 RINTA ROLDAN HILDA MARIA 2013 1,000,000
00972107 RIOS GONZALEZ GINA 2012 500,000
00972107 RIOS GONZALEZ GINA 2013 500,000
00228510 RISK MANAGEMENT LTDA 2006 100,000
00228510 RISK MANAGEMENT LTDA 2007 100,000
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00228510 RISK MANAGEMENT LTDA 2008 100,000
00228510 RISK MANAGEMENT LTDA 2009 100,000
00228510 RISK MANAGEMENT LTDA 2010 1,000,000
00228510 RISK MANAGEMENT LTDA 2011 1,000,000
00228510 RISK MANAGEMENT LTDA 2012 1,000,000
00228510 RISK MANAGEMENT LTDA 2013 1,000,000
01385007 RIVERA DE GALEANO OFELIA 2013 900,000
01238304 RIVERA GELVES SANDRA PATRICIA 2013 1,100,000
01407713 RIVERA NEUSA HUMBERTO 2013 1,000,000
01790903 RODELO LOPEZ IDIRA 2013 5,000,000
02212733 RODRIGUEZ BAPTISTA MARIBEL 2013 1,179,000
01992486 RODRIGUEZ BEJARANO DIANA MAYERLY 2013 2,000,000
01026647 RODRIGUEZ CASTRO HENRY OSWALDO 2012 2,000,000
01026647 RODRIGUEZ CASTRO HENRY OSWALDO 2013 2,000,000
01881457 RODRIGUEZ DE MUÑOZ MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01470662 RODRIGUEZ DIAZ CAMILO ANDRES 2011 1,070,000
01470662 RODRIGUEZ DIAZ CAMILO ANDRES 2012 1,133,000
01470662 RODRIGUEZ DIAZ CAMILO ANDRES 2013 1,179,000
02275554 RODRIGUEZ HERNANDEZ EDISSON ALFONSO 2013 1,170,000
01569627 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA TERESA 2007 500,000
01569627 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA TERESA 2008 500,000
01569627 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA TERESA 2009 500,000
01569627 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA TERESA 2010 500,000
01569627 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA TERESA 2011 500,000
01569627 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA TERESA 2012 500,000
01569627 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA TERESA 2013 1,000,000
00685639 RODRIGUEZ LADINO JOSE GUILLERMO 2011 950,000
00685639 RODRIGUEZ LADINO JOSE GUILLERMO 2012 1,050,000
00685639 RODRIGUEZ LADINO JOSE GUILLERMO 2013 20,000,000
01996721 RODRIGUEZ LARA JOHN JAIVER 2013 1,200,000
02180034 RODRIGUEZ MAHECHA ALBA AZUCENA 2013 1,179,000
01885392 RODRIGUEZ ROA OSCAR JAVIER 2013 1,000,000
00764782 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO 2013 1,100,000
02278466 RODRIGUEZ ROSANA 2013 1,000,000
01658061 RODRIGUEZ SOTO CARLOS HERNANDO 2013 1,100,000
02199530 ROJAS ARDILA CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
02172265 ROJAS DE AMEZQUITA ARCELIA 2013 3,200,000
01844655 ROJAS PITA JOSE ORLANDO 2013 2,300,000
02121435 ROJAS SANTAMARIA OLIBARDO 2012 1,000,000
02121435 ROJAS SANTAMARIA OLIBARDO 2013 1,000,000
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02010942 ROMERO GONZALEZ DANIELA MARIA 2012 1,000,000
02010942 ROMERO GONZALEZ DANIELA MARIA 2013 1,170,000
01795729 ROSTRO Y FIGURA 2013 530,000
02018452 ROV COM 2013 1,179,000
01400080 ROZO MONTERO RUBEN FERNANDO 2010 700,000
01400080 ROZO MONTERO RUBEN FERNANDO 2011 700,000
01400080 ROZO MONTERO RUBEN FERNANDO 2012 700,000
01400080 ROZO MONTERO RUBEN FERNANDO 2013 700,000
01565688 RUIZ CAMPO MARIA FERNANDA 2013 2,500,000
00647446 SABOGAL JIMENEZ GUILLERMO 2013 587,469,000
01103516 SACIGO CONSULTORES LTDA 2013 19,027,000
01837209 SALA DE BELLEZA LORENA J M 2013 900,000
01407273 SALA DE BELLEZA SHEKINAH 2009 100,000
01407273 SALA DE BELLEZA SHEKINAH 2010 100,000
01407273 SALA DE BELLEZA SHEKINAH 2011 100,000
01407273 SALA DE BELLEZA SHEKINAH 2012 100,000
01407273 SALA DE BELLEZA SHEKINAH 2013 1,120,000
02104048 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA  NEW LOOK¨S 2013 1,000,000
02109136 SALAZAR BRICEÑO SONIA ALEJANDRA 2012 2,000,000
02109136 SALAZAR BRICEÑO SONIA ALEJANDRA 2013 2,000,000
02240791 SALINAS BOLIVAR YADDY ALEXANDRA 2013 1,000,000
01407272 SALINAS MESA EMMA RITA 2009 100,000
01407272 SALINAS MESA EMMA RITA 2010 100,000
01407272 SALINAS MESA EMMA RITA 2011 100,000
01407272 SALINAS MESA EMMA RITA 2012 100,000
01407272 SALINAS MESA EMMA RITA 2013 1,120,000
01793371 SALITRE CASA HOTEL 2013 1,500,000
01178717 SALON DE BELLEZA LILIANA 2013 1,000,000
02199531 SALUD PREVENTIVA NATURAL 2013 1,000,000
00814182 SALUD Y ESTETICA ORAL 2011 1,000,000
00814182 SALUD Y ESTETICA ORAL 2012 1,000,000
00814182 SALUD Y ESTETICA ORAL 2013 1,000,000
02022693 SANABRIA CRUZ ANGELA ROCIO 2013 1,150,000
01541165 SANABRIA SANABRIA JOSE DAVID 2013 1,000,000
01461165 SANABRIA SANDOVAL LUIS ANTONIO 2013 1,100,000
01893924 SANCHEZ LIZARAZO FRANKLIN AURELIO 2013 1,000,000
01174368 SANCHEZ MONTILLA LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01213513 SANCHEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO 2013 500,000
01178713 SANCHEZ VANEGAS MARIA ELCIRA 2013 1,000,000
01306986 SANDOVAL MEDINA MARLENY 2013 3,500,000
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01961274 SANTACOLOMA CONTRERAS PALOMA 2013 1,000,000
00824545 SANTANA CASTILLO JAIME ARTURO 2013 10,000,000
02197319 SCATI LABS COLOMBIA S A S EN
LIQUIDACION
2013 0
00917776 SEGURA ALFONSO MARCO ANTONIO 2013 1,000,000
00523511 SEGURA RAMIREZ LUIS HUMBERTO 2013 1,170,000
01273833 SEGURIDAD UNION DE COLOMBIA LTDA 2004 500,000
01273833 SEGURIDAD UNION DE COLOMBIA LTDA 2005 500,000
01273833 SEGURIDAD UNION DE COLOMBIA LTDA 2006 500,000
01273833 SEGURIDAD UNION DE COLOMBIA LTDA 2007 500,000
01273833 SEGURIDAD UNION DE COLOMBIA LTDA 2008 500,000
01273833 SEGURIDAD UNION DE COLOMBIA LTDA 2009 500,000
01273833 SEGURIDAD UNION DE COLOMBIA LTDA 2010 500,000
01273833 SEGURIDAD UNION DE COLOMBIA LTDA 2011 500,000
01273833 SEGURIDAD UNION DE COLOMBIA LTDA 2012 500,000
01273833 SEGURIDAD UNION DE COLOMBIA LTDA 2013 500,000
02180516 SERPROSURCA DE COLOMBIA SAS 2013 174,372,000
02159356 SERRANO PAEZ CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
02023494 SERTURISMO SAS 2012 1,000,000
02023494 SERTURISMO SAS 2013 1,000,000
01366466 SERVI CLEANSE 2013 1,200,000
00881234 SERVI YA TIENDA 2012 5,000,000
00881234 SERVI YA TIENDA 2013 5,000,000
02246923 SERVICES CENTER LTDA 2013 10,000,000
02021732 SERVICIO TECNICO DALECA PURIFIL 2013 5,000,000
01853616 SEX SHOP CLEOPATRA 2013 30,600,000
01726809 SHOES PUNTO 82 2013 5,000,000
00587185 SIERRA BARACALDO TULIO ALBERTO 2013 2,172,415,394
01924145 SIERRA OSORIO JAIME HUMBERTO 2013 950,000
01740752 SIGUA REYES YHUDYS YHADIRA 2013 500,000
01576006 SILVA ALVAREZ LISANDRO ANTONIO 2013 1,000,000
01158610 SOLO GENUINOS 2003 1
01158610 SOLO GENUINOS 2004 1
01158610 SOLO GENUINOS 2005 1
01158610 SOLO GENUINOS 2006 1
01158610 SOLO GENUINOS 2007 1
01158610 SOLO GENUINOS 2008 1
01158610 SOLO GENUINOS 2009 1
01158610 SOLO GENUINOS 2010 1
01158610 SOLO GENUINOS 2011 500,000
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01158610 SOLO GENUINOS 2012 500,000
01158610 SOLO GENUINOS 2013 500,000
01715285 SOLO SALES AGRICOLA Y GANADERO 2013 18,000,000
01018466 SOLO SALES AGRICOLA Y GANADERO S.A.S. 2013 74,175,000
02086464 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN SISTEMAS
S A S
2012 1,550,000
02086464 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN SISTEMAS
S A S
2013 1,550,000
01691546 SOLUCIONES Y APLICACIONES
EMPRESARIALES DYSAE CI LTDA SIGLA
DYSAEC I LTDA
2013 3,500,000
01039266 SOLUTIONS ADVISOR LTDA QUE TAMBIEN
FUNCIONARA BAJO LA SIGLA SOLAD LTDA
2010 1,000,000
01039266 SOLUTIONS ADVISOR LTDA QUE TAMBIEN
FUNCIONARA BAJO LA SIGLA SOLAD LTDA
2011 1,000,000
01039266 SOLUTIONS ADVISOR LTDA QUE TAMBIEN
FUNCIONARA BAJO LA SIGLA SOLAD LTDA
2012 1,000,000
01039266 SOLUTIONS ADVISOR LTDA QUE TAMBIEN
FUNCIONARA BAJO LA SIGLA SOLAD LTDA
2013 1,000,000
00745715 SOSA PEÑA MARIA TERESA 2013 1,326,099,337
01708889 SOUND LIGHT S PRODUCCIONES 2013 1,179,000
00917779 SPACIO DIGITAL 2013 1,000,000
02120979 SPACIO DIGITAL 2013 1,000,000
01546748 SPECIAL NATURAL 2013 1,000,000
01072582 SPECTRUM INDUSTRIAL COATINGS S A Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA SPEIC S A
2007 258,797,558
01072582 SPECTRUM INDUSTRIAL COATINGS S A Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA SPEIC S A
2008 371,479,457
01072582 SPECTRUM INDUSTRIAL COATINGS S A Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA SPEIC S A
2009 254,010,575
01072582 SPECTRUM INDUSTRIAL COATINGS S A Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA SPEIC S A
2010 263,918,067
01072582 SPECTRUM INDUSTRIAL COATINGS S A Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA SPEIC S A
2011 87,595,540
01072582 SPECTRUM INDUSTRIAL COATINGS S A Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA SPEIC S A
2012 100,666,985
01072582 SPECTRUM INDUSTRIAL COATINGS S A Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA SPEIC S A
2013 40,013,257
01893929 SPORT CITY FJ 2013 1,000,000
01569456 SPORT MONCEL LINEA INFANTIL 2013 1,179,000
02280440 STORE X 2013 1,000,000
01055204 SUAREZ FARFAN FLOR ARGENIS 2013 3,850,000
02084315 SUAREZ RODRIGUEZ LILIA 2012 800,000
02084315 SUAREZ RODRIGUEZ LILIA 2013 800,000
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01768805 SUMINISTRAR C A 2012 1,200,000
01768805 SUMINISTRAR C A 2013 1,200,000
02174935 SUMINISTROS QUIRURJICOS DESECHABLES
PAVA
2013 1,000,000
01403154 SUPERMERCADO DOÑA LUCI 2013 1,179,000
00775484 SUPERMERCADO LA ECONOMIA ANGELA 2013 1,000,000
01856007 SUPERMERCADO LA FRANCESA 2013 1,000,000
01716988 SUPERMERCADO PATOJITO 2013 800,000
01663366 SURTIBRASAS DE LA 27 N 1 2013 2,500,000
01829052 SURTIFRUVER BOITA J F 2013 1,500,000
01893108 SUSEVENTOS.COM SAS 2013 1,000,000
02110369 SYNERGYCORP S A S 2013 3,500,000
01376500 TAJC HERRERA VLADIMIR IVAN 2013 1,000,000
01107344 TALLER GAMBA 2013 900,000
02114836 TAPIZADOS GALINDO 2013 1,179,000
00312359 TARAZONA MEJIA ALFONSO 2013 5,000,000
01255406 TAVERA MEJIA YINETH 2013 1,071,000
01393585 TECCEL COMUNICACIONES E Q 2013 920,000
01067702 TECNIMARCAS 2000 2013 1,179,000
02097526 TECNISERVICIOS  LUNA DE PAPEL 2013 1,100,000
02054905 TECNOQUALITY INGENIERIA SAS Y PODRA
USAR LA SIGLA TECNOQUALITY ING SAS
2013 11,904,679
01385009 TELE CENTRO A 2013 900,000
01833369 TELECOMUNICACIONES DIEROS.COM 2013 500,000
01558114 TELECOMUNICACIONES MITRA 2008 500,000
01558114 TELECOMUNICACIONES MITRA 2009 500,000
01558114 TELECOMUNICACIONES MITRA 2010 500,000
01558114 TELECOMUNICACIONES MITRA 2011 500,000
01558114 TELECOMUNICACIONES MITRA 2012 500,000
01558114 TELECOMUNICACIONES MITRA 2013 500,000
01415884 TELECOMUNICACIONES WHELS COM IMP 2005 1
01415884 TELECOMUNICACIONES WHELS COM IMP 2006 1
01415884 TELECOMUNICACIONES WHELS COM IMP 2007 1
01415884 TELECOMUNICACIONES WHELS COM IMP 2008 1
01415884 TELECOMUNICACIONES WHELS COM IMP 2009 1
01415884 TELECOMUNICACIONES WHELS COM IMP 2010 1
01415884 TELECOMUNICACIONES WHELS COM IMP 2011 1
01415884 TELECOMUNICACIONES WHELS COM IMP 2012 1
01415884 TELECOMUNICACIONES WHELS COM IMP 2013 2,358,000
01684351 TELLEZ MATEUS JOSE CARMEN 2013 1,000,000
02153127 THE GOODIE FACTORY 2013 1,000,000
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02104811 THE GOODIE FACTORY SAS 2013 15,809,000
01820689 THE SHOCK FASHION 2013 1,500,000
02180036 TIENDA BUS BONY 2013 1,179,000
02183330 TIENDA CAFETERIA QUINTAS 2013 1,133,000
01242580 TIENDA DOÑA LUCIA 2013 250,000
01213647 TIENDA LAS BRISAS SAR 2013 1,100,000
01607402 TIENDA MI CASANARE DE BUENAVISTA 2013 1,000,000
00922662 TIRANO GUTIERREZ MAURICIO 2012 1,000,000
00922662 TIRANO GUTIERREZ MAURICIO 2013 1,000,000
00144403 TORNILLOS Y RACORES 2013 1,179,000
01681394 TORO CALLEJAS FERNEY 2013 1,179,000
01232744 TORRES ROMERO SANDRA MILENA 2013 8,000,000
01552119 TOVAR CARDOSO HERMES 2013 2,350,000
02224761 TOVAR CHARRY ROSA HELENA 2013 1,100,000
00939190 TRIANA ALBIS WAINE ANTONY 2010 980,000
00939190 TRIANA ALBIS WAINE ANTONY 2011 980,000
00939190 TRIANA ALBIS WAINE ANTONY 2012 980,000
00939190 TRIANA ALBIS WAINE ANTONY 2013 980,000
01904165 TRUJILLO PATIÑO ZOILA ROSA 2011 100,000
01904165 TRUJILLO PATIÑO ZOILA ROSA 2012 100,000
01904165 TRUJILLO PATIÑO ZOILA ROSA 2013 1,170,000
00435321 UNI MAYER 2009 1,000,000
00435321 UNI MAYER 2010 1,000,000
00435321 UNI MAYER 2011 1,000,000
00435321 UNI MAYER 2012 1,000,000
00435321 UNI MAYER 2013 1,000,000
01674194 UNIBIO BUITRAGO HUGO ARMANDO 2013 1,030,000
01148996 UNIDAD MEDICA & PET STORE ANIMAL BULLS 2013 1,130,000
00952538 UPEGUI VARGAS GUILLERMO EDUARDO 2013 20,000,000
01917360 URIBE GONZALEZ DAVID AUGUSTO 2012 2,000,000
01917360 URIBE GONZALEZ DAVID AUGUSTO 2013 2,000,000
01843819 URREGO SANDOVAL LUIS ALEXANDER 2013 3,260,000
01242579 VANEGAS DE CORREDOR LUCIA 2013 250,000
02234762 VANEGAS DELGADO ADRIANA 2013 2,000,000
00740661 VARGAS CLAUDIA JAZMIN 2013 1,000,000
02244442 VARGAS FORERO LUZ MARINA 2013 1,000,000
01861444 VARIEDADES JAMPIER STICK 2013 1,170,000
01497537 VARIEDADES PAULIS A. 2008 100,000
01497537 VARIEDADES PAULIS A. 2009 100,000
01497537 VARIEDADES PAULIS A. 2010 100,000
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01497537 VARIEDADES PAULIS A. 2011 100,000
01497537 VARIEDADES PAULIS A. 2012 100,000
01497537 VARIEDADES PAULIS A. 2013 1,100,000
01439935 VASQUEZ MELO IRENE 2010 4,000,000
01439935 VASQUEZ MELO IRENE 2011 4,000,000
01439935 VASQUEZ MELO IRENE 2012 4,000,000
01439935 VASQUEZ MELO IRENE 2013 4,000,000
01439938 VASQUEZ MELO TATYS JOHANNA 2013 40,000,000
02174933 VASQUEZ PADILLA BLANCA PATRICIA 2013 1,000,000
01831969 VELA HERRERA RAFAEL MARIA 2012 1,000,000
01831969 VELA HERRERA RAFAEL MARIA 2013 1,179,000
01092821 VELA PIZA AURA LIGIA 2011 500,000
01092821 VELA PIZA AURA LIGIA 2012 500,000
01092821 VELA PIZA AURA LIGIA 2013 1,179,000
02266212 VELASQUEZ BERNAL JOSE ARNOLDO 2013 1,100,000
02018451 VELAZCO CORREA WILLIAM FERNANDO 2013 1,179,000
01439941 VENTEL DE COLOMBIA 2013 530,000
00864273 VIASUS GAMBOA ROSALBA 2011 1,000,000
00864273 VIASUS GAMBOA ROSALBA 2012 1,000,000
00864273 VIASUS GAMBOA ROSALBA 2013 1,000,000
01247721 VIDRIERIA Y MARQUETERIA J.M. 2012 1,000,000
01247721 VIDRIERIA Y MARQUETERIA J.M. 2013 1,179,000
01095621 VILLAMARIN ANGARITA MARTA 2005 100,000
01095621 VILLAMARIN ANGARITA MARTA 2006 100,000
01095621 VILLAMARIN ANGARITA MARTA 2007 100,000
01095621 VILLAMARIN ANGARITA MARTA 2008 100,000
01095621 VILLAMARIN ANGARITA MARTA 2009 100,000
01095621 VILLAMARIN ANGARITA MARTA 2010 100,000
01095621 VILLAMARIN ANGARITA MARTA 2011 100,000
01095621 VILLAMARIN ANGARITA MARTA 2012 100,000
01095621 VILLAMARIN ANGARITA MARTA 2013 100,000
02097518 VILLAMIL NOVOA ADRIANA 2013 1,100,000
02255070 VILLEGAS MERCHAN JUAN CARLOS 2013 5,000,000
00448399 VILLESCAS ORTIZ GUSTAVO 2013 14,690,000
00254222 VIVERO PLANTULAS AGROSUBIA 2012 100,000
00254222 VIVERO PLANTULAS AGROSUBIA 2013 1,170,000
02270461 WHITE ROCK S A S 2013 10,000,000
01973057 WILCHES VARGAS NUBIA ASTRID 2012 1,050,000
01973057 WILCHES VARGAS NUBIA ASTRID 2013 1,150,000
02078499 YELLOW ROCK S A S 2012 500,000
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02078499 YELLOW ROCK S A S 2013 500,000
02262083 YERMANOS RIVERA FARUK 2013 1,000,000
01171093 YN NEY NEW FASHION 2004 500,000
01171093 YN NEY NEW FASHION 2005 500,000
01171093 YN NEY NEW FASHION 2006 500,000
01171093 YN NEY NEW FASHION 2007 500,000
01171093 YN NEY NEW FASHION 2008 500,000
01171093 YN NEY NEW FASHION 2009 500,000
01171093 YN NEY NEW FASHION 2010 500,000
01171093 YN NEY NEW FASHION 2011 500,000
01171093 YN NEY NEW FASHION 2012 500,000
01171093 YN NEY NEW FASHION 2013 500,000
01139308 ZAMBRANO ORDOÑEZ RICARDO ALONSO 2013 6,484,500
01943689 ZAMORA SUAREZ MARTHA ELENA 2013 1,000,000
02271732 ZAMORA TAVERA GERBERTH VON 2013 100,000
02091857 ZARATE GARCIA WILMAR ESNEIDER 2012 500,000
02091857 ZARATE GARCIA WILMAR ESNEIDER 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01474260 VANEGAS NOREÑA JOSE WILMAR 2013 3,700,000 16/10/2013
02057737 CEVILLAR CHEF EJECUTIVO 2013 10,000,000 21/10/2013
02057733 VILLARREAL DULCEY CESAR
AUGUSTO
2013 10,000,000 21/10/2013
01318164 QUINTERO AVILA ELION
ALFONSO
2005 450,000 22/10/2013
01318164 QUINTERO AVILA ELION
ALFONSO
2006 450,000 22/10/2013
01318164 QUINTERO AVILA ELION
ALFONSO
2007 450,000 22/10/2013
01318164 QUINTERO AVILA ELION
ALFONSO
2008 450,000 22/10/2013
01318164 QUINTERO AVILA ELION
ALFONSO
2009 450,000 22/10/2013
01318164 QUINTERO AVILA ELION
ALFONSO
2010 450,000 22/10/2013
01318164 QUINTERO AVILA ELION
ALFONSO
2011 450,000 22/10/2013
01318164 QUINTERO AVILA ELION
ALFONSO
2012 450,000 22/10/2013
01318164 QUINTERO AVILA ELION
ALFONSO
2013 450,000 22/10/2013
01782086 CAFRECOM INGENIERIA Y
SUMINISTROS LIMITADA U
SIGLA CAFRECOM LTDA U
2011 10,000,000 24/10/2013
01782086 CAFRECOM INGENIERIA Y
SUMINISTROS LIMITADA U
SIGLA CAFRECOM LTDA U
2012 10,000,000 24/10/2013
01782086 CAFRECOM INGENIERIA Y
SUMINISTROS LIMITADA U
SIGLA CAFRECOM LTDA U
2013 10,000,000 24/10/2013
02222414 TEXTILES Y MATERIALES DE
COLOMBIA S A S
2013 117,000,000 24/10/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01350972 CARREÑO CALDERON FERNANDO 2013 6,500,000 24/10/2013
01473970 CARREÑO CALDERON FERNANDO 2013 4,000,000 24/10/2013
02264958 LEON QUIROGA BLANCA LILIA 2013 1,100,000 24/10/2013
02264959 LEON QUIROGA BLANCA LILIA 2013 1,100,000 24/10/2013
01405324 POVEDA OSPINA ELKIN
GUILLERMO
2013 10,693,485 24/10/2013





















5.4. LIBRO IV [DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y REVOCACIONES]
 
DEL RIO BAUTISTA INGRID TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00000183 DEL




5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 3783    DEL 18/10/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 00026528 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A EMILSE CALVO
SANCHEZ..
 
NUEVA LIBRERIA FRANCESA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CARNES LA FORTUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227861 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
MAURICIO FERNANDO TELLEZ VILLAMIL.
 
SURTIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS R- CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00227862 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: HECTOR GOMEZ..
 
PROFOTON ENERGIAS ALTERNATIVAS SL SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 1       DEL
24/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 00227863 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ASETZ ENERGY CORPORATION COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 00227864 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL Y SUPLENTE..
 
ASETZ ENERGY CORPORATION COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 00227865 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE  DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
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CONSTRUCTORA HERMANOS FURLANETTO COMPAÑIA ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA PUDIENDO
SER DENOMINADA CONFURCA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1163    DEL
23/10/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00227866 DEL LIBRO 06. MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA .
 
CV CAN ACTA  No. 106     DEL 17/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227867 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
CREDIVALORES - CREDISERVICIOS S A S ACTA  No. 106     DEL 17/07/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227868 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN  BOGOTA.
 
CV CAN ACTA  No. 106     DEL 17/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227869 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
CV CASUR ACTA  No. 106     DEL 17/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227870 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN  BOGOTA.
 
CREDIVALORES - CREDISERVICIOS S A S ACTA  No. 106     DEL 17/07/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227871 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN  BOGOTA.
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CV CASUR ACTA  No. 106     DEL 17/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227872 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR DE LA AGENCIA.
 
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA BARRIO RESTREPO ACTA  No. sin num DEL
07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 00227873 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR..
 
RESTAURANTE LA DIOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227874 DEL
LIBRO 06. CALVO GARZON LUZ ANGELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE CALVO GARZON CARLOS JULIO.
 
ANDEAN IRON CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4362    DEL
24/10/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00227875 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE MODIFICA
OBJETO SUCURSAL DE LA REFERENCIA .
 
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA 7 DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 00227876 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE
AGENCIA.
 
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA LA SOLEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 00227877 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DIRECTOR..
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RESTAURANTE VIEJO TAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227878 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GUSTAVO TOVAR..
 
KINDERGARDEN CAMELOT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227879 DEL
LIBRO 06. OTALORA RIVERA TATIANA ANDREA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MAURICIO OTALORA .
 
PACIFIC INFRASTRUCTURE VENTURES INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
4339    DEL 23/10/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 00227880 DEL LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
CASAGRO COTA ACTA  No. 35      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227881 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
LICORERA Y DULCERIA PLAYA ALTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227882 DEL
LIBRO 06. CONTRERAS FIERRO JUAN CARLOS MODIFICA LA PROPIEDAD (50%)  DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GERMAN RODRIGUEZ CASTRO.
 
ENAEX SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1021    DEL 18/10/2013,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227883 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A REPRESENTANTES LEGALES. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
REMODELACIONES Y ACABADOS J V SANBRY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00227884 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JAMES MORENO..
 
VENUS IN DIOSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227885 DEL LIBRO 06. FRANCO
ZAMBRANO DIANA MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA HORTENCIA ZAMBRANO LOPEZ.
 
NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA TAMBIEN PODRA CONOCERSE E
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE EL DORADO DRILLING DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 00227886 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA TAMBIEN PODRA CONOCERSE E
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE EL DORADO DRILLING DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 00227887 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
COMERCIALIZADORA L & N GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227888 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CARLOS ALBERTO DIAZ PUENTES.
 
PARQUEADERO CARIMAGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00227889 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE HUGO PADILLA NARVAEZ.
 
CALZADO CRIYOJAYI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227890 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS
ALFONSO ESPITIA HASTAMORIR.
 
FRUTIDELICIAS DE LA 60 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227891 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE BLANCA HELENA ÑUNGO CEPEDA.
 
CIGARRERIA PUNTO DE ENCUENTRO E C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00227892 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: EDILMA CHAUTA GARCIA .
 
DISTRI LACTEOS EL CAMPESINO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00227893 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01603128 DIA: 25 MATRICULA: 02328673 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
LOGISTICAS Y TRANSPORTE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603129 DIA: 25 MATRICULA: 02328673 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
LOGISTICAS Y TRANSPORTE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603130 DIA: 25 MATRICULA: 02273392 RAZON SOCIAL: PGT
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603131 DIA: 25 MATRICULA: 02273392 RAZON SOCIAL: PGT
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603132 DIA: 25 MATRICULA: 02378054 RAZON SOCIAL: ASISTENCIA
DOMICILIARIA Y AMBULATORIA IPS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603133 DIA: 25 MATRICULA: 02378054 RAZON SOCIAL: ASISTENCIA
DOMICILIARIA Y AMBULATORIA IPS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603134 DIA: 25 MATRICULA: 02230496 RAZON SOCIAL: LBG INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603135 DIA: 25 MATRICULA: 02230496 RAZON SOCIAL: LBG INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603136 DIA: 25 MATRICULA: 00946010 RAZON SOCIAL: QUALYSERV
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603137 DIA: 25 MATRICULA: 00946010 RAZON SOCIAL: QUALYSERV
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603138 DIA: 25 MATRICULA: 01816465 RAZON SOCIAL: MIELES S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603139 DIA: 25 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO NUEVO
TOLOUSE PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603140 DIA: 25 MATRICULA: 01671944 RAZON SOCIAL: MULTI VIDA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603141 DIA: 25 MATRICULA: 01623758 RAZON SOCIAL: PHYTOMEDIC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603142 DIA: 25 MATRICULA: 02330959 RAZON SOCIAL: GLOBAL
COLOMBIA CARGO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603143 DIA: 25 MATRICULA: 02330959 RAZON SOCIAL: GLOBAL
COLOMBIA CARGO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603144 DIA: 25 MATRICULA: 02350954 RAZON SOCIAL: MCBAINS COOPER
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603145 DIA: 25 MATRICULA: 02350954 RAZON SOCIAL: MCBAINS COOPER
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603146 DIA: 25 MATRICULA: 02328770 RAZON SOCIAL: MOL PACK
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603147 DIA: 25 MATRICULA: 02328770 RAZON SOCIAL: MOL PACK




INSCRIPCION: 01603148 DIA: 25 MATRICULA: 01519409 RAZON SOCIAL: VENCOL
INTERNATIONAL LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603149 DIA: 25 MATRICULA: 01985450 RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE
INVERSIONES TRIPLE A S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603150 DIA: 25 MATRICULA: 02342235 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
ALEMAR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603151 DIA: 25 MATRICULA: 02089984 RAZON SOCIAL: IMPORTZARITA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603152 DIA: 25 MATRICULA: 02289995 RAZON SOCIAL: RAGUER S EN C
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603153 DIA: 25 MATRICULA: 02072168 RAZON SOCIAL: ALUMINIOS Y
VIDRIOS COLOMBIA SAS ALUVICOL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603154 DIA: 25 MATRICULA: 02209700 RAZON SOCIAL: CORPORACION
LARKIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 100
 
INSCRIPCION: 01603155 DIA: 25 MATRICULA: 02209700 RAZON SOCIAL: CORPORACION
LARKIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603156 DIA: 25 MATRICULA: 02093912 RAZON SOCIAL: 30 GRADOS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603157 DIA: 25 MATRICULA: 02093912 RAZON SOCIAL: 30 GRADOS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603158 DIA: 25 MATRICULA: 02180384 RAZON SOCIAL: DELTA
SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603159 DIA: 25 MATRICULA: 02180384 RAZON SOCIAL: DELTA
SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603160 DIA: 25 MATRICULA: 02311018 RAZON SOCIAL: RJ MUNDIAL DE
VACACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603161 DIA: 25 MATRICULA: 02311018 RAZON SOCIAL: RJ MUNDIAL DE




INSCRIPCION: 01603162 DIA: 25 MATRICULA: 02370061 RAZON SOCIAL: BE CORP SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603163 DIA: 25 MATRICULA: 02370061 RAZON SOCIAL: BE CORP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603164 DIA: 25 MATRICULA: 02366535 RAZON SOCIAL: HERMES
DOCUMENTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603165 DIA: 25 MATRICULA: 02366535 RAZON SOCIAL: HERMES
DOCUMENTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603166 DIA: 25 MATRICULA: 02366535 RAZON SOCIAL: HERMES
DOCUMENTOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603167 DIA: 25 MATRICULA: 00173178 RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE
TRANSPORTES UNIVERSO S.C.A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01603168 DIA: 25 MATRICULA: 02242187 RAZON SOCIAL: GLORIA CECILIA




INSCRIPCION: 01603169 DIA: 25 MATRICULA: 02242187 RAZON SOCIAL: GLORIA CECILIA
JIMENEZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603170 DIA: 25 MATRICULA: 01673555 RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
GOLF INTERNACIONAL LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603171 DIA: 25 MATRICULA: 02315685 RAZON SOCIAL: PRONTO
SEGURIDAD PERIMETRAL Y SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603172 DIA: 25 MATRICULA: 02374661 RAZON SOCIAL: CAMGLO
MANAGEMENT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603173 DIA: 25 MATRICULA: 02374661 RAZON SOCIAL: CAMGLO
MANAGEMENT SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603174 DIA: 25 MATRICULA: 02378912 RAZON SOCIAL: GRUPO BANDERA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603175 DIA: 25 MATRICULA: 02378912 RAZON SOCIAL: GRUPO BANDERA




INSCRIPCION: 01603176 DIA: 25 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO 87 P H
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603177 DIA: 25 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CHICO
VIEJO P H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603178 DIA: 25 MATRICULA: 02252532 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS Y
CONSTRUCCIONES DE LA SABANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603179 DIA: 25 MATRICULA: 02252532 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS Y
CONSTRUCCIONES DE LA SABANA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603180 DIA: 25 MATRICULA: 02128521 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PROTEGETE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603181 DIA: 25 MATRICULA: 02128521 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01603182 DIA: 25 MATRICULA: 02369366 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
PROYECTAMOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603183 DIA: 25 MATRICULA: 00833514 RAZON SOCIAL: SOMOS
INVERSIONES Y COMPAÑIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603184 DIA: 25 MATRICULA: 02242106 RAZON SOCIAL: AUTOREPUESTOS
TOYOCAR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603185 DIA: 25 MATRICULA: 02242106 RAZON SOCIAL: AUTOREPUESTOS
TOYOCAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603186 DIA: 25 MATRICULA: 02337130 RAZON SOCIAL: ESPN COLOMBIA
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603187 DIA: 25 MATRICULA: 02337130 RAZON SOCIAL: ESPN COLOMBIA
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603188 DIA: 25 MATRICULA: 02115264 RAZON SOCIAL: LOGISTICAGROUP




INSCRIPCION: 01603189 DIA: 25 MATRICULA: 02115264 RAZON SOCIAL: LOGISTICAGROUP
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603190 DIA: 25 MATRICULA: 02201200 RAZON SOCIAL: THOMASTON
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603191 DIA: 25 MATRICULA: 02201200 RAZON SOCIAL: THOMASTON
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603192 DIA: 25 MATRICULA: 02201354 RAZON SOCIAL: CASTRO &
BERRIO ASESORIA JURIDICA INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603193 DIA: 25 MATRICULA: 02201354 RAZON SOCIAL: CASTRO &
BERRIO ASESORIA JURIDICA INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603194 DIA: 25 MATRICULA: 02242691 RAZON SOCIAL: SERVICIOS E
INVERSIONES NACIONALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603195 DIA: 25 MATRICULA: 02242691 RAZON SOCIAL: SERVICIOS E




INSCRIPCION: 01603196 DIA: 25 MATRICULA: 01851109 RAZON SOCIAL: ESTEGANOS
INTERNATIONAL GROUP SERVICES & CONSULTING LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS
DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603197 DIA: 25 MATRICULA: 01851109 RAZON SOCIAL: ESTEGANOS
INTERNATIONAL GROUP SERVICES & CONSULTING LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603198 DIA: 25 MATRICULA: 02379410 RAZON SOCIAL: JCM
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603199 DIA: 25 MATRICULA: 02379410 RAZON SOCIAL: JCM
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603200 DIA: 25 MATRICULA: 00591276 RAZON SOCIAL: FINANCIAL
SYSTEMS COMPANY S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603201 DIA: 25 MATRICULA: 00591276 RAZON SOCIAL: FINANCIAL
SYSTEMS COMPANY S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603202 DIA: 25 MATRICULA: 01701721 RAZON SOCIAL: HELISTAR  S A




INSCRIPCION: 01603203 DIA: 25 MATRICULA: 01535752 RAZON SOCIAL: PADIPLAST
S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603204 DIA: 25 MATRICULA: 01535752 RAZON SOCIAL: PADIPLAST
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603205 DIA: 25 MATRICULA: 02274441 RAZON SOCIAL: TOP SALAD SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603206 DIA: 25 MATRICULA: 02298811 RAZON SOCIAL: IDPETROL
INTERNACIONAL DE PETROLEOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603207 DIA: 25 MATRICULA: 02298811 RAZON SOCIAL: IDPETROL
INTERNACIONAL DE PETROLEOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603208 DIA: 25 MATRICULA: 02281030 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
FILIPO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603209 DIA: 25 MATRICULA: 02281030 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA




INSCRIPCION: 01603210 DIA: 25 MATRICULA: 02154044 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL
TOWERS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603211 DIA: 25 MATRICULA: 02154044 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL
TOWERS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603212 DIA: 25 MATRICULA: 02368455 RAZON SOCIAL: INK STORE S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603213 DIA: 25 MATRICULA: 02368455 RAZON SOCIAL: INK STORE S A




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
SOSA RODRIGUEZ JOSE ALEXANDER OFICIO  No. 2693    DEL 21/10/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00137130 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
CABALLERO BAUTISTA RAFAEL OFICIO  No. 2665    DEL 18/10/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00137131 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DE CABALLERO BAUTISTA RAFAEL.
 
RIVERA ALARCON JORGE ARTURO OFICIO  No. 2616    DEL 18/10/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00137132 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
NO TARDO OFICIO  No. s-2619  DEL 27/09/2013,  JUZGADO 12 DE FAMILIA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00137133 DEL LIBRO 08. DECRETO EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. (REGISTRO
00118544). .
 
PERFILAMINAS FERRETERIA LTDA OFICIO  No. 3205    DEL 16/10/2013,  JUZGADO 14
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00137134
DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL OFICIO 2799 INSCRITO EN EL REGISTRO 00136492,
MEDIANTE EL CUAL SE ORDENO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE EL SEÑOR
PIRAGAUTA PRECIADO SEGUNDO RAMON EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA SAS CI OFICIO  No. 3261    DEL 17/10/2013,
JUZGADO 45 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00137135 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA.
 
BENAVIDES ACOSTA OTILIA OFICIO  No. 2677    DEL 21/10/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00137136 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DURANTE 6 MESES. .
 
ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S A SUCURSAL COLOMBIA OFICIO  No. 03422   DEL
11/10/2013,  JUZGADO 27 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 00137137 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL LA
SUCURSAL DE LA REFERENCIA (REG 0135366).
 
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA SUCURSAL COL AUTO  No. 015872  DEL 23/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 00137138 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLEICMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
FABRICA Y COMERCIALIZADORA J Y J LTDA OFICIO  No. 1911    DEL 21/10/2013,
CORPORACION AUTONOMA REGINAL DEL TOLIMA CORTOLIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 00137139 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES DE PRIETO ALVARADO JAIME EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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24-7 AUTO  No. 015855  DEL 23/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00137140 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA DE
PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
 
OROZCO JIMENEZ ANA BEATRIZ OFICIO  No. 2671    DEL 21/10/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00137141 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
CASTELLANOS CAÑON JOSE ALFREDO OFICIO  No. 2680    DEL 21/10/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00137142 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
PARQUEADERO MADRID OFICIO  No. 3800    DEL 24/10/2013,  JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00137143 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA SUCURSAL COLOMBIA AUTO  No. 015872  DEL
23/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 00137144 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
SURTIPAN DE LA SEXTA MAE OFICIO  No. 3178    DEL 18/09/2013,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00137145 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ROJAS JARAMILLO JOSE VICTOR OFICIO  No. 2674    DEL 21/10/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00137146 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO .
 
SHAROVA DAY SPA OFICIO  No. 2668    DEL 18/10/2013,  JUZGADO 8 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00137147 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
ROJAS JARAMILLO JOSE ALIRIO OFICIO  No. 2674    DEL 21/10/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00137148 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
TIENDA NATURISTA ESPIGA Y FIGURA OFICIO  No. 2919    DEL 23/10/2013,  JUZGADO
22 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00137149 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SUPERMERCADO LOS PAISAS DE LA 70 OFICIO  No. 4394    DEL 23/10/2013,  JUZGADO
53 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00137150




DIAZ TORRES ALONSO ALEXANDER OFICIO  No. 14935   DEL 18/10/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00137151
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A EL SEÑOR DIAZ TORRES ALONSO ALEXANDER.
 
LA FERIA DE LA BICICLETA OFICIO  No. 226680  DEL 19/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00137152 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
TUNING FAST OFICIO  No. 226680  DEL 19/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00137153 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (00130588).
 
DISTRIBUCIONES EL ROSARIO J R OFICIO  No. 226680  DEL 19/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00137154 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA (REG. 00124202).
 
AMBITO DISEÑO OFICIO  No. 226680  DEL 19/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00137155 DEL




MICRO SERVICIOS OFICIO  No. 226680  DEL 19/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00137156 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
CENTRO DE CIRUGIA AMBULATORIA IPS LTDA OFICIO  No. 3589    DEL 10/10/2013,
JUZGADO 7 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 00137157 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. ..
 
TRITURADOS EL PORVENIR LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 1865    DEL 13/10/2011,
 JUZGADO 7 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 00137158 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE GALVIS
NAVIA EULISES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.( LIMITE DE LA MEDIDA
$2254800000).
 
G N A TIENDA VIEJA MI CAFETAL OFICIO  No. 02151   DEL 18/10/2013,  JUZGADO 11
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00137159
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERNECIA..
 
OTTO ANGULO LLINAS EL CILINDRO AUTO  No. 4714    DEL 12/09/2013,  CORPORACION
AUTONOMA REGINAL DEL TOLIMA CORTOLIMA  DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 00137160 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (AUTO VER REG. 00137139).
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ALIANZA INMOBILIARIA AUTOMOTRIZ OFICIO  No. 2627    DEL 10/10/2013,  JUZGADO
34 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00137161 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA, PROPIEDAD DEL SEÑOR RAFAEL ANGEL
LOPEZ LOZANO..
 
DEPOSITO DE MARISCOS GAMAR LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 02217   DEL
23/09/2013,  JUZGADO 65 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 00137162 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DE PAEZ
ESTEVEZ BEATRIZ HELENA.
 
COMUNICACIONES GYN OFICIO  No. 918     DEL 15/10/2013,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00137163 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
RESTAURANTE MIS BEBES OFICIO  No. 3522    DEL 18/09/2013,  JUZGADO 63 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00137164 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
REPRESENTACIONES ANIBAL HENAO OFICIO  No. 227449  DEL 22/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.





5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
MUNDO SERVICIOS DC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776439
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
OLINERO METALES S A S ACTA  No. 1       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776440 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
OLINERO METALES S A S ACTA  No. 1       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776441 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
APROBANDO LTDA ACTA  No. 08      DEL 24/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776442 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
IN SITU SPANISH SCHOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776443 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FLORES DEL RIO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 589     DEL 19/06/2013,  NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776444 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA 995 DEÑ 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 NOTARIA 12.
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
E&D CAFES S A S ACTA  No. 6       DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776445 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
AVILA MOBILIARIO Y RESTAURACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776446 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANS ALIMENTOS CM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776447
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES PCD CENTENARIO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3427    DEL 15/10/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776448 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
DO IT! SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776449 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRAILERES Y CARROCERIAS ESPECIALES FIRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 01776450 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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GRUPO VASQUEZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776451 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EQUAL BTL AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776452 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION .NTO DE REPRESENTENTE LEGAL( GERENTE) Y SU
SUPLENTE(SUBGERENTE).
 
KUNG FU DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776453 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ALL CARS IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776454
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CONSTRUCTORA SQUADRA SAS PUDIENDO USAR LA SIGLA CONSTRUCTORA S Q S A S ACTA
No. 08      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776455 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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TECHWATER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776456 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
TINTORERIA UNIVERSAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776457 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SACHAY ASSOCIATES LIMITED (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
AXEZO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776458 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VANSOLIX S A EN REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776459 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO R.F. PPAL
PERSONA NATURAL.
 
CONSULTORIA INTEGRAL EN GESTION DEL RIESGO S A S ACTA  No. 02      DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776460 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ORCFISH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776461 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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COLDENISA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776462 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
GIASONE S A S ACTA  No. 02      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776463 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
GIASONE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776464 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LABORATORIO FOTOGRAFICO NATURAL KOLORS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12
DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 01776465 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
CONCARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776466 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
ARQUITECK & ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3286    DEL 16/10/2013,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776467 DEL




SAEXPLORATION (COLOMBIA) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776468
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTES.
 
INGENIERIA Y EXPLOTACION MINERA PT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776469 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
C O E CONVENIOS ODONTOLOGICOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 001     DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776470 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL (
GERENTE) Y SU SUPLENTE ( SUBGERNTE).
 
MUEBLES MARNEF CIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776471 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO SENDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776472 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FHJ CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776473 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
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PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE. .
 
ABACO LIBROS Y CAFE SAS ACTA  No. 26      DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776474 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS MODIFICO NOMBRE MODIFICO
VIGENCIA MODIFCA CAPITAL AUTORIZADO FIJO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION PERONAL MODIFICO FACULTADES , NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CARTAGENA.
 
DEKASA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776475
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIETNO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COLOMBIAN CLERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776476 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
SMARTCOL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776477
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
BANCO FALABELLA S A ACTA  No. 32      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776478 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
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INVERSIONES FUTBOL TOTAL S A S ACTA  No. 010-13  DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776479 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
KINGS INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776480
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
TUSAUTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 30/09/2013,  CONTADOR
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776481 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES CMHJ SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3426    DEL 15/10/2013,  NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776482 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
SAN RICCARDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776483 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y GERENTE. .
 
LG SOLUTIONS TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 0145    DEL 21/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776484 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CONSTRUYENDO PROGRESO LP S A S ACTA  No. 002     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776485 DEL
LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COLOMBIAN COAL ENERGY C C E LTDA ACTA  No. 3       DEL 09/05/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776486 DEL LIBRO
09. Y ACTAS ACLARATORIAS CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EIMCO WEMCO DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 02025   DEL
28/08/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776487 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MECANIZADOS INDUSTRIALES MAIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776488 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SY SUPLENTE .
 
EIMCO WEMCO DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 24/06/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776489
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU SUPLENTE. .
 
MRL CONSULTORES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776490 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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ALMA KALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776491 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LOS LOTES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 43      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776492 DEL
LIBRO 09. ADICION DE ACTOS:
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010..
 
COVINOC S A ACTA  No. 241     DEL 10/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776493 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES .
 
CONSTRUCTORA CANO Y CRUZ SAS ACTA  No. sin num DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776494 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CERVECERIA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.




ILUMEN TECNOLOGIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776496 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GEMPSA GESTION EMPRESARIAL S A ACTA  No. 007     DEL 28/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776497 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENG PPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
LEVEL UP INTERACTIVE SAS ACTA  No. 4       DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776498 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MEMPHIS GROUP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7520    DEL 17/10/2013,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776499 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  Y OBJETO SOCIAL.
 
NETACTICA COLOMBIA SAS ACTA  No. 9       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776500 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. REFORMA




GEMPSA GESTION EMPRESARIAL S A ACTA  No. 25      DEL 23/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776501 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE..
 
DOLCI PECCATI GELATO S A S ACTA  No. 03      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776502 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SONIC DESIGN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 08646   DEL 16/10/2013,  NOTARIA 72
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776503 DEL LIBRO 09.
REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD Y MODIFICA OBJETO SOCIAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y OTROS ARTICULOS (REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS).
 
ESCUELA DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS EMPRESARIALES MINERVA LTDA ACTA
No. 02      DEL 06/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 01776504 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
ESCUELA DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS EMPRESARIALES MINERVA LTDA ACTA
No. 02      DEL 06/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 01776505 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
DISTRIBUIDORA PROYECTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776506 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
PLAYASCOL CORPORATION E U ACTA  No. 09      DEL 24/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776507 DEL LIBRO 09.
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
PLAYASCOL CORPORATION E U ACTA  No. 009     DEL 24/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776508 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
INVESTFUND COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776509 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRANELES DE AGUADULCE S A ACTA  No. 13      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776510 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, DE CONFORMIDAD CON ART 17 NUMERAL 1 DE LOS
ESTATUTOS..
 
INVERSIONES OLUEL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3422    DEL 15/10/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776511 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
POLO CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 02      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776512 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
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DEACERO COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776513 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
QUALYSERV S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776514 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVICIOS HOTELEROS INTEGRADOS LTDA ACTA  No. 14      DEL 22/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776515 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CGI GAMACHO GARCIA INGENIERIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776516 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
CEDHITOURS SAS EN FORMA ABREVIADA PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE CEDHITOURS ACTA
No. 26      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776517 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO.
 
SERVICIOS GASTRONOMICOS COLOMBIANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL




COMERCIALIZADORA E INVERSIONES TEXTILEROS S A S ACTA  No. 005     DEL
15/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776519 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
METALAGRO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 321     DEL 24/10/2013,  NOTARIA UNICA
DE NOCAIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776520 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FORTIUS S A CORREDORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 2128    DEL
30/09/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776521 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
GENESIS INTEGRADOR LOGISTICO SAS ACTA  No. 006     DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776522 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DUROG CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776523 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE). .
 
GENESIS INTEGRADOR LOGISTICO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
16/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776524 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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BISON SERVICES S A S ACTA  No. 97      DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776525 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERCOBALT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 01776526 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COPAZ LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 03/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776527 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
CONSTRUCTORA VALDERRAMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2372    DEL 22/10/2013,
NOTARIA  9 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776528 DEL LIBRO 09. AMPLIA OBJETO SOCIAL.
 
COPAZ LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 03/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776529 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
GRUPO GLOBAL GOLD & VARCOLL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776530




GIMNASIO PEDAGOGICO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 25/10/2013,  EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 01776531 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
TUCLOUD SAS ACTA  No. 3       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776532 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
WAI SAS ACTA  No. 5       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776533 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GIMNASIO PEDAGOGICO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 25/10/2013,  EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 01776534 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION.
 
EXPORTADORA E IMPORTADORA SHUTZBERG & MORENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 01776535 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
WAI SAS ACTA  No. 5       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776536 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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ASOTRANSPORTE LOGISTICA S.A.S. APOYO Y SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
EN LOGISTICA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1464    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776537 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: RAZÓN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO
TOTAL DE ESTATUTOS. VER REGISTRO NO 01772675.
 
LATITUD 30 C&T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776538 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBARMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES .
 
ASOTRANSPORTE LOGISTICA S.A.S. APOYO Y SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
EN LOGISTICA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 19/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776539 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
INVERSIONES COBRELOA SAS ACTA  No. 7       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776540 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. PPAL.
 
OFICOMCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776541 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION.NTO DE REPRESENTANTE LEGAL( GERENTE).
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FERRELECTRICOS IMPO EXPORT S A S ACTA  No. 03      DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776542 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES BOSTONIAN SAS ACTA  No. 7       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776543 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
E3 COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 24/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776544 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AVICOLA RINCON Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 926     DEL
24/10/2013,  NOTARIA UNICA DE FOMEQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776545 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
AVICOLA RINCON Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 926     DEL
24/10/2013,  NOTARIA UNICA DE FOMEQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776546 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GEMPSA GESTION EMPRESARIAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1639    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776547 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, PAGADO Y AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO




PROMIZENDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 26/06/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776548 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES:
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FERRELECTRICOS IMPO EXPORT S A S ACTA  No. 03      DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776549 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FERRELECTRICOS IMPO EXPORT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776550 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
PGT INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 1       DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776551 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SYSTEM NET INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1502    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776552 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA.
 
CI INTERNACIONAL ECONOMICA TECNOLOGICA COOPERACION S.A.S. ACTA  No. 31
DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 01776553 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÓN SOCIAL. CAMBIA:  CAPITAL
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES
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DE REPRESENTACION LEGAL .CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
INSTALACIONES TECNICAS PINZON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 01776554 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIETE24 DESARROLLO Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
06/06/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 01776555 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
APREHENDER CENTRO INTEGRAL DE PSICOLOGIA SAS ACTA  No. sin num DEL 10/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776556 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASESORIAS JURIDICAS ALC SAS ACTA  No. 05      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776557 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
APREHENDER CENTRO INTEGRAL DE PSICOLOGIA SAS ACTA  No. sin num DEL 10/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776558 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGROINDUSTRIA CAMPIHUEVO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 925
DEL 24/10/2013,  NOTARIA UNICA DE FOMEQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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25/10/2013, BAJO EL No. 01776559 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
MEDICINA VIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776560 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
TUREGALO.COM JT SAS ACTA  No. 1       DEL 13/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776561 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SOLUCIONES INTEGRALES LITOGRAFIA Y PAPELERIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 2421    DEL 08/10/2013,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 01776562 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
AGENCIA DE ADUANAS ANCLA ADUANERA LTDA NIVEL 2 ACTA  No. 32      DEL
15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 01776563 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
AGROINDUSTRIA CAMPIHUEVO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 27      DEL 12/09/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE FOMEQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776564 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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SOLUCIONES INTEGRALES LITOGRAFIA Y PAPELERIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No.
05      DEL 20/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 01776565 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
LEAL CONSULTANTS S A S ACTA  No. 05      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776566 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
LEAL CONSULTANTS S A S ACTA  No. 05      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776567 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
KUBIKAR SAS ACTA  No. 12      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776568 DEL LIBRO 09.
MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ART 29..
 
BE ICONIC AMLAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776569 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
 
LANIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776570 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
AGROPECUARIA HOYOS MEJIA S. EN C. -CIVIL- ACTA  No. 10      DEL 07/06/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
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01776571 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Y ACTA ACLARATORIA .
 
PROCOLPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776572 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO MARTIS SAS ACTA  No. 02      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776573 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
U & C INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 21/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776574 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
INTERASEO DEL VALLE S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 6479    DEL 24/10/2013,
NOTARIA 25 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776575 DEL LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL S A S ACTA  No. 003     DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 01776576 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BIKKUR GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776577 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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TEXTILES ERRE EMME S.A.S ACTA  No. 041     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776578 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
CYCLOS ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 04      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776579 DEL LIBRO
09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA NUMERO DE CUOTAS  Y VALOR NOMINAL.
MODIFICA CLAUSULA RELACIONADA CON CESION DE CUOTAS..
 
ROJAS CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. sin num DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776580 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACONTRIF LTDA.ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS ESCRITURA PUBLICA
No. 3293    DEL 15/10/2013,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776581 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA ..
 
CONSTRUCCIONES C&GK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776582 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
DIAZ Y CORREA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776583 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
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MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. ACTA  No. 024     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776584 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
LADRILLERA SAN JOAQUIN  S A S ACTA  No. 01      DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776585 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL  AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA VALOR
NOMINAL. .
 
RCT EXPLORE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776586 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ROMAG SAS ACTA  No. 003     DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SOPO
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776587 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGENCIAUNO MARKETING DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 01776588 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MATIZ INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776589 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE..
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LA VIÑA LA CASA DE LOS LICORES S A ACTA  No. 17      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776590 DEL
LIBRO 09. ACEPTACION DE RENUNCIA DE REVISOR FISCAL (NUVIA ESCOBAR)..
 
PRODUCTORA DE APERITIVOS Y LICORES ANAIS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2941
DEL 07/10/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776591 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARATORIA 3094 DEL 21/10/2013 NOTARIA 61.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
NETCRACKER TECHNOLOGY COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776592 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD NETCRACKER TECHNOLOGY
CORPORATION MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
PRODUCTORA DE APERITIVOS Y LICORES ANAIS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2941
DEL 07/10/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776593 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARATORIA 3094 DEL 21/10/2013 NOTARIA 61.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SERVICIOS EMPRESARIALES ESPECIALES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 02/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776594 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
LOCK SECURITY SERVICE LTDA ACTA  No. 002     DEL 24/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776595 DEL LIBRO 09. SE
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APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
DISTRIBUIDORA DE LA MERCED SAS ACTA  No. 01      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776596 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DISTRIBUIDORA DE LA MERCED SAS ACTA  No. 01      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776597 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
M&M EQUIPOS MEDICOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL
15/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776598 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
UNIVERSAL SISTEMAS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 01776599 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE.
 
PETTACCI S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1177    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776600 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL USEDA TANNING & TRADING LIMITADA C I - EN
LIQUIDACION ACTA  No. 011     DEL 26/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




GRUPO CANO S A ACTA  No. 11      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776602 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
ASESORES DE SEGUROS URIBEN Y CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 24/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776603 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
CONTROL LUMINICO ELECTRONICO E U ACTA  No. 2       DEL 22/10/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776604 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ASESORES DE SEGUROS URIBEN Y CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 24/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776605 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
PAPELERIA D'CLASE S.A. Y SU SIGLA SUMINISTROSDEOFICINA.COM ACTA  No. 533
DEL 24/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 01776606 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AGENCIA DE ADUANAS RGP IMPORTADORES ASOCIADOS LTDA NIVEL 2 ESCRITURA PUBLICA
No. 3867    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,




SANTIVENTO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776608 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
IASA DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 7       DEL 16/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776609 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONTROL LUMINICO ELECTRONICO E U ACTA  No. 3       DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776610 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AGENCIA DE ADUANAS RGP IMPORTADORES ASOCIADOS LTDA NIVEL 2 ACTA  No. 1-2013
DEL 17/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 01776611 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SANTIVENTO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776612 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
REUSAR S.A.S ACTA  No. 73      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776613 DEL LIBRO 09.
ACEPTACIÓN DE RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SPTE (MONTOYA GARCIA MONICA)..
 
NESTOR DE LA CRUZ QUIJANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776614




PARQUEADEROS SABANA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4956    DEL 23/10/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776615 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
IDEVELOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776616 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
DATAMEDIA LTDA ACTA  No. 03      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776617 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCAIL, FIJO DOMICILIO,
MODIFICO OBJETO, MODIFICO VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL,
MODIFICO FACULTADES DEL REP LEGAL, NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE, NO SE
TOMA EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN.COMPILO ESTATUTOS..
 
LIDER CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776618
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL DEL NTO DEL
SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION. .
 
INVERSIONES BLB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776619 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
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CHACON CANO ASESORES Y CONSULTORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
30/08/2005,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 01776620 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01775970 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REGISTRO 01775970 DEL LIBRO 09 DADO QUE EL DOCUMENTO YA ESTABA
INSCRITO EN EL REGISTRO 01021157..
 
INVERREDITO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 9       DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776621 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
MAKROTECH COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776622
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
RODRIGUEZ CAICEDO INSTALACIONES ELECTRICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
 DEL 12/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 01776623 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CCS INGENIERIA LTDA ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776624 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE MODIFICO OBJETO
FIJO DOMICILIO MODIFICO VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE
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GERENTE Y SUBGERENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
PREMIUM OIL TOOLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776625 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE
.
 
OVETEX S A S ACTA  No. 04      DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776626 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
PARDO CUELLAR Y CIA. S. EN C. ACTA  No. 7       DEL 11/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776627 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
INVERSION Y DESARROLLO BARRANCO S A PUDIENDO USAR INDISTINTAMENTE LAS SIGLAS
INVERSIONES BARRANCO S A O INVER BARRANCO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776628 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
COMERCIAL).
 
CONSTRUCTECH GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776629 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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CONSERJERIA DE CONFIANZA SAS ACTA  No. 04-2013 DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776630 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
RECURSOS EMPRESARIALES R. E. LTDA CONSULTORES EN ORGANIZACION YSELECCION ACTA
No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 01776631 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
RECURSOS EMPRESARIALES R. E. LTDA CONSULTORES EN ORGANIZACION YSELECCION.
 
ALLIANZ SEGUROS SA ACTA  No. 114     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776632 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE CUARTO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
GALILEA ENGINEERING S A ACTA  No. 6       DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776633 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ADICIONAL..
 
SERVISOUFRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776634 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A ACTA  No. 170     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776635 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO CUARTO MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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INDUSTRIAS BECASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776636 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
CORPACERO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2493    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 23 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776637 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BARRANQUILLA
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ARINC SISTEMAS AEROPORTUARIOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776638 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN DEL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO
ESTAR OBLIGADO POR LEY A TENERLO..
 
CHIKY PLACE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776639 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE..
 
GRUPO MEGA KASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776640 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE GENERAL).
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MIGUEL CABALLERO S.A.S. ACTA  No. 26      DEL
04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
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BAJO EL No. 01776641 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MIGUEL CABALLERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NÚM DEL 04/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776642 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
WHOW BTL SAS ACTA  No. 005     DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776643 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO LEONTEX LTDA ACTA  No. 20      DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776644 DEL LIBRO 09.
REMOCION DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE POR NO ESTAR OBLIGADA CONFORME A LA
LEY..
 
TRANSPORTES C & H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776645
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CAPITAL DE ALUMINIOS LIMITADA CON SIGLA CAPITAL DE ALUMINIOS ESCRITURA PUBLICA
 No. 1005    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 01776646 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA LIQUIDACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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LOGISTICA Y DISTRIBUCION ESPECIALIZADA L&D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 01776647 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AL INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776648 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EXCLUSIVE S LD LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2450    DEL
16/09/2013,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776649 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EXCLUSIVE S LD LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 02/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776650
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SANTA ROSALIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776651 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SPTE PERSONA
NATURAL..
 
GESTION Y ADMINISTRACION INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 7       DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776652 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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INVERSIONES ARCAGUA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4947    DEL 22/10/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776653 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
BOGOTA TURBOS E U ACTA  No. 001     DEL 24/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776654 DEL LIBRO 09. AUMENTO DEL
CAPITAL, SE CONVIERTIO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO,MODIFICO
VIGENCIA, OBJETO,FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO( MODIFICO EL VALOR
DE LAS ACCIONES ANTES CUOTAS) MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE GERENTE.
 
M&D SOLUCIONES EN PINTURA Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776655 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
MORENO ABOGADOS Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776656 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ARJOR CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.




CABAL RODRIGUEZ & CIA S A S ACTA  No. 28      DEL 06/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776658 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
BCP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776659 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01760124 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE CREDICORP INVESTMENTS ES
UNA FILIAL DE CREDICORP Y NO UNA SUBSIDIARIA DE DICHA SOCIEDAD..
 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S A SIGLA CREDICORP CAPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 13/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 01776660 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL
INSCRITA CON EL NUMERO 01760127 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
CREDICORP INVESTMENTS ES UNA FILIAL DE CREDICORP Y NO UNA SUBSIDIARIA DE DICHA
SOCIEDAD..
 
INVERSIONES FAMORBU S A S ACTA  No. sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776661 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PALMERAS SILLATAVA S.A.S. ACTA  No. 30      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776662 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
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YAN & CONI LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL 25/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776663 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
YAN & CONI LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL 25/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776664 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PHV GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776665 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (DEL GERENTE GENERAL) .
 
DOLCE & GABBANA COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776666 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING S.A. TECNA ICE S.A. ACTA  No. 26
 DEL 22/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 01776667 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
XANAMENTE S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776668 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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INVERSIONES BELADOR SAS ACTA  No. sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776669 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TAYLOR Y JOHNSON LTDA ACTA  No. 0035    DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776670 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ECO AMERICA SAS ACTA  No. 09      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776671 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BOREA DISEÑO Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776672 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TALDEA SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776673 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
HABITARTE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776674 DEL




TEVA PHARMACEUTICALS COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2421    DEL
23/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776675 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INNOVA VALOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776676 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS AUTOMOTORES DONDE JOSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776677 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE. DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL..
 
NEW VINTAGES STRATEGIES SAS ACTA  No. 5       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776678 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
ALLIED AVIATION COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 01776679 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ALLIED AVIATON GLOBAL FINANCE
LIMITED (EXTRANJERA)  MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
PARQUE INDUSTRIAL CARTAGENA VERDE S A S ACTA  No. 3       DEL 24/12/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776680 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
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ARTICULOS:  6 (EMISIÓN ACCIONES), 16 (FUN ASAMBLEA), 14 (PRENDA DE ACCIONES),
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Y 35 (CREACIÓN JD) MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MADERFORMAS SAS ACTA  No. 26      DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776681 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PARQUE INDUSTRIAL CARTAGENA VERDE S A S ACTA  No. 3       DEL 24/12/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776682 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CORTAZAR URDANETA & CIA S A S ACTA  No. 02      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776683 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IT SECURITY SERVICES CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776684
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE .
 
FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALPARTES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1454
DEL 24/09/2013,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776685 DEL LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA
VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO MODIFICAR VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO:54, 57 (ATRIBUCIONES DE LA JUNTA ), 65..
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NASSER & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 006     DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776686 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
REMITRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776687 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MARKETING SOFTWARE DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 15      DEL 23/04/2012,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776688 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
NASSER & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 006     DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776689 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GYHINGELECTRIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 01776690 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE .
 
J.V.M TRANSPORTES SAS ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776691 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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CONSULTORIA E INVERSIONES GARPRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 01776692 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
IOFA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 08/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776693 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALPARTES SA ACTA  No. 003     DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776694 DEL LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
TRANSPORTES JARC EU ACTA  No. 002     DEL 23/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776695 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS
MODIFICA NOMBRE ,MODIFICA OBJETO MODIFICA VIGENCIA FIJO DOMICILIO  AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
IOFA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 08/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776696 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
PLATAFORMA S A S ACTA  No. 006     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776697 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
C I REX METAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 106     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776698 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALPARTES SA ACTA  No. 004     DEL
24/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 01776699 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
FLOTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776700 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
RIPEY SAS ACTA  No. 42      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776701 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
BUITRAGO Y BUITRAGO ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776702 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUB GERENTE..
 
IMB GESTION Y VALORES SAS ACTA  No. 005     DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776703 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULOS 28
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(FACULTADES DE LA ASAMBLEA) ART. 25 (CONVOCATORIA) ART.26 (DERECHO DE
CONVOCATORIA) ART. 34 (EJERCICIO SOCIAL).
 
PLATAFORMA S A S ACTA  No. 006     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776704 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ELIMINA CARGO DE TERCER SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL..
 
C I FRUTOTA S A S ACTA  No. 1       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776705 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DAI HANG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776706 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
SPAI-SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL COSMETICS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3858    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776707 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
PARTNER CO SERVICES & SOLUTIONS S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776708 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TRANVIA TRANSPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776709




HEALTH WORKERS SAS ACTA  No. 014     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776710 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TEVA PHARMACEUTICALS COLOMBIA S A ACTA  No. 21      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776711 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JOSE LUIS CARDENAS EN REEMPLAZO DE JUDITH VARDI COMO
MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CAJITAXI LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1004    DEL 10/10/2013,  NOTARIA
UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776712
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
M&E COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776713 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CAJITAXI LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1004    DEL 10/10/2013,  NOTARIA
UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776714
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONCRETAR INGENIEROS LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 20/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776715 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL .
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EL DOLAR INC Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776716
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MASIVO CAPITAL S A S ACTA  No. 5       DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776717 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO 10 (CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES Y DERECHOS DE LOS
ACCIONISTAS).
 
LAGOS & LAGOS ASESORES ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776718 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GEMPSA GESTION EMPRESARIAL S A CERTIFICACION  No. sin num DEL 03/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776719 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO ..
 
ATENEA INCLUSION Y DESARROLLO SAS ACTA  No. 003     DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776720 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 33 (
COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA).
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MASA INVERSIONES S A S ACTA  No. 4       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776721 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ATENEA INCLUSION Y DESARROLLO SAS ACTA  No. 003     DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776722 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
J R PELUQUERIA S A S ACTA  No. 4       DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776723 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
J R PELUQUERIA S A S ACTA  No. 4       DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776724 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
TEMPORAL PARTNER ONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776725
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MB CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776726 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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PASTELERIA EN LINEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776727
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
 
VISUM & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2227    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776728 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
VISUM & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2227    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776729 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
EDEPROSER S A S ACTA  No. 8       DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776730 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
RIVGO INTERNATIONAL SERVICES SAS ACTA  No. 5       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776731 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
P&R MULTIASEO Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776732 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
ANKER SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
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No. 01776733 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LATONERIA Y PINTURA BMW LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776734 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE REFERENCIA, QUEDANDO UN REMANENTE
$19.933.000.
 
PINCEL LTDA ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776735 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y
NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES PUIN S. A S. ACTA  No. sin num DEL 24/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776736 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. .
 
INVERSIONES PUIN S. A S. ACTA  No. sin num DEL 24/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776737 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
INNOVATECH STRATEGIC SOLUTIONS S A S ACTA  No. 6       DEL 30/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
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01776738 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE.
 
IC INGENIERIA Y CONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776739
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
CREZCA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776740 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
 
SOLUCIONES EN INFORMATICA CEECOLNET LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1665    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 74 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776741 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SOLUCIONES EN INFORMATICA CEECOLNET LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 019     DEL
30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 01776742 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SERVIPROPHI LTDA ACTA  No. sin núm DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776743 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
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CAUCHOPAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1784    DEL 22/10/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776744 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 30 (COMPOSICION DE LA
JUNTA DIRECTIVA).
 
FONTANELLA BELLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776745
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CAUCHOPAR S A ACTA  No. 5       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776746 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PARADOX COLOMBIA S A S SIGLA PARADOX COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776747 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PARADOX COLOMBIA S A S SIGLA PARADOX COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 01776748 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL ESTATUTOS. REFORMA ARTÍCULO
22 (RESERVAS).
 
INVERSORMULTI S A S ACTA  No. 3       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776749 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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INDUSTRIAS SUPERPLAST LTDA ACTA  No. 28      DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776750 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA.LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE LIMITADA A
SAS / FIJO: RAZON SOCIAL Y DOMICILIO / MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL / COMPILO ESTATUTOS.
 
INVERSORMULTI S A S ACTA  No. 3       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776751 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AJC SERVICIOS S A S ACTA  No. 3       DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776752 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
D & A SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO LTDA ACTA  No. 2       DEL 21/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776753
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PANACEA DE LA SALUD S A S ACTA  No. 23      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776754 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
T Y M TRANSPORTE Y MAQUINARIA S A S ACTA  No. 5       DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776755 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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MI TINTORERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3063    DEL 18/10/2013,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776756 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
MI TINTORERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3063    DEL 18/10/2013,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776757 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MI TINTORERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3063    DEL 18/10/2013,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776758 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
NELCONY CIA LIMITADA ACTA  No. 43      DEL 08/11/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776759 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MI TINTORERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3063    DEL 18/10/2013,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776760 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
FAST INTERNATIONAL CARGO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1046    DEL
07/04/2009,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776761 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AJC SERVICIOS S A S ACTA  No. 3       DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776762 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VENENCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776763 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
ANY MEMORY TINTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776764
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
MARCA INFORMACION DEPORTIVA COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 08/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776765 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
G2 ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.A.S ACTA  No. 4       DEL 03/12/2012,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776766 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776767 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
THERMAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LATIN AMERICA S A S SIGLA TSI LA S A S ACTA
No. 005     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776768 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
THERMAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LATIN AMERICA S A S SIGLA TSI LA S A S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776769 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO  .
 
BUFETE DE ABOGADOS DERECHO Y JUSTICIA SAS ACTA  No. 201302  DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776770 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
PROGRESION SOCIEDAD GESTORA PROFESIONAL S A QUE IGUALMENTE PODRA USAR LA SIGLA
PSGP EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 03/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776771 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROGRESION SOCIEDAD GESTORA PROFESIONAL S A QUE IGUALMENTE PODRA USAR LA SIGLA
PSGP EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 03/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776772 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LA LAVANDERIA INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 02      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776773 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEDILLANOS CERTIFICACION I P S S A S ACTA  No. 02      DEL 13/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
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01776774 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
REPRESENTACIONES ARCOS S A ACTA  No. 2       DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776775 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
QWF COLOMBIA INVESTMENTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776776 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
COLSEJURIDICOS Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ACTA  No. 12      DEL
01/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 01776777 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RESTAURANTE WANLI CHINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
01776778 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
HIGH MEDICAL SALUD S A S ACTA  No. 05      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776779 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
INVERSIONES FONDO 2008 S A S ACTA  No. 9       DEL 11/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776780 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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INVERSIONES FONDO 2008 S A S ACTA  No. 9       DEL 11/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776781 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA ADMINISTRADORA..
 
GRUPO GUMAR S A S ACTA  No. 002     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776782 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
WAKIÑA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776783 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
WAKIÑA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 01776784 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
OUTSOURCING CASTRO MOSCOSO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 00194592 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE Y OUTSOURCING CASTRO
MOSCOSO S.A.S. SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
MIS PLANES TRAVEL NETWORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00194593 DEL LIBRO 11. ENTRE MIS PLANES TRAVEL NETWORK SAS Y SENA SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA.
 
FRINGUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00194594 DEL LIBRO
11. RE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) Y FRINGUES SAS SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA.
 
GANADERIA LA FORTUNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00194595 DEL LIBRO 11. RE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) Y
GANADERIA LA FORTUNA SASSE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
GANADERIA LA FORTUNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00194596 DEL LIBRO 11. RE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) Y
GANADERIA LA FORTUNA SASSE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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MEGAMBIENTES PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00194597 DEL LIBRO 11. ENTRE EL SENA (ACREEDOR PRENDARIO) Y MEGAMBIENTES
PLASTICOS SAS (DEUDOR PRENDARIO) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
COLOMBEEF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00194598 DEL LIBRO
11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y EL SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -
SENA - SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
ESCOBIPET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00194599 DEL LIBRO
11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y EL SENA (SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE), SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
UNIFORMES Y ACCESORIOS ROIMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 00194600 DEL LIBRO 11. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
UNIFORMES Y ACCESORIOS ROIMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 00194601 DEL LIBRO 11. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MUNDO SERVICIOS DC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258595
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
IN SITU SPANISH SCHOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
AVILA MOBILIARIO Y RESTAURACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TRANS ALIMENTOS CM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258598
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIVERSAL CLEAN SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIVERSAL CLEAN SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MORENO PULIDO ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y COMUNICACIONES @ NICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258602 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO TORRES LUZ ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA LA CARTA DE SARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258604 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAINALI CHHATRA BAHADUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ HERNANDEZ MARIA EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COME LO QUE QUIERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUALDRON MATEUS CARLOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE ROCHA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS PRECIANO CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASETA MATECAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERKAMODA MODA ACTUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO CAMILA M C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAKAKAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO




CRUZ MATEUS YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA STEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ JIMENEZ RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ JIMENEZ RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DO IT! SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258619 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BALLESTEROS RINCON JENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BEJARANO URREA EDUBIJES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLAÑOS MORENO MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA EL GUAVIO ANGIE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258623 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO DIAZ SOLANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBALSTAR S&J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUIS FRANCISCO GALEANO HERRERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258626 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MIROAL INGENIERIA_LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258627 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GUANUMEN GARZON LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAILERES Y CARROCERIAS ESPECIALES FIRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MANCILLA MENDEZ DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258630 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO VASQUEZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOJICA CARABALLO MARTHA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258632 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EQUAL BTL AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA GARZON 2201 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO POLANIA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258635 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUIROGA MATEUS FERLEIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MICMAC INNOVATION STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258637 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ PINEDA ANSELMO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258638 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
METALICAS QUIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS Y ENFERMERAS EN CASA LTDA PRO-ENFERCASA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258640 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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KUNG FU DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258641 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258642 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258643 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ALL CARS IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258644
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OVALLE CAMERO AIDEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN MELO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258646 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIN MELO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258647 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARDILA ROSA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA MARVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA MARVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNIFORMES CARMELITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECHWATER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258652 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO NARANJA J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO




PUNTO NARANJA J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258654 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARLENY  Y  SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONOSO PAVA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMILA ARTEAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258657 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FOTOCOPIAS Y FOTOCOPIADORAS COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FOTOCOPIAS Y FOTOCOPIADORAS COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IBIZA ISLA RECORDS CASA DE BANQUETES Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 03258660 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ZAMBRANO GARNICA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258661 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BLUE PARILLA MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258662 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OROZCO DIAZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258663 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESAS DE SERVICIOS URBANOS S.A.S E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258664 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MANUFACTURAS GEORGY S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FORERO TORRES SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBRICANTES EL CATAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258667 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AXEZO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
SILVA ACUÑA EMILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERGONOMUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258670 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ERGONOMUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258671 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ERGONOMUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258672 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ERGONOMUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258673 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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NIETO MENESES GLORIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABC DE LOS PLASTICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABC DE LOS PLASTICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRILACTEOS SF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXISPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258678 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALZADO D' EMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ GUEVARA GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA NGR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258681 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MENDIVELSO MENDIVELSO LUIS EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERCOR AIRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258683 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PERCOR AIRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258684 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASADOR Y BRASERIA MARJONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258685 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTALLANTAS LUCHO 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAGIC PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258687 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA EL TRIUNFO CE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ CASAS ETELVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIO MURCIA LEIDY DAMARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LA GRAN COSECHA N.U.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258691 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FRIJOLANDIA EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ SAENZ ANLLY KATERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258693 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRIZMA HOMEOPATHIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERREDEPOSITO ANDALUCIA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258695 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ CORREDOR CLAUDIA MILENA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258696 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORCFISH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258697 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA LUISA FERNANDA JT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258698 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO DE MATERIALES ANDALUCIA H Y N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.




NUÑEZ GOMEZ RAFAEL HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS CERIZA RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPUESTOS DE COLOMBIA 23 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPUESTOS DE COLOMBIA 23 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPUESTOS DE COLOMBIA 23 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPUESTOS DE COLOMBIA 23 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORCIENCIAS TRAVEL CORPORATION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258706 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAYA GOMEZ ELVIS LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ QUIMBAYO MARITZA ENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANRIQUE LANCHEROS LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNET @ COMUNICACIONES.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258710 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
+TRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 03258711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MAVY CON ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERCONST MAQUINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERCONST MAQUINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ ESCOBAR CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ PEREZ ANA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAHARA VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258717 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SAHARA VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258718 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONCARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA UNICO




K L AUDIO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258720 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTO SERVICIO MERKET MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULADO BOYACENSE PIQUETEADERO RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258722 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAYA ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258723 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELGADO MARTINEZ MARIO LAUREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAEXPLORATION (COLOMBIA) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258725
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INGENIERIA Y EXPLOTACION MINERA PT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERRAJERIA PALESTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS TORRES LILIAN YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUENTES GONGORA URBANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C O E CONVENIOS ODONTOLOGICOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 001     DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R C DIESEL Y TURBOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258731 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R C DIESEL Y TURBOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258732 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PELUQUERIA JOHANA VARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO GALLO NORBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO SERVICIO CENTRALES UP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAYA GOMEZ ELVIS LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TCO AVIATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258737 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ BENAVIDES ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO SENDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258739 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNET FITIPALDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDI-PRECIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES MARNEF CIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258742 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
PROCAD SOFTWARES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FHJ CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ABACO LIBROS Y CAFE SAS ACTA  No. 26      DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258745 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CARTAGENA.
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DEKASA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258746
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TABERNA TUMBAO PACHANGA BAR L A T DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258747 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVEAR TUMBAJOY LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258748 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO GUZMAN JOHNNATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AR CONTABILIDAD Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258750 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALDANA TORRES LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ MAMAYATE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BEAUTYSALON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258753 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ ROJAS MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA LUZ ALDANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS FERRE HOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLAÑOS JAMIOY ANDREA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIAN CLERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258758 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TC: FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 03258759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
BEAUTYSALON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258760 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BEAUTYSALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258761 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SMARTCOL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258762
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA ANDREA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258763 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARAM INGENIEROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258764 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PACHON SANCHEZ ADRIANA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUPERMERCADO SURTI EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
T&T TAXES AND ACCOUNTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
T&T TAXES AND ACCOUNTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNOLOGIA 21 SAS CON SIGLA TECNOLOGIA 21 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 03258769 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CABRERA VARGAS ALVARO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258770 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HIGH TECH MARKETING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIGH TECH MARKETING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258772 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALENCIA IBARGUEN RAFAELA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLUE PARILLA MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258774 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ABACOL SERVIANDAMIOS COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GROOVE IMAGE FOTOGRAFIA DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258776 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA BARRIOS DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258777 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAXI TIENDA  ''EL MANA'' FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TABERNA SON VALENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H R MUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258780 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KINGS INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258781
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA SUCURSAL COL AUTO  No. 015872  DEL 23/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 03258782 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  POR ODEN DE AUTORIDAD
COMPETENTE..
 
ALMEYDA OROZCO CUATRO AES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258783 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMEYDA OROZCO CUATRO AES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TEXURA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258785 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ CAMPO ADRIANA JANNINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ CAMPO ADRIANA JANNINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLOREZ CAMELO KAREN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258789 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARKITEC EVENTOS, DETALLES Y MUCHO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258790 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAN RICCARDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258791 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VIAJES ZEPPELIN SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJES ZEPPELIN SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ AVELLANEDA RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ AVELLANEDA RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS MARTINEZ JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO MEJIA RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO MEJIA RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258798 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENDOZA MACIAS JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUNA ERAZO MARLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES P&P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIRAGUA BARRETO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER EL FLACO VARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DMR HELMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE




GARCIA SANCHEZ HUGO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIFUBER YIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECANIZADOS INDUSTRIALES MAIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUALYSERV S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258808 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALYSERV S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258809 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OLARTE NIEVES JORGE HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDIGRAMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARIZA HERREÑO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUSTICOS LA ERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258813 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JAIMES CAPACHO LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MRL CONSULTORES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARMOLES Y CASCADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO BRAUSIN ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES SOFI  A.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUIMODERNA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258819 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUIMODERNA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258820 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEXTILES Y BORDADOS SAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO CHAVES ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARDO CHAVES ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMA KALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258824 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GARCIA ROZO MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ROZO MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEORAMA 38 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258828 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEORAMA 38 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258829 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTALLANTAS LA 86 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTUNDUAGA LOZANO ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258831 DEL




DESPECHO GUACHETUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258832 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESPECHO GUACHETUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258833 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DENTIISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258834 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA CANO Y CRUZ SAS ACTA  No. sin num DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258835 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERVECERIA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTAÑEDA DIAZ BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BALLESTEROS MAHECHA YOHANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258838 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALTA VIA CONSULTING AMERICA LATINA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 03258839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHEN  GUOZHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO MELO YEYMY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258841 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARELABORATORIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ILUMEN TECNOLOGIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHATARRERIA LA MEJOR DE METALES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258844 DEL




NISSAN HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258845 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTATURANTE DOÑA CECI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
24-7 AUTO  No. 015855  DEL 23/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258847 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN DE MATRICULA POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE. .
 
RESTAURANTE YUAN LIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YO REPARO EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258849 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RODRIGUEZ AREVALO MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ACOSTA RODRIGUEZ GLORIA EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DMR HELMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258852 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PILAR FERNANDEZ MANAGER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258853 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
I PROSHOP F X R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258854 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA SUSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258855 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ HERNANDEZ MARIA NELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DENUBILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE




DENUBILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258858 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCA EXPRESS LUIFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUERTO RICO LATIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO TORRES JOSE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO TORRES JOSE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZONA FRANCA INDUSTRIAL COLMOTORES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258863 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZONA FRANCA INDUSTRIAL COLMOTORES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
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03258864 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZULUAGA ZULUAGA EDWIN MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES EL DORADO GEAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REINDUSTRIAS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER QUINTERO JA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258868 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMICA ENDURECEDORA COLOMBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258869 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ FORERO JOSE MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258870 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ FORERO JOSE MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CV CAN ACTA  No. 106     DEL 17/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258872 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA
EN BOGOTA.
 
SISTEMA INTEGRADO DE MERCADEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL DE LOPEZ MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIFLEJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258875 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALESCOBAR COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRON HERNANDEZ WASHINGTON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PIÑEROS ROCHA JAIRO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS PAOLA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CI EXPOCOLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYSLINK COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYSLINK COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DE PIPE L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO BOJACA MARIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GAITAN AYA EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258885 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS JAIRO PIÑEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL ECO BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JD BUITRON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOTAJE JEAN IDENTIDAD PROPIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258889 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ HUERFANO OSCAR GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TONNJES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TONNJES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIMENTACIONES DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS AEREOS DEL LLANO LTDA AUTO  No. 16393   DEL 02/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 03258894 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA. .
 
SUPERMERCADO Y VIVERES  ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258895 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUD MEDICOS ESPECIALISTAS LABORATORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258896 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCUELA DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS EMPRESARIALES MINERVA LTDA ACTA
No. 02      DEL 06/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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25/10/2013, BAJO EL No. 03258897 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
CIGARRERIA VIVIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258898 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES VILLALOBOS ANA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OROZCO LOPEZ JUAN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258900 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ SALAZAR HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAMBA MARTINEZ CARMEN ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARVAJAL NARANJO JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LEM EDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258904 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA PROYECTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FANTASIAS MAOROZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258906 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CV CASUR ACTA  No. 106     DEL 17/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258907 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA
EN BOGOTA.
 
MENU S A SU CASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258908 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MINIMERCADO SAMACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H R MUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258910 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELASCO RUEDA RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258911 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASCO RUEDA RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258912 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAEZ ABELLO ANA SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZA GLOBAL L & A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258914 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIANZA GLOBAL L & A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258915 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROBLES MAFFIOL JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FLEJES Y FLEJES.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258917 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLEJES Y FLEJES.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258918 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ CONTRERAS OSCAR YHAMEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA SUCURSAL COLOMBIA AUTO  No. 015872  DEL
23/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258920 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  .
 
DEL RIO BAUTISTA INGRID TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NICOL CARNES 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIKA VARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRODASEO COL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA EL TEJAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ GARZON MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREPA Y TACO MACARENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIGEINDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258928 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MADERISA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258929 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ACCESORIOS ISA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BRAZON ARDIENTE BRITALIA TATI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258931 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHARRY TROMPA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILES BARREIRO DIDIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANGUREN VARGAS ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑO MONSALVE SOLEDAD PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBBY EXPRESS COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RUBBY EXPRESS COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORREA VALENCIA GLORIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAPPY SUPERMARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORES TECNICOS M & G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258940 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIVIÑO CASTRO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL MOLANO NORMA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILES BARREIRO DIOBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIBAVISCO SABOGAL MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258944 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUIÑONES MAHECHA INDALECIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DEL BLUMER DANUBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REINA CUELLAR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA SILVA HENRY YOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA EMILY JULIANA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES ARIAS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA VILLADA SERGIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMATE WILHEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO ROJAS DEISY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258954 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CGI GAMACHO GARCIA INGENIERIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258956 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVICIOS HOTELEROS INTEGRADOS LTDA ACTA  No. 14      DEL 22/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TAVERA SANCHEZ ALEJANDRA CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258958 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAVERA SANCHEZ ALEJANDRA CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258959 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TAVERA SANCHEZ ALEJANDRA CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258960 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAVERA SANCHEZ ALEJANDRA CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258961 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHIMENEA 68 PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258962 DEL




NIETO REAL ALVARO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALBA COURRAU VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258964 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JENOS PIZZA ZONA T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258965 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SPORT CITY FJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258966 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RENGIFO BEDOYA DEISY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS GASTRONOMICOS COLOMBIANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 03258968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JENOS PIZZA GRAN ESTACION 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258969 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIA CANELA PRODUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIA CANELA PRODUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIA CANELA PRODUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NARVAEZ CARCAMO CEFERINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ MORALES ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALARCON SANCHEZ NARLY MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MONTAÑEZ PRIETO CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LYNAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258977 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CEFE REPUESTOS Y LUJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ VARGAS MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258979 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ VARGAS MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258980 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SADHU RESEARCHS & DEVELOPMENT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258981 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SADHU RESEARCHS & DEVELOPMENT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
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03258982 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ SANTANDER CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ SANTANDER CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STILLOS YAJEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03258985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KLASS & SOUND PROFESIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUROG CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03258987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ TORRES GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MARTINEZ TORRES GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OUTSOURCING & GESTORIA L Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258990 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ RAMIREZ LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258991 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PHARMA EXPRESS  TIBIRITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA SANCHEZ ALBA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS SUAREZ YANIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES FUTBOL TOTAL S A S ACTA  No. 1013    DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258995 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
PARQUEADERO MOTOS GAR LUZMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258996 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS FORERO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258997 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS PINILLA JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03258998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMA EXPRESS  MANTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03258999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZONA.ASAF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERCOBALT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MENDEZ PIMENTEL JOHN HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN LAMPARAS MACRORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESPROYECT S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259004 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ QUINTERO EUGENIA CARLOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ RAMIREZ HELIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO GOMEZ JUAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO GOMEZ JUAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259008 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTILLO GOMEZ JUAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTILLO GOMEZ JUAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS SATELITALES INTEGRADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259011 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS SATELITALES INTEGRADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL WB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259013 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA MARIN FLANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ACUÑA PEDRAZA CARLOS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO GLOBAL GOLD & VARCOLL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259016
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALES JIMENEZ MARIA IDALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPORTADORA E IMPORTADORA SHUTZBERG & MORENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AVANZAR GESTION EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259019 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIMA ECOTURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259020 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA VILLA LAURA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIMNASIO PEDAGOGICO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 25/10/2013,  EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259022 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CONSULTORIO RADIOLOGICO ORAL CEDRITOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259023 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CIGARRERIA EL CALLEJON DE LA 65 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259024 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFRA SONIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259025 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LATITUD 30 C&T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259026 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTRERAS CARDENAS MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORANGE TECH PROYECTOS E B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTRILLON BLANCO DOLLY KATERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRILLON BLANCO DOLLY KATERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LENCERIA CONFECCIONES Y ARREGLOS JUANPIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259031 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DOLLY CASTRILLON COMERCIALIZADORA D B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259032 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARLEN CONTRERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAN PA'YA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFICOMCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259035 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAN PA'YA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ HECTOR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESLU Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO




RGS SAFETY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259041 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RGS SAFETY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259042 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTRANS H L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLEGAS ARIAS CORNELIO EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOCK SECURITY SERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259045 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MINIMERCADO PETROBRAS FERROCARRIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259046 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C ACTA  No. 30      DEL 15/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259047 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
ARIZA MATEUS JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA MATEUS JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BONILLA CRUZ LEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ RAMIREZ HELIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259051 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL WB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ HERNANDEZ MARIA NELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ROMERO MONGUI ABRAHAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO MONGUI ABRAHAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIZA BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259056 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO LOS PAISAS SEGUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259057 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCA EXPRESS LUIFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL CIMARRON DEL LLANO # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZARELA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE




ZARELA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259061 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRERA ALVAREZ PEDRO MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA SANCHEZ OLGA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑEROS PIÑEROS PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPERADORA HOTELERA LA ALEJANDRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259065 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPERADORA HOTELERA LA ALEJANDRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259066 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PLANEACION Y ORGANIZACION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259067 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA DONDE JUANCHO CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259068 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICOMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTALACIONES TECNICAS PINZON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 03259070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEDROZA CARRILLO GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESA MORENO JAVIER YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259072 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIETE24 DESARROLLO Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
06/06/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 03259073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BOHORQUEZ FERNANDEZ MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMBIOS GUENDI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259075 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMBIOS GUENDI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259076 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMBIOS GUENDI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259077 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTISTREAM LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259078 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
B BRAUN MEDICAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259079 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA SUCURSAL COLOMBIA AUTO  No. 015872  DEL
23/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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25/10/2013, BAJO EL No. 03259080 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  ..
 
HILOS E HILAZAS ROSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259081 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTREPO MUÑOZ AMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259082 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRANCOSME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259083 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOHORQUEZ GONZALEZ EDWIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON GONZALEZ MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA GAVY S V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAÑALERA BACK YARDIGAN'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA GAONA FAINER GIRALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELEZ MONRROY LEONARDO HEROEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOSE DAVID GOMEZ Y CIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259090 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOSE DAVID GOMEZ Y CIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVITOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 03259092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
APREHENDER CENTRO INTEGRAL DE PSICOLOGIA SAS ACTA  No. sin num DEL 10/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
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03259093 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
HERNANDEZ SANTANA FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICINA VIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259095 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREACIONES D.K.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES Y PAÑALERA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259097 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUREGALO.COM JT SAS ACTA  No. 1       DEL 13/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259098 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCCIONES JES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259099 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PRODUCCIONES JES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259100 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCCIONES JES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCCIONES JES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARANGO MARIN MARIA REBECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO M Y M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259104 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TRITURADOS EL PORVENIR LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259105 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ PARRA MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RIOS ALVARADO SANDRA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259107 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUAUTA QUINTERO ROOSEVELT HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL PEÑAROL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259109 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELLO ROMERO LOURDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRAGAN SANCHEZ LUZ YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOJICA PEREA KATHERINE DAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ANA VARGAS DE GARCIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259113 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEAL CONSULTANTS S A S ACTA  No. 05      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259114 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MARTINEZ MARTINEZ ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ MARTINEZ ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA SARMIENTO RODRIGUEZ LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259117 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA 724 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA 724 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COMERCIALIZADORA 724 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA 724 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PALACIOS SANCHEZ YOHANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA NGR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA NGR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINI TIENDA ROSA S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259125 DEL LIBRO 15.




SANABRIA RODRIGUEZ ROSA NELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ COLORADO GUILLERMO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259127 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DENIM STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BE ICONIC AMLAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259129 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LANIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259130 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRES DDD LASER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259131 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRES DDD LASER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259132 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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STAR PET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 03259133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
URREGO MARTINEZ MYRIAN CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROCOLPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259135 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAHIRA BOUTIQUE Y MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIÑEROS AREVALO JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URBANO GALERIA DE MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES COTACIO BRENDA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




USA LATINO CARGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DS INGENIERIA JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUAUTA QUINTERO YICELA JOANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIKKUR GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259143 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS FONSECA GERMAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259145 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PELUQUERIA PROFESIONAL ESTILO COLOR Y BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259149 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXTILES ERRE EMME S.A.S ACTA  No. 041     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
DISTRIBUCIONES EL EMBAJADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. sin num DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




CONSTRUCCIONES C&GK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTERO JIMENEZ YOLIVETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESARROLLOS INNOVACION Y SUMINISTROS DIS PRODUCTS SAS SIGLA DIS PRODUCTS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259155 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DESARROLLOS INNOVACION Y SUMINISTROS DIS PRODUCTS SAS SIGLA DIS PRODUCTS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259156 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORA HERNANDEZ JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259157 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HIPERCERAMICAS DEL SUR COMUNICACION  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259158 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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D MARY PELUQUERIA Y ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA CUERVO JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259160 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FACATATIVA (CUNDINAMARCA).
 
CONFECCIONES YOLIBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS FELRAM SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA FELRAM SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259162 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS FELRAM SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA FELRAM SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259163 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIAUNO MARKETING DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MATIZ INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLO GENUINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259166 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ NIÑO MANUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ LEON TITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON PINEDA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA OSORIO HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259170 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEMUCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO




DUQUE RAMIREZ CARLOS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAZ MANUELA ALVAREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORQUESTA MAKORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259174 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORQUESTA MAKORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259175 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROA DIAZ WILDER LORENZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ CRUZ OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HIDALGO RODRIGUEZ MARIA ALBA LUICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAVA QUINTERO HENRY YAMIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAVA QUINTERO HENRY YAMIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIS 3 ANGELITOS DEL CIELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XUSS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPRISA SABANA PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES DUVALENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SETI ELECTRONICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES PAVA QUINTERO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 03259186 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES PAVA QUINTERO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 03259187 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SOLO SOPAS Y CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259188 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA HIDALGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ TORRES ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOCK SECURITY SERVICE LTDA ACTA  No. 002     DEL 24/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259191 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
DISTRIBUIDORA DE LA MERCED SAS ACTA  No. 01      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
QUIMBAYO RINCON MONICA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMBAYO RINCON MONICA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO ROMERO MAURICIO YURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUCOL TRADING COMPANY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUCOL TRADING COMPANY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259197 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SHALOM S FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259198 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JUMP TIENDA DEPORTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUMP TIENDA DEPORTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN Y PAPELERIA LA FERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIVERSAL SISTEMAS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 03259202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEAT CONNECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOURMET ESPAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259204 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOURMET ESPAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259205 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOURMET ESPAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259206 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ VALDERRAMA HARRISON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOAIZA AGUDELO ILDA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL CAFE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259209 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRAL CAFE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259210 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EL MILAGRITO LA CALERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES  H Y P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ARDILA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA DE MORENO ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259214 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ERICKSON STEPHEN J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259215 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LASSO ALBA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑARETE SANTAMARIA HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259217 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PECELLIN GONZALEZ MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPARZA RHENALS PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259219 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIROS GONZALEZ ARDILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORES DE SEGUROS URIBEN Y CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 24/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
PARADOR UNIVERSITARIO CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ MORA FREDY YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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JIMENEZ MORA FREDY YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VISOS PINTURAS ESTAMPADOS ETERNOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259225 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CLOTHES TO SHINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGARITA SALAMANCA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ VELASCO ANGIE HASBLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRIZOSA GELVIS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA BETA MEDICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259230 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRILLO CARRILLO VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259231 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LICITA SEGURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259232 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRI GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUEGO DE RANA Y BOLIRANA RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259234 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR DULCEY MAGDA YICEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLEGO CUELLAR YEISON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NESTOR DE LA CRUZ QUIJANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259237
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDOZA VIVAS EMERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
T-VINTAGE BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURGASSI MASSIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA FIGUEROA VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAEMA POWER TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDEVELOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259243 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIETO ORJUELA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA VILLA OSCAR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIDER CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259246
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO RAMIREZ CARMEN LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES GONZALEZ FREDY ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




TECKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259250 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREA PUBLICIDAD  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREA PUBLICIDAD  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AREA PUBLICIDAD  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREA PUBLICIDAD  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOGOLLON RAMIREZ AVIYURANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES BLB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259256 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NAVITECH SEBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOLIMERCADO N0 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RANCHO DEL LAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259259 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO MURCIA JEISON DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELLEZ ANGULO SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A.A.A.A.A.A.A A B ABA ABACENTRO AGENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259262 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFE INTERNET FRENTE A LA IGLESIA . COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METALICAS SABA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ MORCOTE JOSE TIBERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ MORCOTE JOSE TIBERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COPERCARNES EL PRIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259267 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAN DE TRIGO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259268 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RUEDA LOZANO JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUCIONES NATUSANAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIL SIERRA PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES ALO SAN PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259272 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALUD MEDICAL PLUS I P S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259273 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PATIÑO MURCIA JEISON DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SASTOQUE HIGUERA ANNYNGER GUINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COY PARRA MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAVO TORRES NARILUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS JIMENEZ ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ SOGAMOSO NANCY JANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANQUETES REWARDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M.J. SUPERMERCADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO EL DIAMANTE JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KANPRICCIO EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259283 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASADERO RESTAURANTE FOGON LATINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259284 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA REINA SOFIA DE SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259285 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS COPETE ELVIRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALU ROPA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTALLANTAS DEL SUR SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259288 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALITRE CASA HOTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259289 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ BELLO ERIKA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTAZAR URDANETA & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTAZAR URDANETA & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KANPRICCIO QUICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259293 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
APRAEZ ESPAÑA STELLA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ LUNA LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERREDITO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 9       DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259296 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BERNAL CELY REY ALDO AMARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANICAM CARGO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAHECHA OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KANPRICCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259300 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LIENZOS 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARMONIA ORAL L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOHORQUEZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAXIMUXCLEANER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPITIA NIDIA SILVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA GAMBOA OMAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ ALARCON DIANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CANES SCHOOL VID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259309 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUEADERO LA 32 N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259311 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259312 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259313 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ GOMEZ GLORIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ GOMEZ GLORIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259315 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREESCOLAR MOWGLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259316 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAGUEMENOS CONCESA PATIO BONITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO CARBONELL SONIA GISELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO CLINICO MARIANA CAICEDO CUBILLOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO CLINICO MARIANA CAICEDO CUBILLOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259320 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONROY CORTES LUIS OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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REFRIGERACION FRIO UNIVERSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259322 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IBAÑEZ MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259323 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HAPPY YOGA GALERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATIZ ARIAS SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKROTECH COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259326
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN ARENA S M S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ CAICEDO INSTALACIONES ELECTRICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
 DEL 12/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 03259328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIZA PEÑA JOSE LUCINIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECHEVERRIA GONZALEZ NAYARITH ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROTULAR CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259331 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAZA ESCOBAR CLAUDIA PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PADILLA LOPEZ ANA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREMIUM OIL TOOLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SABOGAL ROMERO ERIKA STEFFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA EL PORTAL PICOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUANA CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZA ESCOBAR CLAUDIA PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259338 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IBIZA BAR V I P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA PEREZ ALEXANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAUDIA DAZA DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259341 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ GALEANO RICARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA MOLINA BLANCA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259343 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIPEZ GARCIA PADILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO CASTRO MIRTA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINANCIAL CONSULTING GROUP COLOMBIA S A S PERO PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON
LA EXPRESION FCG COLOMBIA SEGUIDA DE LAS PALABRAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O DE LAS INICIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259346 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LICITA SEGURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259347 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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PARMO PLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RONDON ROMERO PHILLIP LOUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ HERNANDEZ LEYDA YENYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALENTUM CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259351 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TALENTUM FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259352 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR DE MOES A Y P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259353 DEL LIBRO 15.




ESQUIVEL ANDRES RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONATO S PIZZA T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ MORA FREDY YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259356 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ NOVA PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LISIM INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259358 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IM DISCOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRACCIA ARCHITETTURA S EN C SIGLA TRACCIA ARCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 03259360 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GRUPO MARKA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259361 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO MARKA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259362 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIN AVILA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259363 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
NUBIA MILENA ESTRELLA GUZMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259364 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLUE DECORACIONES FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259365 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCTECH GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BHL CONSTRUCCIONES DISEÑOS E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 03259367 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ NIÑO HAMLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259368 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTACARGAS EN INSTANTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259369 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALVARO RIVAS ABOGADOS LTDA PERO PODRA GIRAR CON LAS SIGLAS ALVARO RIVAS
ABOGADOS O A R ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259370 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVARO RIVAS ABOGADOS LTDA PERO PODRA GIRAR CON LAS SIGLAS ALVARO RIVAS
ABOGADOS O A R ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALVARO RIVAS ABOGADOS LTDA PERO PODRA GIRAR CON LAS SIGLAS ALVARO RIVAS
ABOGADOS O A R ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALVARO RIVAS ABOGADOS LTDA PERO PODRA GIRAR CON LAS SIGLAS ALVARO RIVAS
ABOGADOS O A R ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUAUTA CRUZ ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA MILLARES LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259375 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAQUINARIA Y EQUIPO J M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259376 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SPORT CROIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A TU SERVICIO COLOMBIA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259378 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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A TU SERVICIO COLOMBIA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259379 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MELO S QUICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259380 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259381 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ ROMERO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA DIAZ CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259383 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARIELRM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259384 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIELRM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259385 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MELO MERIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259386 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRANSPORTE LOGISTICO INTERNACIONAL S A S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259387 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE EL PORVENIR A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RECURSOS EMPRESARIALES R. E. LTDA CONSULTORES EN ORGANIZACION YSELECCION ACTA
No. sin num DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259389 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA
JURIDICA.
 
PROMOCIONES Y REPRESENTACIONES PRIMERA CLASE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 03259390 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ECHEVERRIA MONTAÑEZ JOHANA MARIANT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CANES SCHOOL VID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259392 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARIANT & HEALTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259393 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUELAS EM NUEVAS TENDENCIAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SPORT CROIX 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA HAS DROGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVISOUFRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259397 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GESTIONA Y SOLUCIONA INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
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03259398 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROSTRO Y FIGURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259399 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
M Y D PRODUCTOS DESECHABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259400 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ RUIZ ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ ARIAS RUTH JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NITRO LINEAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259403 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NITRO LINEAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259404 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ESTAMPADOS MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENTEL DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259406 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRELECTRICOS RIVERA HNOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARO COMUNICACIONES 2542 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR CARDOSO HERMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLINA ALVARADO OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NUTRICEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259411 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INDUSTRIAS BECASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORPACERO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2493    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 23 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259413 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BARRANQUILA  .
 
ORGANIZACION NUCLEO COLOMBIA S A FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION NUCLEO COLOMBIA S A FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIZA S EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIKY PLACE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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AUTO GRUAS JAIME PEÑA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259418 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NUTRICEL PRODUCTOS DIETARIOS 02 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259419 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NUTRICEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259420 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO SILVA ALBA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO MEGA KASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259422 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTE LOGISTICO INTERNACIONAL S A S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259423 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NUTRICEL PRODUCTOS DIETARIOS01 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259424 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LITOSAMTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA DE CAMBIO CLIMATICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259426 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE CAMBIO CLIMATICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBELLEZA LILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259428 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLINICA ODONTOLOGIA SALUD INTEGRAL M E B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.




ESCOLAR BORRERO MARBELUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ EDUARD NEFTALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259431 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVILA MESA LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259432 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA SUAREZ DEISSY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPEJO CASTRO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CORCEGA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CORCEGA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259436 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ SILVA YOHANA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259437 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ITAL CONSULTING COLOMBIA SAS SIGLA ITCCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259438 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ITAL CONSULTING COLOMBIA SAS SIGLA ITCCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259439 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTANA DEPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259440 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTANA DEPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259441 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAVANZO CASTAÑEDA MARIA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BASEWARNET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259443 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PASADENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259444 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA EL PARAISO DE CAPELLANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259445 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO RIVERA EMILIO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259446 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LANCO GLOBAL SYSTEMS (COLOMBIA) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259447 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LANCO GLOBAL SYSTEMS (COLOMBIA) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259448 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LANCO GLOBAL SYSTEMS (COLOMBIA) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
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03259449 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ MARULANDA PABLO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METROPOLITAN CAPITAL B I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METROPOLITAN CAPITAL B I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA TIENDA DE SAMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA MONA GOMELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA BUS BONY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259455 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ MAHECHA ALBA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HACER CIUDAD S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259457 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HACER CIUDAD S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259458 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HACER CIUDAD S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259459 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES C & H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259460
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARGAS DIAZ CARLOS GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTESINOS CANCHO YENY NOELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PINZON PINZON ROSA LINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPITAL DE ALUMINIOS LIMITADA CON SIGLA CAPITAL DE ALUMINIOS ESCRITURA PUBLICA
 No. 1005    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259464 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
INVERSIONES METCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259465 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES METCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259466 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES METCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259467 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES METCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259468 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OROZCO GOMEZ WILLIAM EDUARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259469 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OROZCO GOMEZ WILLIAM EDUARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OROZCO GOMEZ WILLIAM EDUARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OROZCO GOMEZ WILLIAM EDUARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECTRICOS Y FERRETERIA 19 C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PINZON GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RONDON JHEYSSON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PROCOLSEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259476 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIMENTOS SPRESS LIMITADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISTICA Y DISTRIBUCION ESPECIALIZADA L&D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 03259478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSPINA RODRIGUEZ ROSMARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS LA VELEÑA GG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AL INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259481 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIARQCO CONSTRUCTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DIARQCO CONSTRUCTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS ELVIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADONAI JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259485 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO REY ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259486 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISCOMAPAN M R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORO QUIROGA JORGE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIDROSPILL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE




HIDROSPILL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259490 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA MISCELANEA NIMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLEGAS GUERRERO MARCELA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259492 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIÑO IBAÑEZ LIZ ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIJANO ESCOBAR DIEGO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIÑONEZ SANCHEZ LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DUMMY TOYS N° 1 FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259496 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOPACK E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259497 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOPACK E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259498 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LANROLLERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUMMY TOYS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259500 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
COMBAT ESMIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERRICK & COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO




MERRICK & COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259503 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M&D SOLUCIONES EN PINTURA Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTESANOS DEL COLCHON E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259505 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BELLO GAMBA MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIOTERAPIA NUEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS MUÑOZ KELLY YOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALACIOS MUÑOZ KELLY YOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259509 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS IRENE MELO D PASO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORENO ABOGADOS Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS IRENE MELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TELECOMUNICACIONES MITRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259513 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MELO PALACIOS IRMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259514 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARJOR CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ANKER SOLUCIONES ARQUITECTONICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259516 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRODUCTOS IRENE MELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS G P SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259518 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORAR ASOCIADOS A . A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259519 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORAR ASOCIADOS A . A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CODEMARK V I P  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CODEMARK V I P  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA SCALIBUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259523 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIHELP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259524 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
UROBOSQUE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259525 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UROBOSQUE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259526 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERAMERICAN LANGUAGES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERAMERICAN LANGUAGES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DIARQCO CONSTRUCTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259529 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NAVA AVILA JOSE DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAVA AVILA JOSE DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OROZCO GOMEZ WILLIAM EDUARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259532 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEO JUEGOS MIAMI J.T. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA EL PARQUE PRADOS CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES METCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259535 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARRA JIMENEZ ECCEHOMO FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259536 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA JIMENEZ ECCEHOMO FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259537 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARO TORRES JENNY LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARO TORRES JENNY LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE CUERO Y CURTIDO CABAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259540 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE CUERO Y CURTIDO CABAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259541 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DIAZ VENEGAS JUAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ VENEGAS JUAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES FAMORBU S A S ACTA  No. sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259544 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVENDAÑO GUANEME JULIO ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALREX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VALREX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAQUERO MARTINEZ PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIAZ MEDINA RAUL MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259550 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIMAS LIMAS ANGELA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PHV GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259552 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURAMERICAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259553 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA FONTISALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259554 DEL




UBA COOMEVA EPS FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UBA COOMEVA EPS FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATHLETIC CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA OLAYA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNE LA 35 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABC SERVICIOS GENERALES Y DOMESTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259560 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RISCANEVO GARAY WILLIAM ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ARTE Y ESTILO`S PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UBA COOMEVA EPS S A QUIROGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UBA COOMEVA EPS S A QUIROGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ OSORIO DAVID FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES M A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259566 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARCOS MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259567 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ACEYS SERVIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259568 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEYS SERVIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259569 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANGELSEVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UBA COOMEVA EPS SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UBA COOMEVA EPS SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AITUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259573 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UBA COOMEVA EPS CALLE 161 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259574 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UBA COOMEVA EPS CALLE 161 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES BELADOR SAS ACTA  No. sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259576 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO JOYA ALBA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO JOYA ALBA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSUMOS Y PAPELERIA ARTIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO'S MODA INTERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GUERRERO'S MODA INTERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259581 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ RIVERA WILLMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ROCOLA CACHO DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOREA DISEÑO Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA AGUAS BLANCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALDEA SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259586 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIANA ARAGON Y SEÑORA MARGARITA CENTRO MISIONERO ESPIRITUAL FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259587 DEL




INNOVA VALOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259588 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL MAXIPUNTO DE LAS MARCAS MEN WOMAN Y KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259589 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA SHADDAY S&M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS AUTOMOTORES DONDE JOSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANUFACTURAS BIRACCI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURAS BIRACCI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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Q BICO MOBILIARIO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
Q BICO MOBILIARIO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
Q BICO MOBILIARIO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
Q BICO MOBILIARIO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BERNARDO TORRENTE & CIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BERNARDO TORRENTE & CIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTIN MARTINEZ DAYANA CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




S Y S TEXTILES Y CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259601 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA LOPEZ FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAME ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259603 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE SALON DE EVENTOS LA TERRAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259604 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIOS M&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
LABORATORIOS M&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LABORATORIOS M&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
LABORATORIOS M&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MONTIEL DIAZ ROBERTO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORT SOLUTIONS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259608 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA
FECHA '2013/10/25'.
 
BILLARES MXITOS LA OFICINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259609 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259610 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANCHAS FOUR POINT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVER HC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259612 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CRISTANCHO RANGEL HELIZEBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259613 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FOUR POINT SHOES NO 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IT SECURITY SERVICES CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259615
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FOUR POINT SHOES NO 20 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOUR POINT SHOES NO 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IT SECURITY SERVICES FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259618 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
TALOON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259619 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TOLOON CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259620 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAHOS ROMERO CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259621 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMITRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259622 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVERA GUZMAN LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BAGATELA SAN ALEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FACIL REIR UNIDADES DE ESTETICA DENTAL BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259625 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES GUTIERREZ ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALALCO SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259627 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA ESQUINA DEL SABOR ONCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ BETANCUR ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA GUERRERO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIMAL LIBRANZAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTIMAL LIBRANZAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DISTRIBUIDORA EL PAISA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GYHINGELECTRIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 03259634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA ESTACION 63 F.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259635 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BRAVO OCAMPO RUTH MEREIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259636 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIPAGOS JUSTO A TIEMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LITTLE LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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J.V.M TRANSPORTES SAS ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259639 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIA E INVERSIONES GARPRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 03259640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DINAMICA IPS COLMEDICA COUNTRY PARK DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
21/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259641 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS A TIEMPO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259642 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUELLAR JAIME NICOLAS ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA TIGERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO MELO BLANCA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FRUVICAMPO DE LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ LOPEZ ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ LOPEZ ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA ROCIO BD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCONYTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES LA TROPICANA NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FLOTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259652 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO LA 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259653 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OLAYA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y DIVISIONES MODULARES M V SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259655 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TAMALES TOLIBOYASENCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259656 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALLESTEROS CARRILLO ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259657 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO Y BUITRAGO ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
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BAJO EL No. 03259658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
P&F MEXICANA S A DE C V SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259659 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P&F MEXICANA S A DE C V SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259660 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
P&F MEXICANA S A DE C V SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259661 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
P&F MEXICANA S A DE C V SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259662 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO FONSECA DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAROLINA OLAYA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPER MERCADO EL CACIQUE D Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259665 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE CAFE MIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259666 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RANGEL MARTINEZ SEGUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON PALOMO ALBA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259668 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) A FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA).
 
DAI HANG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259669 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTEGRAL ELECTRIMETALICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259670 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRAL ELECTRIMETALICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259671 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SER COMUNICACIONES COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ  PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA PERFUMERIA GABY SAN NO 3 FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259674 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALADAR Y SAZON ANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRASAS GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PEÑA DE HOREB DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANTA DIAZ NORMA DELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAL - SIPUEDES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259679 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALENCIA BEDOYA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAYO POLYFILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259681 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANVIA TRANSPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259682
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UMBARILA BARBOSA MARIO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUIMOS LAPM COMUNICACION  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259684 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ESTRATEGIAS CONTACT CENTER COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTRATEGIAS CONTACT CENTER COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259686 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELLO FARFAN LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES ARGUS GV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARANJO GORDO ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICICLETAS SANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEEP PURPLE PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPOACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259693 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROZO MONTERO RUBEN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259694 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERENO ALVAREZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ MUÑOZ DAYCI YENIHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPACIOS FUTUROS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259697 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ESPACIOS FUTUROS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259698 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPU SERVICE FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ BENITEZ EDISSON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA SAN JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPUCCIO LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL DOLAR INC Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259703
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AM ASESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMACHO CANO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259705 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMACHO CANO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259706 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLOSET BY VALENTINA SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑUELA CARDENAS LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS TORRES GUSTAVO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGULO ROJAS IVON YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259710 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAGOS & LAGOS ASESORES ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
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BAJO EL No. 03259711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTI BROASTER Y BRASAS DE LA 139 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259713 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FACELOOK STYLE  CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA COLOMBO-ITALIANO FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259714 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
MISCELANEA TENTACIONES FD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J R PELUQUERIA S A S ACTA  No. 4       DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
LEAL MOGOLLON ERIKA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AMAYA NARVAEZ YENNY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA MAYRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAQUISERVICE FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259720 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL ARTEAGA ORLANDO GONZAGA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259721 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA PAREDES EDUARDO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO RESTREPO HUGO ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259723 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA LA CASA DE TUS SUEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259724 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO LA 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259725 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TEMPORAL PARTNER ONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259726
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMAYA NARVAEZ LAUDITH ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES YEES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑO HERNANDEZ GIOVANNI ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERO GUTIERREZ VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MB CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERDOMO HAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELERIA EN LINEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259733
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
K' YAYIS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259734 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ MONICA IBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ ALVAREZ ELIZABETH FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PHOTO MAGIC STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO




INVERSIONES LA ROKA VJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRO SPORT FUTBOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INELCO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259740 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P&R MULTIASEO Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR CIELO AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANKER SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 03259743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO




LATONERIA Y PINTURA BMW LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259745 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVITRANS GESTION EN TRANSITO LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVITRANS GESTION EN TRANSITO LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IC INGENIERIA Y CONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259748
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREZCA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259749 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KIEHL' S SINCE 1851 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FONTANELLA BELLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259751
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIVERO LA 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259752 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MARTINEZ GIOVANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 03259753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOUND TOOLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 03259754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENENCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259755 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANY MEMORY TINTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259756
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GARCIA MURILLO JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 03259757
DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
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RESTAURANTE WANLI CHINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
03259758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
SERVICIOS AEREOS DEL LLANO LTDA AUTO  No. 16393   DEL 02/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 00002008 DEL LIBRO 19. DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS
BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
AVEGAR S.A.S. AUTO  No. 015825  DEL 23/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00002009 DEL
LIBRO 19. . DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA. DESIGNA PROMOTOR. .
 
ACADEMIA DE PILOTAJE DE AVIONES Y HELICOPTEROS LIMITADA ACAHEL LIMITADA EN
LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 015648  DEL 18/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 00002010 DEL LIBRO 19. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00002005 DEL LIBRO 19. SE
REVOCA EL REGISTRO 00002005 DEL LIBRO 19 PORQUE EL AUTO PROFERIDO DE LA
AUTORIDAD COMPETENTE VIENE EN COPIA SIMPLE Y POR OFICIO 1824 DEL JUZGADO 11
CIVIL MUNICIPAL SE PROHIBE INSCRIBIR ACTO REMITIDOS DE ESTA AUTORIDAD
COMPETENTE (SUPER SOCIEDADES).
 
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA SUCURSAL COLOMBIA AUTO  No. 015872  DEL
23/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 00002011 DEL LIBRO 19. MEDIANTE LA CUAL SE DISPONE EL




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
CONTEIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00001846 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE  FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA Y
CONTEIN S A S Y CONTRUCCIONES ACR  SUCURSAL COLOMBIA..
 
TWM TOTAL WASTE MANAGEMENT S A. PUDIENDO USAR LA SIGLA TWM S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. 5653    DEL 18/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00001847 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION ACCION POR LA PAZ ACTA  No. 1       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00231638 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO SOCIAL
(ADICIONA NUM 5)  Y MODIFICA LOS ARTICULOS 31 (COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA) Y
EL ARTICULO 47 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION ACCION POR LA PAZ ACTA  No. 1       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00231639 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ACCION POR LA PAZ ACTA  No. 2       DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231640 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO ACTA  No. 89      DEL 23/08/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231641
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOIMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. VER REGISTRO
00230572.
 
FUNDACION FUNDAARTE KAIROS INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00231642 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ASOCIACION DE PADRES FAMILIA DEL COLEGIO SOFROLOGICO ABRAHAM MASLOW SE
DISTINGUIRA COMO TAMBIEN CON LA ABREVIATURA ASOCOLSAM ACTA  No. 50      DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 00231643 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION GUIA URBANA ACTA  No. 40      DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231644 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA  PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU
OBJETO Y CAMBIA SU NOMBRE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE CORPOAMBIENTE FORMULARIO  No.
______ DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 00231645 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE CORPOAMBIENTE FORMULARIO  No.
______ DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 00231646 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION NIÑOS DE LA ESPERANZA A S A L COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 00231647 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION NIÑOS DE LA ESPERANZA A S A L COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 00231648 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION ANGELES DE LA FE ACTA  No. 001     DEL 24/10/2013,  CONSTITUYENTE DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231649 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO.
 
FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL HEREDEROS ACTA  No. 15      DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 00231650 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION BOGOTA ACCUEIL ACTA  No. sin num DEL 26/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231651 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE) (Y ACTAS ADICIONALES) (ACTA PRINCIPAL REPOSA EN EL REGISTRO
00231620 DEL LIBRO PRIMERO DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (LIBRO 51)).
 
FUNDACION ROGELIO SALMONA ACTA  No. 23      DEL 17/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231652 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CORPORACION CIRCULO EMPRESARIAL SOCIAL CULTURAL Y CONTABLE PODRA UTILIZAR LAS
SIGLAS SIGUIENTES CIRCULO EMPRESARIAL O LA SIGLA CIEMPRE. ACTA  No. 03
DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO




FEDERACION NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA FENAVI ACTA  No. 283     DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231654 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION CIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231655 DEL LIBRO I. Mutación
de Actividad Comercial.
 
FUNDACION AUTONOMOS PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DE LA PSICOSIS ESCRITURA
PUBLICA  No. 90      DEL 18/01/2013,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 00231656 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ALUMNAS DEL GIMNASIO FEMENINO ACTA  No. 048
    DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 00231657 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ALUMNAS DEL GIMNASIO FEMENINO ACTA  No. 365
    DEL 30/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 00231658 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION  LOS SAMARITANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231659 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ASOCIACION DE EGRESADOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS COMERCIALES
UNICOLMAYORISTAS - AECU ACTA  No. 03-II   DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231660 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 32 DE LOS
ESTATUTOS..
 
COMITE MUNICIPAL DE GANADEROS DE CUCUNUBA ACTA  No. 016     DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE CUCUNUBA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 00231661 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (Y ACTA ADICIONAL).
 
COMITE MUNICIPAL DE GANADEROS DE CUCUNUBA ACTA  No. 016     DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE CUCUNUBA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL
No. 00231662 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE (Y ACTA ADICIONAL).
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEVISION COMUNITARIA CERRRADA SIN
ANIMO DE LUCRO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BOCHICA 5 Y 6 II ETAPA CON LA SIGLA
ASOTV BOCHICA II ACTA  No. 5       DEL 14/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231663 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE EGRESADOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS COMERCIALES
UNICOLMAYORISTAS - AECU ACTA  No. 03-II   DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231664 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU
OBJETO, COMPOSICIÓN (MIEMBROS PRINCIPALES Y SUPLENTES) JUNTA DIRECTIVA,




ASOCIACION NUEVO AMANECER SOCIAL Y CULTURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00231665 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION HARD WHEELS ESAL ACTA  No. 001     DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00231666 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y
REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION MULTIACTIVA ORBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231667 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEVISION COMUNITARIA CERRRADA SIN
ANIMO DE LUCRO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BOCHICA 5 Y 6 II ETAPA CON LA SIGLA
ASOTV BOCHICA II ACTA  No. 5       DEL 14/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231668 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL PROFE ACTA  No. sin um  DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00231669 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
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FUNDACION NUCLEO COLOMBIA SIGLO XXI FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00231670 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION NUCLEO COLOMBIA SIGLO XXI FORMULARIO  No. ______ DEL 25/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00231671 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEVISION COMUNITARIA CERRRADA SIN
ANIMO DE LUCRO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BOCHICA 5 Y 6 II ETAPA CON LA SIGLA
ASOTV BOCHICA II ACTA  No. 005     DEL 14/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231672 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION DE LIDERES COMUNITARIOS ARMACUD ACTA  No. 44      DEL 02/02/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00231673 DEL LIBRO I. ACEPTACION DE RENUNCIA DE SARA MATIAS COMO MIEMBRO DE LA
JUNTA DIRECTIVA. VER REGISTRO 00221360..
 
CORPORACION RED COLOMBIANA DE RELACIONES INTERNACIONALES ACTA  No. SINNUM  DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 00231674 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE..
 
CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA
PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO ACTA  No. 005     DEL 12/10/2013,
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ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231675
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO REGLON DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION DIVIDENDO POR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231676 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DIVIDENDO POR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231677 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA
PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO ACTA  No. 005     DEL 12/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231678
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
CORPORACION CREANDO Y SOÑANDO ACTA  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231679 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE..
 
SELVA INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION EN EL NEOTROPICO ACTA  No. 9
DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 00231680 DEL LIBRO I. SE NOMBRAN A LOS SEÑORES CAMILA GOMEZ MONTES Y
ESTEBAN BOTERO DELGADILLO COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE
LOS SEÑORES MORENO BALLESTEROS MARIA ISABEL Y PAEZ ORTIZ CARLOS ANDRES.
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SELVA INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION EN EL NEOTROPICO ACTA  No. 10
DEL 15/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 00231681 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASOCIACION PRODUCTORA DE FRUTA DE COLOMBIA APROFRUCOL ACTA  No. SIN NUM DEL
19/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 00231682 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y QUE
PARA TODOS SUS EFECTOS SE DENOMINARA CORPORACION MARSHAL ACTA  No. 4       DEL
22/02/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 00231683 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION SELVA HUMEDA O.N.G ACTA  No. 22      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231684 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR GENERAL)..
 
FUNDACION SANTUARIO DE GATOS MALTRATADOS FELIDAE ACTA  No. 001     DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 00231685 DEL LIBRO I. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE ENTIDAD
SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
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SYNERGY SOCIAL ONG ACTA  No. 001     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00231686 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
ORGANIZACION PARA LA EXCELENCIA DE LA SALUD-OES ACTA  No. 213     DEL
30/08/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092799 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PALACIO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092800 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PALACIO  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092801 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE LA HONDA TISCINCE Y EL TRIUNFO
MUNICIPIO DE ARBELAEZ CUNDINAMARCA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092802 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE LA HONDA TISCINCE Y EL TRIUNFO
MUNICIPIO DE ARBELAEZ CUNDINAMARCA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092803 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
VECINOS DE LA CARRERA 7D ENTRE CALLES 148 Y 150  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092804 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MUJER Y




INSCRIPCION: 00092805 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MUJER Y
DESARROLLO INTEGRAL  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092806 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MISION
SANAR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092807 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION AL
ANON ALATEEN  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092808 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVIMOS O COOPSERV DISTRIBUCIONES O SIMPLEMENTE
COOPSERV EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00013846 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. VER ACTA PRINCIPAL
EN EL REGISTRO 00013098..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS MUNDIAL ACTA  No. 036     DEL 16/10/2013,
 CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00013847 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA SIGLA COOTRANSPENSILVANIA
OFICIO  No. 5602    DEL 24/10/2013,  JUZGADO 59 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00013848 DEL LIBRO III. DENTRO DEL FALLO
DE TUTELA NO. 11001 40 03 059 2013 01299 00 DEL SEÑOR HIPÓLITO MORENO BELTRÁN
LOPEZ, SE ORDENA A LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, RETIRAR EL REGISTRO DE LAS
DECISIONES CONTENIDAS EN EL ACTA DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS NO. 048 DE 2005,  Y
MANTENER VIGENTE LA INSCRIPCIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS DE AQUELLOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NOMBRADOS EN EL ACTA 049 DE 2006, ASÍ COMO LA DEL
REPRESENTANTE LEGAL POR ELLOS DESIGNADO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SISTEMATIZADOS COOPSYSTEM ACTA  No. 13-
002  DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013,
BAJO EL No. 00013849 DEL LIBRO III. MODIFICA OBJETO.
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FUNDACION ORGANIZMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00013850 DEL LIBRO III.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FASE FLORES LA ENTIDAD ADOPTA LA SIGLA FONDEFASE ACTA
No. 12      DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE GUASCA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00013851 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FASE FLORES LA ENTIDAD ADOPTA LA SIGLA FONDEFASE ACTA
No. 12      DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/10/2013, BAJO EL No. 00013852 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA SIGLA COOTRANSPENSILVANIA
OFICIO  No. 5602    DEL 24/10/2013,  JUZGADO 59 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00013853 DEL LIBRO III. SE ACLARA EL
REGISTRO 00013848 DEL LIBRO 53 EN EL SENTIDO DE INDICA QUE EL NOMBRE CORRECTO
DE LA PERSONA ES HIPOLITO BELTRAN LOPEZ..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FASE FLORES LA ENTIDAD ADOPTA LA SIGLA FONDEFASE
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/04/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00013854 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL




EL FONDO DE EMPLEADOS DE JAIME TORRES Y CIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00013855 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
EL FONDO DE EMPLEADOS DE JAIME TORRES Y CIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No.
00013856 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUCIONES AXA S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON
LA SIGLA DE FEDAXA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00013857 DEL LIBRO III.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUCIONES AXA S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON
LA SIGLA DE FEDAXA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO EL No. 00013858 DEL LIBRO III.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE AVIANCA SIGLA COOPAVA ACTA  No. 17      DEL
14/03/2012,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/10/2013, BAJO
EL No. 00013859 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. SE ACLARA ACTA
INSCRITA EN REGISTRO 00009816 LIBRO III DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO,
INDICANDO QUE EL NÚMERO CORRECTO DEL ACTA ES 17, SEÑALANDO CORRECTA REDACCIÓN








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
